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L a nota másSsaliente de la información del día. 
E l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a h a 
¿ e c r e t a d o e l e n c a r c e l a m i e n t o 
d e o c h o m i e m b r o s d e a q u e l C o -
l e g i o d e A b o g a d o s . 
Importantísima nota. 
JJ^DRID, 18.-A última hora de 
j itardo se ha facilitado en la Pre-
Idencia la siguiente nota oficiosa: 
«Como la Junta disueltasdel Co-
]egio de Abogados de Barcelona ha 
P 
, bJícado docmnentos incitando a 
la reljeldía y a desacatar a la nue-
a designada por el Gobierno, el 
jrnaclor civil de Barcelona ha 
decretado y llevado a cabo el en 
caroelamiento de los que firmaban 
esos documentos, después de invi-
tarles a rectificar. N 
Es de lamentar, pero .muy justifi-
cada,, esta actitud del gobernador 
civil, pues es intolerable que nadie, 
por alto que se juzgue, proceda así 
contra el Poder público, que prose-
guirá serena y enérgicamente su la-
bor hasta domar todas las rebel-
días, máxime aquéllas que se ins-
piren en sentimientos antipatrióti-
cos.» 
BARCELONA, 18—Al recibir el 
gobernador éstfi noche a los perio-
distas les facilitó la siguiente nota: 
«Supóniendo reunidos con el pre-
sidente de la Audiencia a los abo-
gados que formaban parte de la di-
suclla Junta del Colegio de Abogiv 
dos, fueron requeridos, por el go-
l)criiadc)rN civil, que se presentó en 
ol despacho de aquella aiitoridad, 
para qtee por medio de un docúmen-
to rectificasen y diesen término al 
icquívoco promovido por la. circular 
;que la disuelta Junta publicó'el 8 
Otro señor ha firmado un docu-
mento que, por ajustarse a la fór-
mula que considera necesaria el Go-
bierno, ha quedado libre de toda 
responsabilidad. 
Después de la entrega de la nota 
el gobernador dijo a los periodistas 
que no pensaba dar publicidad a es-
te asunto ; pero como en el «Dia-
rio de Barcelona» vió publicada la 
nota que 'el Gobierno había facili-
tado sobre el particular, dada, por 
ello la información. 
Creía el gobernador que este 
asunto quedaría zanjado ranidanifu-
te mediante una fórmula de tran-
sacción. 
Gestionando la libertad. 
A las cuatro de la tarde, y tan 
pronto como la nueva Junta del Co-
legio de Abogados tuvo noticias del 
encarcelamiento de las miembins 
qqe componían la anterior, comen-
zaron a realizar gestiones para con-
seguir su libertad. 
E l decano señor Dualdc, con eil 
secretario señor Camúr, fueron a.l 
Gobierno civil, donde celebraron 
una larga entrevista con el genera! 
Milans del Bosch, al cual pidieron 
que fueran puestos en libertad \os 
detenido*;, cosa a la que se opw&q 
el gobernador de manera terminan-
te en tanto que dichos señores no 
firmaran un documento de retractar 
ción, comtí Ies había indicado. 
En vista de lág manifestaciones 
del gobernador el reñor Dualdc tras 
ladóse a la cárcel, conferenciando 
m Puente; y no habienao llega- con los dctcnidc.,t cn tanto j 
Ldo, a pesar de la -larga discusión' sefSor Comúr se quedaba en él des-
;habida entre dichos señores, a re-
dactar el do( limento cn modo cla-
iro y preciso que se manifestara su 
acatamiento y respeto a la decisión 
del Gobierno, fueron detenidos, y 
'pasaron a la cárcel celular, los se-
ñoiTs, Abadail, Ripoll, Bastardas. 
Carrasco, Barbé,' Casajuán, Blajont 
|y Duran. . / 
Dos señores más de aquella Jun-
ta no asistieron- a la reunión, por 
encontrarse enfermo ol uno y an-
ísente el otro; pero ambos han sido 
Irequcridcs para que decidan su ac-
titud. 
pacho del gcneráJ estudiando la 
fórmula posible de transac-.-Kvn. 
A última hora do la tarde se creía 
que la cuestión se arreglaría fácil-
mente. 
¿Se les deportará a lbi*a? 
. A las dos de la madrugada la im-
presión era totalmente contraria a 
la del ñnal de la tarde y se dice 
que no sería difícil que se adopta-
sen mcíjidas enérgicas, y a título 
de información se afirmaba que los 
CfmTOonentes de la anterior Junta 
del Colegio (Te Abogados serán de-
portados a Ibiza. 
Notas a ¡a ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
San José ha llegado a la ciudad 
p̂tre una innumerable cantidad de 
'«•milletes y tai-las y unos cuantos 
millares de tarjetas postales. 
Todos les escaparates de las con-
nterías rezuman- almíbar. En todos 
'lay grandes, enormes, inmensas co-
linetas de guirlache, de yemas y de 
bizcocho, encima de las cuales está, 
entre dco ramitas temblonas y ver-
des, el glorioso patriarca, cuya fies-, 
ta celebra hoy toda la naojón con 
sendas comilonas, para cuyo fina) 
lhan preparado los confiteros esas ex-" 
quisitac especialidades.. 
Pero antes de la cómikma y del 
«Mee se escribirá la postal, la in-
stable postal, felicitando los días 
a 1(js Pepes. Én estas postales hay 
jerdaderas maravillas: desde la muy 
W d e , donde una pareja de no_ 
ios se mira con ojos lánguidos, ro-
eada de un gran letrero en «escar-
de colorines, en el- que dice: 
' G,c^ !1,a siempre mi anhelante co-
. hasta la por demás elegante, 
J"0 ;ticne un par de pendientoi v 
n «garro puro trabados con cintas 
3 e s de seda, toda la gama de se-
San*0s recordatoSTos onemástícos 
;a expuesta en las papelerías y 
-̂'-aaecs. 
¿c^8 fejicitantcs no saben dónde 
tv.0^0!' y ^ V'icdc verse que, ex-*avlad0 gusto el ^ ^ v f 
^ parar a manos de, un catedrático, 
^,'•Jfinplo, una postal con un co-
¿ j " y la (0n-espondiente flecha, y 
<:al« cs T 5ÓMaaÓ' Ja f ' - ^ a f í a e n 
1]f ele „„ espléndido auto donde 
PaseomaiClUeSÍtaS '3e rec'reari 'en el 
zonef •JoS('N apai'te áe las va-
le (le] e orden religioso, Santander 
venf. estar asrad(,'-ido por esta 
dul(;s ;T-!,:(,"ii,';ul:l ' ^ - -postales y 
cíebue aE'e ílue ha vnélto la No-
<le xxv P'ara'laS Casas fblices don-
• •fíS(, o. una Pop.itá recibirán 
hoy las más calurosas felicitaciones 
de sus amistades. 
* * » 
Como en los viejos tiempos, perdi-
dos en la memoria, más por el dea-
uso que por la lejanía, ayer vinieron 
las lanchas atiborradas de bocartes. 
El sabroso pescado, como en los 
tiempos que afíaramca, se vendió a 
dos un real y una tres chicas. 
Y gracias a esa esplendidez inusi-
tada del mar, mucha gente pudo 
ciarse un atracón de lo que creyó pa-
sado' para siempre. 
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U n te legrama interesante 
V a r i o s e x l e g i o n a -
r i o s m o n t a ñ e s e s p i -
d e n e l a s c e n s o a g e -
n e r a l d e l s e ñ o r M i -
l l ó n A s t r a y . 
Ayer ae cursó a .Madrid el siguien-
te telegrama: 
«Cabaillsro legionanio Alfonso de 
lliulión, Rey de España. 
'SeñuT: Nosotrois, que nois harno© 
batido bajo l a s g l r - n u s a s b^ñdéí'ás 
de! Tercio y que en la convivencia 
dv la-guerra hemos podido apre-
ciar como nadie las altáis prendas 
iniliiü.re's y el va.lo'r temerario del" 
que isiemip're ¡seg'üirá s i . ndo m i estro 
¡efe, nos pri-nirtiiiios elGvnr nues-lra 
voz de gupi i i i linsta, el Tironó paya 
pedir a Vu-'-li-u Majestad, leíriona-
ri;iin?nte cuadrados, el fajín de ge-
nerai para el coronal ¡MLllán Astirav 
mnuco en acción' de gneirra y úlii-
iiKimniíe herido en el frPiiU' v en 
lo^ ojos al lanzarse al asalto con sns 
h-gionairlos. Ostoii|.n;inos la nu'us le-
gítiüaá; i..'jiro se ni ación: la de cieníos 
y cientibis ilo Ipgionarins. imici ln ; 
que desde sus tumbas africniins lo 
piden en s.¡rencio • eterno y lo'pedí-
mos. Señor, en nomina &&! uniíormc 
que boinos sobido lin'ni'nir, 
A vuestra Real pre&eíicia legio-
nariaimente , cuudrados.—Arturo Ca-
samieva, ex cabo primero y aboga-
do en ejercick)^ Angel Arpide, ex 
cabo priinei Enriqjáe (larda Pé-
rez,, ex cabo, Medalla Militar gana-
da en Miskrcla.; Luis 'Á'lVarado, ex 
cabo; Antonio López Blanco, ex cabo 
dos veces heíridios; Francisco Ca.s-
íillo, ex cabo, v Florentino Corcho, 
ex cabo*.» 
C O S A S S U E L T A S 
De un literato enamorado' y un po-
quito llorón : 
«Y cómo prendió en. mi, corazón, 
desde el primer momento, la llama 
del amor, de un amor encendido...» 
¡ NatLiralmente I 
Ya nos ha. dicho usted que pren-
dió la llama. / 
» •» é 
Hablando de la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones, dice «Le M«-
tin» que hay que felicitarse, ifespuéa 
de todo, de que no haya quedado 
destruido el instrumento de paa;, crea-
do por las potencias. 
Desde luego; destruido, no, pero 
desafinado... 
¡ Hay que ver que nota má-s des-
agradable la que ha dado última-
mente ! 
* * » 
De una crónica de modas : 
«En las faldas resplandece tam-
bién una gran fantasía; unas veces 
se llevan con sweaters lisos y otras 
con listados...» 
Y otras veces no se llevan. 
O por lo menos, como si no se lle-
varan... 
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U n a p e r e g r i n a c i ó n 
A LÍSSÍPIJOC, p o i r i a d e 
S a n t a T e r e s i t a ¿ y o 
L o u r d e s . 
Promete ssr muy Incida la pere-
grinaición—icuiyo centro de insGrip-
ción está en la R:s'doTicia de Pa-
d ü - Cani-'ülas do Santamler—que 
_S3 está organizando a r.issieux y 
Louír dos, - déteniéndese cua.tro días 
en, Parfis, y que so llevará a cabo 
del 9 íil IS do m iy,, y-óxiuio, pUe.s 
•son madhos h's ctevotos con que 
cuionta la Santiia. grandes los atrac-
tivos de. la peregrinación y escaso 
ó] i 'sie (618 |! -s das en primera cla-
se, en segunda y 283 en lencera, 
'neluídos todíís los gastos, des ;.. la 
salkla en la mañana del 9, hasta el 
ic.- 'rnso, el 18 por la nociio). 
Auirquio ol plazo de inscripción =o 
cerrará el 15 de abril, sería dé dfi-
soar, para 'la buona marcha de la 
MI tamización, se apresnrasen a ins-
cribirse lo an^s posiMe las perso-
nas cpine tuvieren intención de to-
m:;ir jmrío en la peregrinackm. 
Los qüe d-siseen enteráis^ ds a.kai-
nos dctallicis puedon dimigirse a.l -Pa-
á r | dirocíor de la Cofradía del Car-
men, de Santander. 
D e u n e r r o r j u d i c i a l . 
E l expediente está a punto de 
quedar u / í í m a a o . 
MADRID, 1S.—Esta mañana estu-
vo en ei niinistcrio de Gracia y Jus-
ticia el .magistrado del Suprciho 
sef ior Moreno, que instrüyó el ex-
pediente, con .motivo del error judi-
cial de PidnionLe. 
Después de conferenciar con ol 
iiiinii-tro so trasladó a su despaclio 
donde t ..nó declaración al forense, 
señor Jáuregui. 
Eí'señor Moreno, al hablar, con 
los periodisías, &e limitó a docir que 
ia.j diligeiici',:é queda.rían termiin-
das en la, sámájia próxima. 
En breve tomará declaración . al 
teniente do la (¡uardia civil señar 
Regidor, y al acuario señor Vega. 
En cuanto al señor Isasa Echoni-
que, que era juezjmando el suceso, 
y -qnie hoy es magis rado de Sevi-
lla, se estudia, nna fúrmuki para 
qur> pineda, conipa.recer a depnuer 
ante el soñar Moreno. 
awvvwwvvvvwvwww./wvvwvvvv\M 
N o t a s p a l a t i n a s 
Cumplimentando. 
MADRID, 18.-rHan visitado al 
Monarca el director de Seguridad y 
el duque de Arión. 
E l rlcalde de Madiid y el doctor 
Cortezo estuvieron en Palacio jiara 
hablar al ^íonarca de la inaugura-
ción del monumento a Ramón y Ca-
ja!. 
('nmplimentaron a ambos Sob.M'i-
nos el ministro do (irada y .Tii:dic¡a, 
qup iba acompañado de sU rspdsa, 
y el embajador de la República Ar-
gentina, marques de Ampnsta. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h i z o a y e r u n a 
v i s i t a a l a g u a r n i c i ó n d e A l c a l á d e H e n a r e s 
• MADRID, 13; 
El presidente. en Alcalá. 
A las'cinco de la tarde regresa-
ron a Madrid el general Primo de 
Rivera y el ministro de la (Jucrra, 
que fueron a Alcalá visitando ios 
cuarteles donde se alojan 'lAs regx-1 
mientos de Cábailéría de Talavera-
Reina y Príncipe. 
En este últimoj el general Primo 
cffc Rivera descubrió una lápida de-
dicada- a la memoria de don Fer-
nando Primo de Rivera, muerto en" 
Monte Arruit. 
Después, el piToidente, cn uni(yi 
del ministro, revistó los batallones 
de Fucrteventuva y Lanza rote. 
Una visit?.. 
A 'última hora de la tarde el joí'o 
del Gobierno recibió en la Presi-
dencia a una comisión de Guadai'a-
jara, que iba a interesar la resolu-
ción de asuntos de interés local. 
Una condecoración. 
F-I general Gómez Jordana ha di-
cho a los perhidistas que el presi-
dente de la República de Liborn. 
(on motivo de su visita a Fernando 
Póo, había concedido al gobernadov 
cspañól señor Kuñez del Prado una 
condecoración y" agregó que más 
tarde facilitaría una nota relacio-
nada con esfa visita. 
A un reparto de premios. 
Esta noche marchó a Sevilla el 
vicepresidente del Consejo de la 
Economía Nacional, que ya a ¿t-fs-
tir a! reparto de premios a los co-
misionados del Comité algodonero, 
premios adquiridos para recompen-
sar ei último certamen nacional. 
En icpresentación del Rey asisti-
rá al acto el infante don Carlos-. 
Por los ministerios. 
Con el presidente despacharon 
htiy los iministros de Gobernación, 
Fomento, Instrucción pública y Ma-
rina. 
Tpüibién lo hizo el director de 
Comunicaciones. 
BJ marqués de Estella filó visita-
do por ol Ki'bornador de LogrofíOv 
En el ministerio de la Guerra es-
tuvieron loa "gsnerales . Zabalza- y 
Sánchez Ocaua. 
E l duque de Tetuán recibió las 
visitas del comisario regio de la 
Cruz Roja Española, señor •marqué'í 
de Hoyos, y del inspector de pri-
mera Enseñanza, señor Carrillo. 
A Gohornación acudieron el go-
bernador dé Logroño y el presiden-
te del Círculo de Relias Artes. 
Este dió cuenta al señor Martínez 
Anido del estado de las obras del 
Círculo y en principio le expuso el 
programa para la inauguración de 
Nuevo académico. 
Esta tarde tuyo lugar en la Aca-
demia de la Lengua la elección pa-
ra ocupar la vacante del señor Bo-
nilla San Martín,. siendo (dolido el 
señor García de Diego, qxxc ob-
tuvo 16 votos contra 12 del condo 
de Jimeno. 
Ja totalidad del inmueble de la ca-
lle de Alcalá. 
Calvo.Sotólo recibió, al alcalde do 
Madrid, que fué a darle las gracias 
por la rápida tramitacinn que se ha 
dado al expediente del ensanche do 
la corte. 
También habló con el ministro de 
Ha ti onda el delegado regio pava la 
icproscnlación del contrabando en 
la zona Norte, señor Cruz Conde. 
Una nota oficiosa. 
En la Presidencia se ha facílitadni 
esta noche la nota oficiosa que 
anunció el gene-raí Jerdana. 
Dice asi: 
¡ «Según comunica el gobernador 
general de las posesiones cspanolag 
del Golfo 'de Guinea, el prosiaent© 
de Liberia,. que. embarcó anoche., va 
altamcnlo satisfecho de la honrosa 
distinción de que ha sido objeto por 
parte del Gobierno, y lia concedido 
al señor Núñcx de Prado, como 
muestra do agradecimiento, la Graa 
Cruz de Redención de Africa. 
L o s soc ia l i s las . 
C e l e b r a n d o e l a n i -
v e r s a r i o d e l a " C o -
La Agrupación socialista santan-
derina cedebró anoohe el LV aniver-
sario de la proclaaoaclón do la 
'(Comimnne» en PaSís. 
F.n el a c k i , rpie se vió muy concu-
rrido í i i n í a ron parte el cuadro ar-
tístico y el orfeón y. la rondalla so-
cialistas. 
Al final baldó el conocido escri-
tor y propagandista don Tulián Zu-
gazagoitia. quien recordó diwr-ns 
episodios de la jamada comunista. 
, Fué muy nplaudido. " • "" 
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E n r o c a s l í n e n s . 
í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
. F R A N C I S C O P I Z A R R O 
Fsle cilpbre conquistador del Perú, 
nació en Trujillo en 1475. Se cuenta que 
ol nacer fué abandrnndo 'por yus pa-
dres, teniendo que dedicáis? en su u ñe:: 
a guardar puercos. También se cpe.gura 
q u e Pizarra no 
iprpndió nunca f 
'srribir. Fxué a 
Vucuo Mundo ei 
JUŜO dz- niH'rJu 
ras. Hada 15OQ 
"mbar^ó c i un, 
e'iChadrilla mar 
d da por Aims 
de Cjeda que hn 
ría su te: c r vinj 
d> descubrimim 
tos. Mucrlo 0jP 
da,! e erc irqó P, 
carro del maná' 
de uno de ¡os bar 
eos, horf. ndo ui 
corío viaje y co 
meneando enlon 
res s u s famo a 
hazañas. Fué pa-
pi;dn de la Gucrdiadz. eraría < ir unof-p 
de los prim(ros y más ricos vecinos del 
Pcncmú. Fn este fürttpp, nació en ól l 
idea de conlinuor conquistas y cxplora-
ciones; consiguiendo que Pedrarias le 
concediera fuerzas destinadas a con-
quistarla costa crienlal del Perú. 
E l día / / de diciembre de 152.], salió 
Pizarra Panamá en un barco, con 
114 l embres y. cuatro caballos Después 
de muchos peli(p-os y no pocos días de 
nnvegaiión unido al Magro, sorpren-
dieron en el rio San Juan una ciudad 
que se quearon, apoderándose de dinero 
1/ provisiones. Los españoles que iban 
con él, hartos de poscr fatigas, no que-
rían seguir ac'elante; pero Pizarra cón-
siguió convencer algunos, y siguió hacia 
a leíante, llegando a la cosk: del Perú y 
saltando a tierra en 'Iocanne. Después 
de varias conquistas y al cabo de. tres 
cm?s. regresó a Panamá con algunas 
preseas de verdadera importancia, pero 
que allí vió eran cotizables. 
Con dinero prestado, regresó a Fspa-
ña, pidiendo a Carlos! ayuda para ase-
gurar la conquista de aquellas t erras, 
concrdi '>ddole el Rey honores y preven-
das. De regreso a Panamá en Jjjfy, Ilefló 
o tn bama de San Mateo, sembrando el 
(rryr entie los indígenas de algunas 
s/a? QUP visité primero. Continuó el via-
je p ir t érra a Puerto Viejo, posesio-
ná -/ore m.rís larde de Túmbcz. Aumen-
tad" "it fuerza, penetra en el Perú, pre-
end'endo¡ convencer a Atehualpa de 
que abrjznse la religión católica y reco-
nociese a Coros /, negándose el inca y 
entablándose más tarde un combale e ue 
Cjerdieh n ¡os peruanos, aterrados por él 
raido que hacían la ariillería. las trom-
petas y demás elementos de guerra de 
los españoles. 
Ésto batada aseguró a Fsp tña el do-
minio del Pe>ú. ofreciendo Átehualpe, 
que había sido preso,.por su rescate, lle-
nar hasta la mitad de oro el lugar que 
le sí rvia de prisión. tfcSpüSs obtuvo F i -
zan o del rey de Qaiio, el inmenso teso-
ro q.w había en el templo de Padioca-
1 a, Apescr de las riquezas que Atehue'.-
r e entregó a Pizniro, éste cometió el 
he fho cennirable de.hacerle ahorrar. 
Incontables fueren las aventuras de 
P.zarro t n el Perú, hasta que los parli-
daiios de Almagro conspiraron contra 
su vida, asesinándole hacia e¡ domingo 
>YJ ríe junio de 1541 en su palacio de 
Lima. 
Al caer herido Pizarra, hizo con su 
sangre una cruz en suelo y la besó. Di-
cese que en aquel momento uno de los 
conjurados le remató arrojándole a la 
cabeza una vasija de barro, 
C. 
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M C / S I C A Y 
T E A T R O S 
Beneficio de Ma^ia Basso. 
Fon unía, obra muy interesa uto, 
más por ol asunlo do gran simipa-
tía que por- el desarrollo ele la. fá-
bula, a veces un poco lángirido, ce-
lebró ayer su beneficio Ja monísima 
primera actriz del teaitro Pereda, 
María Ba¡ssó, que ha conseguido, 
er el tiempo que se llpva. actuando 
ep Saiiliauder, conqui.slarse los 
nplansi's y ía adniiración de nues-
tro público por la notable inten 1 -
lacióu que da a todos los persona-
jes que i'opreiseníia y por su atrac-
ción personal. 
Ayer, María Bassó, en una come-
dia senlimQntal, haciendo un papel 
casi dinanatico en-el primar•'uc!o y 
simplonionto siinpi¿,t..ico en los dos 
úllirnos, coiisigirió uno de sus ma-
yores triunfos, siendo una verda-
dera, lástmua que "El tío Mon isr.— 
título do la obra—, no fuese rsco-
gida para «debut» de la compañía, 
porque la-priiiirera impresión os la 
crue vale a. lo largo <le las tempora-
das fó^trádiés. 
•La bouoíiciaija fué a.plaudidisinin 
V 'obsequiada con magníficos rega-
los. , r 
- . ' ' c. 
C r i m e n en u n c u a r t e l . 
Socorro, se vió que estaba gravísi-
mo, pues tenía atravesado un pul-
món. • • 
El agresor fué detenido inmedia-
íanionte, pasando a Prisiones mili-
tares. 
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S e c c i ó n de S a n t a ñ d é r . 
F e d e r a c i ó n G r á f i c a 
E s p a ñ o l a , 
Asambíea extraordinaria. 
Mañana, sá.bado, a las seis y me-
dia de la t; ! le, so reunirá 011 Asam-
blea general] exlraordinaria-la. Sec-
ción (Irálira d:- esta ciudad. 
Loe asuntos a tratar son: Amnis-
tía general y cantidad con que se 
b-i de conii iimir a la Fundación 
«Pablo Igíc^las». -
A| i o \ ; i haudo la circunstancia, de 
em.-oi.ii : ir:-- ' m Santander, de paso' 
para Madrid, el presidenR' y el se-
ciciiarro de la Federación (iráflea 
Esipafinia. cunipañsros Manuel Lois 
y".\ii,U(d r.amtrez, la Directiva hará 
la presentación de tan conocidos y 
c- im.\ádQ§ cuíiiaiadas. 
ÍSo ruega puntualidad en la asis-
tencia. . 
I m p o r t a n t í s i m a vista . 
L a causa por asesina.o del 
habilitado del clero de Va-
le nclo. 
VALENCIA, 18.—En la. cárcel se 
ha celobi-ado el Consejo de guerra 
contra Francisco Beler, acusado de 
haber lomado parle en el atraco y 
asesinato del habilitado del clero, 
señor Vidal \v Cüment. 
É] fiscal pidió para, el acusado la 
pena do inijorio y el juicio quedó 
concluso para sentencia, 
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a p u n a m 
a u n c o m p a ñ e r o . 
MADRID, 18.—En el cuartel del 
Rosario, donde se halla establecida 
la oficina de la Caja de Recluta nú-
mero 2, se produjo esta mañana un 
suceso entre dos recluta de los que 
van diariamente a percibir el soco-
rro hasta su incorporación. 
Los protagonistas del suceso son 
José Piqueras y Felipe Sánchez Re-
dondo, les cuales -se liaron a bate-
lada';., hasta que Redondo, sai an-
do una navaja, dió una puñalada a 
-11 cdin i incante on .el.,•pecho, dejan- La graciosa y. jov.cn actriz María 
dolé tendido on el suelo. Bassó. quo aver celebré su bê  
Conducido .el herido a la Casado neficio en el Teatro Pereda, ~ J 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
R e a l U n i ó n - R e a l R a c i n g . 
Rea! Unión-Real Racing Club. 
La enorme eMpetación. que ha des-
pertado el partido Real Unión-Ra-
e5ng Club reflejóse anoche claramen-
te en la taqirilla. „ 
Apenas aliicrta ésta en los altos 
de U-oyalty la gente se 'apresuró a 
proveerse de boletos, despachándo-
se un crecidísimo número de Incali-
dades de preferencia. 
De los pueblos .sé han recibido 
también ranchos encargos, así como 
de Bilbao y de San Sebastián, don-
de la animación es muy grande. 
Las - unionistas, según, nos asegu-
r a n , están sometidps a un entrimu 
melódico y se disponen a no dejar-
le arrebatar el triunfo,; proporción 
nandó "una buena tarde a la alu-ioa 
que acuda a presenciar el encuentro. 
l>iv.z!|uin. que esluvo pqc i menn.̂  
que eclipsado en irún, demostracá 
que su alineai-ión en los últimos par-
tidos internacionales no fué obra de 
la Prensa n i . del favoritismo, como 
maliciosamente, sospecharon algunos,. 
. sino hija de sus p/opios merecimien* 
tes, .hechos resaltar en cuantas con-
t iendís intervino en la temporada 
idl:ina.- , ' 
ííciM* y Oamborena-- añadirán . eJ 
domingó un triunfo más a los innu-
merahiks que llevan conquistados,en 
su vida futbolística, y FA-hoveste, el 
tan •c]igcutido valor deportivo, y con 
él Sagarzazu, la futura realidad Jru-
nc?.".. vienen dispuestos a livalizar-
con IfiS «ases ' de su equipo, ponirn-
ú c - e a ii^ual o parecido- nivel que 
aquéllos. " -
De Anatoi y Villaverde, dos me-
dies alas de empuje y de arrestos, 
nada hay que" dreir, como tampoco 
del. trío defensivo, cine aunque es la 
j^arfe más déliil 'del team fronterizo, 
se -.presía p impedir el i)aso de 
nüestros adelantes,' teniéndole a ra-
ya e •impidiéndole (pie atravio-c Coa 
el balón la red defendida por E.me''y. 
Los racinguislas, por su parte, 
conociendo, como •conocen ya, dónde 
radica la flaqueza de" su enemigo, se 
emplearán a fondo desde los prime-
ros momentos, desbordando la fuHí-
sima línea de medios del Real Dnión. 
para entablar una lucha sin cuartel 
con defensas y con anardamelga, j 
'ConlVádos"én"la" inerte resistencia 
de loa zagueros blancos, y ayudados 
oí)caz y serenamente por-el trío in-
Irnne.dio, los aTtüleros de Canias 
bria irán en busca del desquite, po-
niendo en la competición ta! .entu-
siasmo y tal brío que borrarán por 
completo las grises actuaciones de 
los últimos partidos. 
EJ Racinsí dará pasad» mañana !s 
pr-i't-a'. ión. de qn? es ur\ . excelente 
conjiúiío que nada tiene quo envi-
dia^- a (uantes se le enfrenten, lo 
mirmo en encuentros ainistosos que 
en match s de eam reo nato. 
En ruina, % ateniémdouos a las.im-
presi-ones aquí recogidas.y a las que 
fié nos tr^nSíniten desde Jrón : qu§ 
la afición cántabra presen..-iará e) 
demingo el partido de más interés 
y de mayor emociém de cuantos so 
le han servido en la presente iempo-
rada. 
Federación Regional Cántabra. 
Nota oficiosá. 
Para el partido de campeonato 
que se celebrará en el día de hov en 
üos campos de la ' Unión Deportiva,' 
de Parbayón, entre esta Sncicdad" y 
el Daring Glub, ha sido 1 designado 
áibiiro el señor Diego, y jueces de 
línea los señores Mazarrasa y Va-
reía. 
» * » 
Se pone en coiKU'iniIento,de todos 
los Clubs federados que, on sustitu-
ción 'del vocal "dimitido sefior Cíue-
'•rcio. ha pido designado por este 
Comité don Abilio López Acarre.trui. 
Fútbol en el Astillero. 
Ya hemos dicho ave'- que aprove-' 
chando la festividad del dyi se cc-
lel -n • á • -ta tarde en él As (-i II ero un 
bonito e interesante match de mt-. 
bol, aumentando con este fosteju el 
variado .pn'ííi'.ioa que aüUUe '̂ñ» -̂-
res dedican a su Pat rono S<ta José . 
En él Club del V(?'(-iiíi> e íifdÚ^tvio-
so puebiecito figuran algunos nueves 
elementos que llamarán justamente, 
la atención, pues se tienen funda-
das esperanzas' de que den un gran 
rendimiento, ya que rpúnen excep-
cionales condii iones para ello. 
Los reservas del Uéál Racing, ani-
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El UngUenio Cadum puede aplicar-
se sin temor sobre !á piel delicada de 
los niños que sufran de herpes, erup-
ciones, eczema, escoriaciones y otros 
padecimiemos angusfiosos que afecten 
a los mño's. Despucs de la primera 
aplicación del UngUenio Cádum se 
siente alivio inmediato Cesa la pica-
zón al instante y sus efectos son ían 
calmantes y cicatrizantes que las cria-
turas vuelven o > recobrar el sueño 
normal. 
Precio de la en ja: 3 pesetas. 
nínsos rauchá-choS que obtienen 'i}n 
triunfo en cada actuación, se alinea-
rán del modo siguiente: 
Pombo ( l . i 
Quintana (L.), Quintana (A.) 
Chaves, Cacii uafía, Viadero" 
Diez, Hernández, (íómez Acebo, 
[Santiusle y.Clómez Acebo (A.). 
Suplente, Revuelta., 
Nueva Asociación de perio-
distas deportivos. 
* Los cronistas deportivos de Ta-
lencia, al igual que lo han heoho 
nuestros' excelentes camaradas tde 
l^ilbao, acaban de constituirse ,en 
Asociaciém y han nombrado la si-
uniente Junta directiva: 
neos inícrnacionales ha firmado ya 
la ficha con el Club levantino.-
CICUSMO 
Grupo excursionista montañés. 
Los días 1 y 2 del próximo mes, y 
aprovechandu la festividad de Jue-
ves y Viernes Santo, se celebrará 
esta tradicional • excursión ciclista, 
que viene siendo dirigida y organi-
zada con gran éxito hace varios 
años por el Grupo Excursionista 
Montañés. 
EJ itinerario de' esta excursión, 
que promete ser raáa animada que 
en años anteriores, será el siguien-
te: . . 
.Salida de los A.reos de Dóriga, a 
las seis y media de la mañana del. 
jueves, día 1 de abril, saliendo pol-
la caKre te ra de Bilban, pasando pol-
los- pintorescos pueblos de Peñaí -'s-
tillo, Muriedas, Bóo, Astillero, Sokw 
res, Hórnayo, Reranga, Cama, Ca-
rasa, Marrón, Giba-ja, Hamales y La 
Nestosa, donde se hará a l t o para co-
mer ; se seguirá la marcha, una ho-
ra más tarde, siguiendo por Los 
Tornos—que se subirá a pie y to-
mando interesantes vistas del paisa-
je y algunas fotografías de los ex-
cursionistas—, Bercedo y Espinos^, 
de los Monteros, donde sé pernoc-
tam'; y al día siguiente, viernes, se 
saldrá, a las siete en punto, con di-
rección a San Felices, Soncillo, ('a-
bañas de Virtus; San Pedro del Ro-
meral, Vega . de Pas y Ontaneda, 
donde se hará alto para comer ; se 
seguirá la marcha, dos horas más 
tarde, sisruiendo por San Vicente. 
Puente Viesgo, Vargas, Renedo, Par-
bayón, donde también liabrá un pe-
queño alto para descansar y meren-
dar. 
Dado el precioso itinerario y el 
estar eiicoinendada la dirección de 
esta excursión a los veteranos afi-
cionados hermanos Ruiz... (que actua-
rán de jefes .del grupo), auguramos 
un gran éxito a la misma, pues, ade-
más, reina entre los aficionados al 
viril deporte del pedal una gran ani-
_mación, rebasando el número de i'ns-
criotos al de otros años. 
Todo aficionado que desee tomar 
D E 
E l i m i n a t o r i a d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
Domingo, 21 A las cuatro de la tarda 
( C a m p e ó n de G u i p ú z c o a ) 
( C a m p e ó n d é C a n t a b r i a ) 
Taquilla: De (lies d una, en los altos del café'Roijallu. 
Don Santiago Cai-bonel. presiden-
te ; don Ignacio Soldevilla, secreta-
rio: don José María Rosario, tesu-
rero, y don Leonardo Cascón y don 
Manuel David, vocales. 
Recuerdo merecido. 
Con singular complacencia hemos 
leído la noticia dé que, la Federación 
Vizcaína de Fútbol, rindiendo un ca: 
iiñoso y merecido recuerdo al I que 
fué su dignn piesidenlc don Fernan-
do Cutiérrez Alzaga, acaba de colo-
car su retrató en la Sala de Juntas 
de aqiie! organismo direrior. 
F.s lo menos que merecía un hom-
bre que, como e! señor Cutiérrez 
Alzaga, tantas rnfcbffivas 'supe des-
arrollar al frente de la Fcderaí ióa 
y tan noble, leal y cabalierosamente 
sé condujo siempre en las cuestiones 
deportivas. 
El guardameta Oscar, al 
Valencia F. C. 
parte en esta excursión podrá ha-
cerlo pasando a inscribirse, antes 
del día 31, en los Arcos de Dóriga, 
5, pues la inscripción será gratuita. 
Nota.—^Se recomienda a todos los 
excuiriomstas el llevar sus bicicle-
tas bien preparadas, al objeto de 




D e l G o b i e r n o c iv i l . 
C o n r e l a c i ó n a u n 
Nota oficiosa. 
Kn el d o l o M i i o ciy¿l so entregó 
ánpchie a la Prensa la siguiente no-
ta oficiosa: 
«Re.-p. -lo a un incidérjte surgido 
enjjre algún fuñcioiiarió ilepemlion-
te de mi :iutori;.lad y un mienubro 
del (Cuerpo Nolarinl. con motivo de 
.j.'Se. ha confirmado .•,!..• na mente Tía 'palabras que dicho funcionario pro-
noticia del liase de Os<-ar, el céle-í nunció y que'el anlerior imdo. iuter-
y empleando sustancias tóxicas, co-
mo el c l r imo de cal y otros, que 
iii; i tan luda clase de pesca, y dis-
puesto ¡i baivr cun-jdir la ley con 
todo cj rigor g\ie r.T.-lan!u la conser-
vación do - l .V preciada riqueza., la 
(iuaidin. civU, vigilantes piscícolas 
y fores-tailcs y cuantns . agoiítes de-
peiulan de las autoridades locales, 
pondr án especial. cuidado en la vi-
gilancia de los cursos do agua, de-
II'IIIH-¡;U: lo íujt¿ los Tribbunales a 
todos les q-ue ."coín^íáh las Gitadp.s 
ini'fun-iones, usando les artefactos 
y( procediii'lentos de pesca prohibi-
dos en los capítulos VI y Vil d.-l 
lUgiaii.u'nlo de 7 de jubo .de 1011, 
con Ü¡ pi i'siTilución do los infracio-
res y urtefuctos urploudos. 
Santand.o, |S de •marzot-do 1920.— 
El g o l T i n a d u r civil, Qi'Sja. 
Para si veianeo. 
F.u la t a r d e d.- ayer Rjé cursada 
a Madrid la i n s h u i c i a susciita por 
el alcalde, s o l i c i t a n d o del Gobierno 
la subvención áe ¿óil.G'K) poseías pa-
ra atender a los gastos del veraneo 
pi ó.\::i!0. 
Ccn:e3ión tfe la cruz tfe 
Beneficertcia. 
Se ha concedido la cruz de Benc-
Bcehcía do priinora clase, con dis-
tijitiVo blanco, n Sor - Isabel l.ó|i 'z 
Hiurtado, Hemuina de la Caridad 
I ' Saja Vicenlo do Paúl, por' su ál-
Iruísta labor en el TIospit,al de Nues-
tra Señora del Puerto, do Santoñ.-'i. 
También se ha otorgado tan hon-
rosa distinciiúi al dislingiiido caba-
llero don Isidoro del Camipo, pjir su 
nieritísima y bumanihS'ia labor en 
puestríS ca|)¡tal. 
Acto aplazado. 
Por tenor 'que asistir' a un OCTO 
oficial celchindo ayer en la corte, 
ha a p l a z a d o basta el domingo su 
venida a Santaiidor, para asistir a 
la colocaciiúi do la primera piedra 
de la graiijia Agro-'pecuaria, en el 
pncldo de Hermosa, e l director ge-
ni ra i ¡le 'Agricultura. 
• —Aiiocl!'' llegó, con tail m o t i v o , 
el gobernado)- civil de Oviedo, do:i 
Santiago FúeiiÍBS Pila. •, 
Toda la correspondencia de 
EL PUEBLO CANTABRO 
diríjase al apartado 62. 
Ante un error judicial. 
L a a c t u a c i ó n d e l a G u a r d i a 
Impuesto de céduías personales 
FEábicñclo euii'tido gran númoro 
de 'eo;ili ÍJU) Se e îa" eapil.!! 
presenitar las hoj;is doclaratorias 
que sirven de huso liara formar el 
padrón doñ 'mpn 'sto de cédulas per 
Sonla>les del actual ejercicio econó-
ndco, y consignún-dose eu muchas 
de ellas dátos inexactos o erróneos 
en cuanto a los sueldos o retribucio-
-UP.S q.U'2-dos iidieicsiiidos psreibon,! 
eóíífedtfuciófíés dii.-das que satisfa-
cen a' Tesoro o alquiloros que pa-
guen por sus vivienda»; la Comi-
sión provincial •acord-ó, en sesión. 
•i'1! din. 10 'd d aciual. otorga'- co-
' ii pínzo deíiiiiilvo, hasta el él'. 
31 del conieiiU;. ()ara yqné eníro-
guen en el Ayuntaríiiento ios boj a* 
declaratorias los que no las hayo o 
preso-nttad'O,, y qiu.o • iso eyitiOndan 
otras nuevas .srubsanando las oinj-
siones en quo hubieren inenr.ikló; 
se advierto que están obligados al 
pago del jii!inv.:..vto- .íod.as las per-
sonas n ayni-'^ de catorce años, ex-
ceptuando únicameníe los pobres 
'de •sóliOimnidnd, loe penados, las 
clases de tro:pu y las religiosas quo 
vivan en clam-ara. 
Con lúa lois que dosat'iendan esto 
ll'i;eMii: >iiti>, inriijezará la üii)uta-
Cióñ las facultados do que dispono 
para quo por medio do los agentas 
especia los que designo, so descu 
hran y compruelcon lias ocultacio-
nes, imponiendo a los contravento-
res La so ve ra sanción que la ley 
sefth-la. 
Santander a 15 do marzo do 1!»:?6 
— K: )ue.side.nle, Albci to . Lcpez Ar-
güello.—FJ f.ocrotario, Antonio Pb-
sadilln. 
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BMTEHM1A.-CIMGIA ü B U k i 
\ Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
.Consulta de IO a i y de 3 a 5, 
I Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
'MC goj^eepej asturiano, al equipo 
campeón de Valencia. 
Vi suplente de Zamora en los.tor-
il l 
" A R A m < í . - - B u r g o s , 1 7 . - T e l é f o n o 2 - 9 9 
pretar como ofensivas al Cuerpo, 
me complazco numifesíarles. que 11a-
bado a mi presencia dicho funcio-
nario "se ha pi e.-lado desde el- pri-
mer momento a dar toda clase do 
explicaciones respecto a su falta ab-
soluta do interés no ya do herir lo) 
más mínimo los prestigios.del Cue'r-
po, sino gnardamlo, por el contra-
rio, el mú,ximuii do respeíos V com 
Sideraeionr's para todos ellos.» 
De los ipenados de! Dueso. 
Los ¡'.TI ¡dos del pliiísó han romi-
tido al íiobienio civil una ariísüi-a 
litogiafía, en la, que dic hos connim-
"dos se, asocian al jubiló nacioiml 
por el viajo Fspuña-A.rgentina. 
EJ in.f:M-osante' trabajo r.to¡j.*":íco 
será remitido. a ios .vaTonios avia-
dores. 
Pesca fluvial. 
Habiéndose presentado quejas en 
este Gobierno ̂ rnlat i vas a los abus.-v? 
que se comelen'con. la pesca, utilí--
zando redes y artefactos probibidoa 
D R . ] . M A T O R R A S 
PARTOS V GINECOT OGIA 
E A Y O S X . — DIATERMIA 
Consulta de 31 a 1 y de 4 a 5 
•San Fmncsco 2 3 - Teléfono 3-48 ¡ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I M E S -
TINOS y AÑO, 
u m i - m E D i c m í i BESBiiflii 
Consulta de n a l y de'3 a 5 . 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso. g. \ 
La Prensa de toda España viene 
ociipémdose, con toaos los deia'U -
que la censura permite publicar, del 
ej or'judicial que llevó, a, presidio, 
por unos cuantos años, a dos^hom-
bres inocentes de! horrible ase.-.ina!o 
de que se lea acusaba, llamador-
León Sánchez y Gregorio., Valero, 
cupa supuesta, víctima, José María 
Grinraildqs (a) «Cepa», goza de ex-
celente salud. , 
Si hubiera actualmente libert-o 
de imprenta, contra quien iban a 
din,c¡i-;e los tires, principalmente, y 
por cierta. Prensa, lo sabemos todos 
Y, sin embargo, achacar solamente a 
la actuación de la Guardia civil que 
en el hecho interviniere las c'ons/í1 
cueiü-ias-del error, sería cometer uno 
nuevo y muy absurdo. 
Supongamos, y sólo como hipóte-
sis lo admitimos y exponemos, que 
los individuos de la Benemérita' que 
en las primeras diligencias intervi-
nieron1, saltándose a la torera las 
011 i i i|:cioaes de la ley de Lnjuicia-
mifido Criminal, el reglamento del 
Instituto y mit disposiciones de la 
Dirección del mismo, que aconsejan, 
en todos los casos, a los guardias ci-
viles-, ser considerados, humanos y 
ecuánimes y conminan con penas se-
veiMmas a los que contravengan 
tan altruistas mandatos, recurriesen 
a procedimientos reprobables y cjue 
(merced a ellos los supuestos asesinos 
•se confesaran autores de un delito 
que no cometieron. ; Es esto suncien-
te para que dos hombres sean con-
denados'? 
Nosotros, que conocemos un .poco 
la actuación de La Guardia civil en 
la persecución de delitos, creemos 
que no, y vamos a procurar demos-
trarlo. 
Los individuos de dicho Cuerpo, 
como auxiliares de la Policía Judi-
cial, y en viitad del artículo 292 de 
la ley de Enjuiciamiento Criminal, 
tienen el deber de instruir ur; ates-
iado de las diligencias que practi-
quen, «en el cual—dice el citado ar-
tículo—espec ilicarán con la mayo1* 
exactitud los heclms por ellos averi-
guados, insertando las declaraciones 
e informes recibidos y anotando to-
das las circunstancias que hubiesen 
observado y pudiesen ser prueba o 
indicio del delito.» 
Kl atestado, que tiene que ser en-
tregado al Juzgado correspondiente 
dentro de las veinticuatro horas, sal-
vo cases de fuerza mayor, es una 
especie de parte detailado en el que, 
por regla genera!, se hace constar 
una breve relación del hecho, y etn 
el cual so recogen la manif-rsiafién 
del perjudicado, si lo hay, o existe 
la de dos o tve- t ' sti^os—genevi!-
mente «dos—y la de los presuntos dr-
linouent^s. El va1.o- del atestado es 
tan relativo, que el artirulo 297 de 
dicha ley sólo lo considera, como de-
num-ia, a' los efectos legales. 
Gfo&sr,/pues, jyme el-atestado que 
la Guardia civil b^liuya. es por sí 
sedo ba^a suíicienie para condenar a 
un homb-e. es-tener de las prácticas 
judiciales un conocimientó muy me-
diano. 
Nosotros podríamos .referir aquí 
varios casos en que actuaciones he-
chas por nuestra mano, ava.loradás 
por la propia y espontánea confe-
sión de delincuentes y corroboradas 
por más de un testigo, no sirvieron 
i -"a otra cosa oue p.ara cuie ab/unnr; 
delitos, merced a la habilidad de 
diídimoiidos letrados y a la opinión 
del Jurado, queda-sen en la impuni-
dad. 
Sobre el atestado de la Guardia 
civib está la causa que el Juzgad-' 
instruye. En ella deponen los pve 
•suntos autores y ante el jiiez, sin 
temor ahumo y sin miedo a repreoa-
•iás pueden rec-tilicar en sus varias 
eclai-ac ¡ r u i r s has prestadas ante ¡a 
pua-rdif c-ivii. ílenunciando ¡ a s veja'-
cíones dó que hubiesen sido objefc;;, 
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F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SIS T E M A NER VIOSO 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
faákéidr, núm. 1 Teléfono 242 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad-Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
- i en realidad laf^hubo. En P! sujjj^ 
>io dc.laran también, no los dns 0 
tre-- testigos que lo hacen ante ¡a 
Üenemérita, sino cuantos pued̂ Q 
aportar al hecho que se persiguo qr 
gún dato, algún indicáo, a-'go, en f.n 
que ¡drva para poner en claro la «f,. 
misión del delito. Si la prueba LPS-
libca! es favoralde ; ti loa prncp-;.,. 
dos, en virtud de ésta, no residí^, 
cidpeddrs, de poco serviría que ]¿| 
guardias qne hubiesen forcr iliy.aclo 
o) atestado hubiesen ido más allá 
de la cuenta: sus diligen'-ias,',SUs 
afanes, en este caso vituperables v 
rpie de ser (^nocidos no escapan al 
castigo inmediato, porque la Insti-
tución no ampara fa4 demasías de 
cualquiera de sus miembros, no ton-
drían- más nna'idad que el descrédi-
to y el fracaso. 
Por encima del iuez instructor e«i. 
\;[ la Audiencia. Allí, en el templo 
-de Themis, tiene ya- su representante-'.' 
el presunto autor. Su clefen'sor. .en 
cumpibmiento del humano deber que 
la !e>' le confaa, examina la causa, 
'a estudia, ve los errores que con-
tiene y propone cuantas pruebas juz-
ga favorables a su representado, 11P. 
vando al acto de la vista, a favor d": 
éste, testigos de descargo. 1 Para «1 
mejor éxito de su piadosa gesiión, 
el letrado defensor echa- mano dft 
todos los recursos que su, loable celo 
le 'agiere, y el menos manido, un 
suele ser ese de los malos tratos, 
que aun siendo infundado e injusto, 
en la, totalidad de los casos, suelñ 
dar en muchos o solía dar en los 
tiempos del Jurado resultados exce-
lentes. 
•Sobre la causa estaba hasta hace 
poco aquello que llamábamos'Trib;)-
nal popular, o' sea el Jurado. De m 
formaban parte liombresf que muchas 
veces conocían a los procesados y 
eran vreinos del "mi-mo pueblo que 
éstos, y, por lo tanto, tenían ya da-
tos de su conducta y sabían, a veces 
mejor que el juez, la participación.: 
que en el delito tuvieron los sujetos 
que iban a juzgár. Y •seguramente 
cpie al acatar el veredicto tendrían 
en cuenta^ para decir sí o no, Jca que 
fueren comarcanos de los procesa-
dos, los datos que sobre la culpabi-
lidad o inocencia de éstos llevarían 
del pueblo. " -
La intervención de la Guardia ci-
vil-en estos casos es nluy limitada; 
de su actuación no dependen ni. la,-
condenación ni la absolución de nin-
gún delincuente : el atestado es sólo, 
una denuncia que se une al "sumario; 
ési" lo tramita un juez ; lo examina 
v califica un fiscal": lo estudia el le-
trado defensor, lo "avaloran o desvir-
túan. 1 con sus deciláraeiones, ve.rios 
le-iiaos; sobre él da su veredicto utt. 
Jurado y un Tribunal formado ppa 
dk-msimos magistrados, lo falla. 
Como «o ve, son varíes los facto-j 
res que en el error judicial que tan-
to preo.-nna a la opinión pública han 
intervenido y, a nuestro juicio, el 
menos importante, legalmente consi-
derado, es la Guardia civil yJ por'lo;! 
tanto, como al principio decimos, se-. 
ría grave, error señalar a ésta sola- -
mente o pretender insinuar a la opi-
nión que sobre ía Benemérita dehen 
e\-c!;:.s¡va o principalmente las res-
ponsábilidadés de aquél. 
JENARO G. G E I J p / l 
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Precios para ssñoras: Tarde, butaca, 1,50 pesetas; noche^ butaca, 1 
TABDE, A LAS SEIS Y MEDIA. NOCHE, A LAS DIEZ Y MEDIA 
G r a n é x i t o de l a c o m e d i a 
en tres actos L a b u e n a s u e r t e 
Leopoldo RoMéuez F. Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. - Radium y Rayos X para 
radlotsrapa profunda. 
Muelle, núm. •jo.~Jeiéfono núm. Q-23 
' C O N S U L T A D E -DiZZ A UNA 
B i b l i o g r a f í a ' 
L a n o v i a d e t o d a s 
l a s e d a d e s . 
Cusunnova, el poeta y el l i evattó 
ha Lanzado un, nuevo lih-ró. So tiim 
lo, csio «La novia de todas las eda-
des'), y 011 él está recogida, en toda, 
.-m amplitud, la notable conferencia 
qué Casan.ueva d.ió en el Casino le 
Torrel,-;\vg;i no ¡bjace mucho tieir.ipoA1 
Ofrece este libro ja pariicularidací 
o'" ser una monada Upográíica, con-
feccionado en los talleres de doir 
Alfredo Corpas. El volúmen le for-
man ünai* cien páginas en rico p«í| 
pol mate rosado y no es más gran-
de míe un lihro de misa infantil-
Para que nada le fa.líe. ertá eneu^ 
ihniiolo cu riéa piel verde o carme' 
sí y au título es im primor caligrá-
fico, C l o r a d © a fuego. 
La apn.rieicin do oslo sugestivo ü-
brito Se hia señialado por una ven!^ 
tan grande como su edición—só^ 
.30() ejemplares—^qne será tofalíñen-
te aclrpiirid^i por las personas 
gusto delicado. 
Felicitamos a Arturo Casanue^ 
,por la edición que ha hecho de ^ 
interesante conferencia y le anim8' 
mos a proseguir sns laboires 1d'vrí,' 
rías que con tanto tino y acie'id*. 
viene i'c^.lizan lc 
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¥A problema ganadero. 
j y i c e e l s e c r e t a r i o d e l a M a n c o -
m u n i d a d C a m p ó o - C a b u é r n i g a . 
Dice el señor inspector do Sanidad e Higiene Pecuaria en EL PUE-
TJT O CANTABRO del día do hoy, que en dieciséis años que lleva en 
te país no ha podido apreciar liuhca las buena-! c ualidades de-l ganado 
^dígena (raza tudanca), raza que, cada vez, está más abandonada y de 
1 erada : que el factor semental no se tiene en cuenta para nada por 
¡os ganaderos de esta región (llamo la atención de mis distin'guidoa ami-
don José Antonio Quijano, don José Muría Cossío y mi querido 
fomPÍU~lcro ^un ^u^0 Conde) y que en los Concurses celebrados se han 
presentado siempre poces y malos ejemplares. 
A estas manifestaciones, así dichas por un técnico como don Carlos 
g Enríquez, le contesta un cabuérnigo con sólo la experiencia y docu-
niento3 ; que antes, muchos antes q.ie hubiera sido nombrado inspeotor 
rovincia! de Sanidad do esta provincia, ya que los cabuérnigos te-
nían en cuenta el factor semental pa a el sostenimiento de su raza de 
añado tudanco, raza que, aún despreciada y cuyas buenas cualidades 
•econooe el señor inspector, no cono-e, perdura y peixlurará en esta re-
nión, P01' 110 podev se.T sustituida ni por la raza Schwitz, ni ninguna 
otra q̂ 6 se a(iaPt,e a esta región en las condiciones que por su sobrie-
dad se adapta la raza tudanca, sustentándose en los montes detesta re-
oión con sólo la producción de los mismos, mejorando y ganando en peso 
lia] le sucede a ellas y produciendo a! ganadero un rendimiento en re-
lación a los gastos que le r-ausa, mucho mayor que el g'anado do cual-
quier otra raza, en igualdad de condiciones. 
Ya en el año de 1903, al aprobarse e,l Reglamemto por que se rige y 
gobierna la Asociación, Comunidad Camipóo-Cábuérniga,, propietaria del 
nionte de Saja, e*n cuyos puertos se atlimentaii los ganado-a de algunos 
pueblos del Ayuntamiento de Cara ióo de Suso y la totalidad do los de 
los Ayuntamientos de Los Tojos, Cabuénniga y Rúente y algunas otros, 
desde los meses de abril a noviera i r é (desde luego, raza tmlanc:)). en 
uno de rus artículos se exige que to la cabaña vaya provista,—cuando mo-
nos, de un semental, «cuya suficien -ia Será «iempre declarada de ofi-
cio1, y en las Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Cabuérni-
ga se dice en otro: «que cada cabala'-l levará un semental de buenas 
condiciones y raza del país;>, a juicio de la Comisión de (¡añadiría de! 
Ayuntamiento (vea, por tanto, el se.íor Enríquez si ya so tenía en cuen-
ta esas advertencias en cuanto al fa tnr semental antes de él venir a 
frmta.ndc r) . 
En cuanto a cumplirse, en eJ pá.ado año, por el ssñov presidente de 
la Asociación Campóo-Cabuérniga. fueron impuestas y satisfechas por 
vacias Asociaciones ganaderas multas por no retiñir los sementales de 
que iban provistas todas aquella:; condiciones que la Comisión norabra-
da para ello estimó debían reunir, y en el año corriente,-ai el sen r ins-
pector tuviera ocasión y pudiera, comprobaría, viniendo a Cabu'-rniga el 
próximo día 10, y hora do las nueve^en Rúente y lar, once en Cabuérni-
ga, cómo existen sementales en número y cuatlidades, cómo se recono-
cen por los cabuérnigos y cómo, aun cuando no asistan a Concursos, pa-
va jo que hace faMa dinero, q u 3 TÍO todos los buenos ganaderos tienen, 
existen machos y excelentes ejemplares de sementales para reproducir 
la raza tudanca en las buenas condiciones do aceptación en el mercado 
que hoy tiene, donde se cotiza a "un precio can igual al exótico y sin las 
exigencias do alimentación y cnidalos que aqu(fy1 exige. 
Can. 'iciido un acuerdo de la Asociación Campó.i-Cabuérniga, toma-
do en sesión del día 7 de agosto del año último, relacionado con lo dis-
puesto en el Reglamento por que-se rige, no so permitirá la entrada de 
ganados en los puertos de la Asociación (monte do Saja) sin que previa-
mente hayan sido reconocidos los sementales por una Comisión de la 
misma, cuyo acto tendrá lugar el día 19 del corriente y hora do las nueve 
en Rúente y las once en Cabuérniga, por acuerdo de sa presidente, 
don S. Pedro 7. de Cos. no permitiéndole asi bien que con las cabanas 
.vayan machos mayor-es de un año ; en dicho día, rúes, .serán- roconoci-
.dos unos veinte sementales de otras tantea Asociaciones y particulares, 
sin contar los do Los Tojo-. 
Vea, por tanto, el señor Enríqu z cómo nn existe esa apatía o indi-
ferencia que atribuye a osla región en la cría y mejoramiento de un i 
mza de ganado de que se enorgulle.-o y cuyas cualidades do adaptación 
"a esta región sólo en ella existen. 
Cabuérniga, 17 de mñrzo de 19'G. 
CANDIDO MORENO 
Abogado, P5c-etario del Ayunta-
miento de Cabuérniga y de la Aso-
ciación de Campóo-{'abin-rniga. 
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La s i t u a c i ó n in t e rnac iona l . 
— 
p o r u n o r a d o r , s u r e u n d e s i a n e G i i i e n -
Malvy, accidentado. 
PARIS.—-En la Cámara da .dO,Hi-
tados han l:a minado las i i i U ; . . ' i : i 
ciones contra oí nuevo Gobierno. 
mS diputados Casal y Lenoin 
Píeaentaroii un orden del día de 
tpnftanaa al nuevo Gobierno, que 
fué aipiohado con la adición do una 
oiiiuiemla de Reaiaudel concira los 
manejos do los reacoloiiario/S.'coiii'viia 
N rep.uJ lioanas. 
• So aprobó por 370 votas entra 179. 
-Seguidamente subió- a la tribuna 
^lalvy para contestar a los ataques 
'{"o le habían dirigido las oposicio-
nes. 
A) bajar de la tribuna r.e sintió 
^epentina.mento enl'erniü y poco des-
pués perdía el sentido, cayendo aJ 
Se le trasdadó a la-enf cirmciría.. 
S'í^pondiéndoso la sesión. 
Al reanudarse, F¡abv\ piro ni m ció 
luí d¡scu;P&o diciendo'qaio laiui.o.ntiaba 
él incidente producido por é] y que 
había originado, sin duda, Ú des-
VpQeokniento de MalVy. 
Respecto a ésto nianifestó que no 
Jríiicionó a su .-país, paro que él man-
W i a en su intogrkfcwl la c r í t ka 
'i'1'' Hábío riMamiJndii porque fonnn-
lla Pürtf del n.ct,ua.l Góbierno. 
1 iz ' l i rn ia : ; protastan violenta-
""-.ite. 
fend contenta al orador bacien-
l0Rla dofon-.a do Malvy. 
Recuerda qu , por el régimen dé 
J9Bep,ció,n q, . r/d«tió durante la 
juera fué 
h.¡\Lm ^ ac,ir) de acusación no f)U-
ÍV^Í Ldoir'0i?'tl,anse, simdo ónicu-
THK, , ú~a la C 0 1 ^ a d.el alio 
"•nal en cuestiones subsidiarias. 
Bri',i;f,nuriada la intervención de 
iand SQ suspende la sesión, 
'aper italiano a pique. 
. ^ N D R E S . - E l - vapn,- italiano 
^ u e n c i a d e b a b e r c b o c a d o c o n 
De tejé lieiina tripuil^nfes, diez se 
ban salvadn y veinte httn desapare-
cido. 
Manifseíacíín ds /estudiantes. 
PKKIN.—Una nianifostación de 
más do, 1.000 estudiantes desfiló ante 
el palacio de! Gobierno paira pro* 
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A U T O M Ó V I L E S 
" S E R L I E T " 
E X P O S I C I O N : 
13 
aousadí 
'vy. y cuno ios bocbo 
p ifo ces a dd 
se figura-
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testar do la acepiación del (diltiniú-
tíunn do hv- potencias o.xlranjeras 
sobre el inc;dont.e do Takú. 
•La Policía cargó sobre los inair!-
I'osl au tos . 
E-esultaron diéz y siete musríos y 
nmu erosos 1 ic r id os'. 
A U R O R A T O U R O N 
C O N F E C C I O N E S D E SEÑORA 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
Pablo Pereda E lo rd i 
Director, de la Got^ de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. ' 
Burgos, 7 (de ¡1 a i).-Telcfono 4 - 9 2 
A p r o z i m a c i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a 
E l P a l a c i o d e A m é -
r i c a , e n M a d r i d , s e -
r á e n b r e v e u n h e c h o 
MADRID, J8.--lv.sta mañana, ba-
jo la presidencia del infante don 
Fernando, se constituyó el Comité 
ejecutño que ha de entender en la 
cunsli in-i-ión del PaJacio de Améri-
ca en Madrid. 1 
El infante pronunció un discurso 
excitando a los: reunidos a laborar 
por que el proyecto tenga rápida 
sojución. 
Entre los elegidos para formar 
parte del Comité figura el coman-
iant-e del regimiento de Covadon-
vra señor Ferrer Bravo, que irá a 
distintas llepúblicas americanas pa-
ra roenudar fondos. 
Sa'l-drá el día 21 para Cuba, San-
0 D.-mingo y Puerto Rico, donde 
lará conferencias, ilustradas con 
oroyeociones cinematográficas, del 
vstado Mayor, entre Jas que figli-
an la toma del. monte de Malmou-
é y o! desembarco 011 Alhuconris. 
Tambic'n lleva'-á una película con 
1 vuelo del «Plus Ultra». 
El señor Ferrer llevará mensajes 
'el Rey, del presidente del Conse-
) y del alcalde de Madrid para las 
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f < Í A o q a L o r 
« a s u . 
M A I Z E M A 
El producto de la naturaleza, 
puro, sin mezcla, acondiciona^ 
d a a l e s t ó m a g o h u m a n o . 
Se digiere fácil y rápidamente. 
Conviene a estómagos delicados, 
convalecientes, ancianos y niños. 
'Envigúete topas, tollos, y lince rpit (lno>, 
nutrlilvo» y dlse»)lble» lodo» lo» guisos, 
ConceHofiarlo: FEDERICO BONET. Apart.110 501, MídrM^ 
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I n f o r m a c i ó n d e 
A d u a n a s . 
Subasta. 
El pióxinio día 25,«te, las once de 
lo iiiu,ñ..aiia, tendrá lugar en los ul-
niuooiu's do la Aduana La véróla, erl 
pública subasta, do vau-kis mercan-
cías ubundonadiis gpr los interesa-
dos. 
So previene que no se admite pos-
tura qu,- no culira lo tii-ni-ión y que 
pago de los Doro(-lio,s reales se-
r;iii de cuenta del rcina-taii^. 
Talones. 
Hoy han sido prosontados los si-
gúlerdes talones: , 
Núnieio 32. Vapor «Cabo Peñas» 
i i an- l.'ordó del «Avoio), 'procedente 
di San'Mi.s y Río .lanoiro, 500 sacos 
do cafó (pío vienen consignados a 
la orden. 
Xr.'inoro Yap^f «Cabo Poña.si., 
del «Cabo Tor-t-'-n». y puerto do Fi-
ladelíia, con 102 sacos paraílna a 
la orden. 
Número ÍM. Vapor «Cabo Ctfrona», 
del "Pida,soa», con 23 liarrilo^ do 
aceito do engrasar, ipmcodento del 
pueirto do Purdeo,s y consignados i 
los - sonoros Hijos do liasterrecbea. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , ! , S E G U N D O 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y c i rugía de la mujer. 
(GÍNEÍ OLOGIAI 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr.Madraza. 
De 12 114 a ?i Cañodio, 1, segundo. 
E x c e p t o l o s d í a s f e s t i v o s . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m n , NARIZ Y OÍDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad Ras, 5 . -Tel¿fono í-75. 
ü i \ S G o l í s C a g i g a l 
VMS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulla de 11 a 1 y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, u , H O T E L 
E l d e s b a r a j u s t e e n l a o f i c i n a d e I n t e r v e n c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó a y e r i n s t r u i r e x -
p e d i e n t e a l i n t e r v e n t o r s e ñ o r C a r n i c e r . 
Los que asisten. 
Da comienzo la sesión a las cinco 
y inodia do la taixk-, ocupando el 
sillón prosidoncuil á señon- Vega 
Lamerá, y los escaños los seño ios 
(ialán, Huidoloa. C.aciiuaga, So'is 
Cagigal, Dorao, ijavín IMiiliip. Ciiiu-
da, Valle, lluiz. Vega llaza.s, íu&té, 
Ved asco, Sesma. noinga,s, L1 m o , 
" Kesines, Anieva Kscaiidón, Soto-
rrío, Terán, Quiniela, Coi ' . igu.-ia, 
(ionzález Camino. Villa, Moiono. 
Pino. Briz y Pascual. 
¡Ei> las tribunas piild.Vas había 
pocas personas y 011 el salón de '-e-
s io i ies lia novodiad de haln-r quoiin-
do gratados en auríferos (-a 1 ic io -
res tos hombres del excelentísimo: 
señoc niaTcptés de Cotnilla- y de 
d o n Adolfo Pardo f i i l . 
Rl sen C a r i o don Pedro Husta-
manto da. loc'!uia al acta de La se-
S'K'III antO'rio-r siendo aprobado. 
•Sigiiiilamonte hace uso de la pa-
lalira el señor Vega Lamerá, para 
someter a ta (-on!Sidorac¡r-n do los. 
conc¡-i;i.los si ¡a sesión ha de sor pú-
blica o secreta. 
Kl so ñor Dorao, 001 no pro.sidoido; 
do la Comisión investigadr-u-i, dice, 
que deho sor secreta cninidiondo olí 
acuordo timiado po\r aquella. 
Eil señor Vega Hazas propone que: 
Sd d i v i d a en dos partos: Pnolicn la. 
¡o inir;i-;i, pirra oonocor el i n f o n n o do: 
lo- técnicos y secreta, la segunda 
para dar cuenta del de la. Comisión. 
El so.ñ'or Dorao oniiondo qno do 
ser secreto debo serlo ol dictamon. 
de los técnicos que entraña más 
gravedad, y los señores Pino y Ve-
ga Lamerá solicitari que toda la se-
sión sea pública. 
S-cnnetido el asunto a votación no-
mina.! so •aonerd-a qsío último por 18 
votos contra-9. 
Ei infonne de la Comisión. 
Segnidamento so da lectura al 'n-
;forme redactado por la Comisión: 
invosiigadora, documento que está'-
admirablemente redactado y deta-
llado y cuya lectura dura corea do 
una hora teniomlo neoosidad do, ro-
pni'tirso. I-» tarea los «eiVres Rusta--
sna/n<V3 y Cuetos, 
En ine>nciona.do infonne se relata 
una Q3i>rie Intermin.ab1'' d»? inconop-
bibles deficiencias admin¡sirativa.s. ^ 
alguiiias verdaderaanente monstruo-
sas. 
LlSiS lagunas en los libro* son fro-
cnentísirnns: el dosórdon bas'.n el 
n n n l o de no (- me ••]: " inp'O-'nnc;.! 
a documonfos de crédito: facturas 
d r - Hondas y pagadas 011 ''slas y en 
el ciriginail; nn folio pega.do sobro 
ir-'ro piaíra oenltar eiqnivocncionos 
(de ainterioros ejer<'¡cii:-'-). en Cí l i -
liro do balance?; deudas acreditadas 
en más: otras que aú,n figuran 11110 
ye¿ sn.ldadocs, etc., ció., basta el 
oxtromo de hacorso cons'nr on ol in 
foTfnip que en Ins oficinas de Inter-
vención reina una verdadera anar-
quía, no sabiéndose donde éxisfcá 
orreu- o aclaraeii',!!. So da el CMSO 
peregriino do aparooor c o m o acroe-
d o r nn alcalde en ol asunto del ta-; 
lado del Hipódromo. 
lEn ol lihro ma.yo.r existen dife-' 
rencias hasin do 10.00(1 peso'as, Siii 
soñaila.rse el error en la suma. 
Se atirma por la investigación que' 
falta .preipairnción on casi todo 0 
personal de las olioinas. La recaíji 
dación es ridicula p o r trasíoi'nos .-.n 
los presupnestos. El abandono. el| 
descuido y la igncirancia—se dice1 
en el documoni'o—sion vicios a n l i -
guos. 
Siguen deiallá.ndose mnltifud -lo 
e r r o r e s y a.nomalíos y termina el 
documento proponiendo unas con-
clnsiones que, con pequeñas \ aria-
cienos, son aprobadas por • u.mini-
m i d a d y que insoiiamos al final .le 
i-dos rengLüiiios. 
\-A sofh ir Dorna, o:'"ioiie o! cr:''orio 
do la (inmisión 011 v i s t a de la .in-
vestigación realizada. Dice que los 
dalos que presenta no son conclu-
yentes porque contahiliilad no so ha 
llevado nunco en 1:> casn. 
Ofrece nn plazo ¡la.ra Oír reciama-
ciones designando pa.ra ello dos 
concejales de fuera de la Comisión. 
Propone que lor empicados de In-
tervención trabajen cnaiitas horas 
extraoi-dinarias sea.n precisan j-aia 
ponec al día los libros. 
Afuma que elló.s, Icls cfwnisioba-
dos, no han llevado a cabo diva por-
.secncíón, sino una invesCgacién 
honrada y minuciosa. 
Añado que dejan al ariterin del 
Pleno él aprobar lo que estime más 
conveniente sobre el particular. 
Para aoonUir sancionas debo ha-
cerse por expedien'.le y acoirdarhis 
la Comisión pormanonto municipal. 
Dice que ta Intervención en gene-
ral está mal llevada y solicita la. 
conc/Gsión de un plazo jirudonoinl im-
prorrogable ¡para reorganizar todos 
los servicios. 
Termina diciendo que la Comisión 
investigadora solo ha plantado los 
ciniioni'.os para una nueva organi-
zación. ' 
Ei voto particular del señor 
Solis. 
A 'renigilcin seguido se da lectura a 
un ynlo paídicuilar presentado poi" 
ol señor Solía Cagigal, defendiéndo-
le éste. 
Se muesitra disconforme con que 
las faltas, sean conisideradas leves,*, 
ni se puedan penar más delitos quê . 
los previstos en la lev. 
El faltar abiertamente al Estatu-
to ;.no supone de hecho una falta 
grave? 
l'n pone que se publique el infor-
me de leus lécnicos para que conoz-
ca el pueblo lodo lo que OCUÍÍG y él 
mismo iiii|.M'iiga ta sancitoi firoeisa. 
Afiima que la contalvlifíad lal co-
mo se lleva no ofrece garant ía al-
guna. En 30 me -vs n-o ha sido ca.piiz 
ol inteirx-.iiior de dar una i-elacion 
di acreoJoivs siquiera api oximada.. 
El que du.iaiib- la.n-'.os ailos >e ha-
yan llevado libros oficiales con ras-
paduras, hojas dobles, etc., ote, 
solio ocurre en el Aynntamienlo san-
ta mloriJio. 
Si r€]pii^^hía4iío§ al pueblo nn. 
podem » conf i rma rnos con decivlo. 
que lo sucedido son faltas Ie\es ad-
ministra t ivas. -
Se ha desobedecido cond.antoni'-n-
te al l'.slejUito y a las C.oriinracio-
nes (pie han venido sumlióndOiSe. 
Eritie que falitás ócmetidas tuno. 
Vega J/amera," fui&ron sometidas a 
\-ol;ir'!('ui y qm-daron aprobadas 1<?L' 
unanimidad las signo-ntes 
Conclusiones: 
Primera.—En vista del" dict'iinen 
formulado por la Comisión Inves.i-
gadora y juzgando que las faltas 
señaladas en el l i l i sipo puedan ro-
veslir e:ir;irleies de gravedad, ol 
Ex celen t id 1110 Ayu n t a 1 n ie 111 o acá 1 • • -
da instruii- expodiento al señoi* in-
terventor inunieipai en la forma y 
condiciones que se previeneji en '1 
artíiailo ',)() y síguientos del Reg-la-
inen.'lo de Sec.rOTa.ribs luí Tventófí s 
y l-'.iiip;leados inunicipalcs. 
Asimisino la (".(M-poraeiim aciiérJ.a 
que sean cabeza*de esto expediente 
los di<-tánr.Mios y arítiace lentes re-
unidos por la Comisión ínvest%a-
dora y ponei on oonocmiienlo de ia 
Superioridad to.ios eslos bei hos, que-
dando autorizada la Alcaldía fiara 
fiar cuenta cuando lo eslime opor-
al Segunda.-—One se obligue a que 
los libros sean pm-slos al (lid no.' 
los piiopios empleados en lunas ox-
COmSidcré como 
desobediencia gravo si no lo hao;-n 
0.11 (d id-Emilio do tríinij.^ días 
Tiei-.cera.—Se acuerda s-'parar a. 
todos los emp'eados do las oficinas 
fie Intervención-, excepción becba -lo 
la señorha lazana; le »y de los "C-
ñores liacigalupi, l->pino;-:i y líuiz, 
pasando a otros dopai lair.'iilos, ¡unt-
quo con la obligac'ón más arriba 
expresada. 
Onoda facultada la Ale.il lía pava 
suplir al personal y paira desi.Lin n 
n n auxiliar. 
A propuesta del señor Velasco se 
conyiene en que cada quince días 
se giro una visita a "ínter ven (don, 
design;'indosi- jiara ello a los c i inco-
jialos soñóres Vela-seo y (iarcía íin-
íiérroz y al secirotario gm -ral séñór 
P.nstamante. 
Cuarta.—Se fija el saldo nrovisb.'-
nal de aciwdores en la i-antida(¡ dfl 
iS35.pil7,i)8 pesetas, dando ün i ' " -
mino de treinta días para leelania-
eione.s y publieándtdo on la «Cae ' 
fie Madri<b), «Diarjon y uDoloiín Cu¡-
ciab. de la piovincia y iódít os do 
lo localidad y se concede nn plazo 
de cuarenta días para qué la Iniev-
vención pirsente la reíációñ coríiyj-
cada • do dichos acroodoi i-s, ¿ritán-
diéndose al no hacerlo de^nliodien-
eia grave. 
Id a.i-ueido adoptado en la pi imo-
_ra de Las (•«inclusiones Qp-róbadás 
bace que, automáticamente, quede, 
suspenso de empleo y sueldo el ac-
tual interventor don César Ca.rnicor. 
f.a sesión terminó a las nuove y 
media de la nocho. después de mo-
r rogada. 
son g-r-aves y pide que se vaya 
expodifide do de.pu.raciiiu. 
(Pasa a los escaños ol señor Vega-
Lajiiora ocuiwmdo la |irosidenoia ol | traoi d¡narias y 1 
señor (ialán). 
Lo que dice el alsalde. 
Id señor Vega Camera come'nza 
diciendo que como conoeial felicila 
a la Comisión investigadora, onal-
teciondo ta c dosa y esc"rupu!os-i la-
bor qu-e ha i ' va-lo a •.•f-vto. 
iMainíiosia por qué inlervi-ne y 
dice que tiene la dolorosa salisfao-
i-iidi de (pío cunnío-se lia promovi-
do se debo a las gestiones iniciadas 
por él, y por tanto no puede dejar 
de intervenir on ol,debate. 
Hace resalitar, que siempre so in-
hibió en los trabajos iib los comi-
sipnados con quionos no tuyo un 
sólo oaimbif) do impresiones. Mada 
mo han ped¡<lo—afirma—ni nada 
les he facilitado. Ni siquiera parü-
cnlarmente be querido conooor ¡a 
nota de las actuaciones. 
Hoy mismo se ha acercado a mi 
despacho ofldal el señor interventor 
para pedirme .parecer si debía o no 
asistir a la s-'dón, conteisitándole que 
quedaba en ontera libertad p'&xé 
ello. 
Siento—añado el señor Vega La-
m.era--que por taita de tiempo no ~e 
ha.ya dado lootnra al dudamon fifí 
los técnicos, poro bien recogido está 
en el do la Comisión invo.-tigadooa. 
y ¿áisi huelga su lectura. 
Co que ija.̂ a foiona una pirámide 
de error sobre exfoiV Un juar do con-
fusionas y 'de anonr.ilías. Si se nos 
obliga "a navegar sobre esto mar 
tendremos que adoptar una resolu-
ción prnd Mit '. Yo 110 administro 
nías que euíte cristales. 
Me Siqmp o'i'gulloso al decir lo 
que otros .caillárgn y no me perdo-
aaríé nunca la falta do una bníd.^. 
Pide el expediento con todas sus 
coliseo no neias y ''dice que dicho ev-
podiomlo debo ser por faltas gravos. 
Si la ley 110 las prevé que cada k{np 
â CKpte el caniino que estime más 
convonionto. Duda *que la redención 
pueda venir, porque el actual esta-
do de cosas es hijo do la incompe-
tencia y do la ineptitud. 
No se diga al marchamos—conti-
núa el alcalde—que fuimos incapa-
ces paia desempeñar el traba ¡o qno 
se nos Vncoinendó; por el contrarío, 
sin desertar de nuestros puestos, te--
ner siempre la tranquilidad del de-
ber cumplido. 
Termina diciiondo que al peisone.l 
de Intervención líay que, separarlo, 
mandá.ndo:-1 a otras oficinas y traer 
gente? aptas do la calle, sea ello 
con caráoter interino. 
Rectificando. 
líocliPea ol señor 'Dínao, quien 
reconoce que aunque las faltas co-
molidas no las delermina la ley-co-
mo •graves, son do extrema -rave-
dad. ' 
Dico que todos están de .acu rdo 
en ayudar al que se siente en el S!| 
llón pivsideneial y que lu Comisión 
apoyará el criterio fie la Alcaldía 
do ir a todo trance a la roorgani-
zación. 
'El soñoi- Solís Cagigal pregunta 
si las concejales pueden emiinnar 
en-sus puestos dado el caso de que 
la ley considere leves las faltas co-
metidas. 
Estima que no, • pues otra cosa 
"pá r.cce 11 i a una M-oha.rdía—añade—y 
osa no debe existir para defender 
los intereses del pueblo. 
El soñior Lavín Philip enfionde 
que a casos extraordinarios .supre-
mos remedios; po.i'o sin hablar para 
nada do cobardías. 
lEfl señor Soilíis Cagigal f-mlosta 
brevemente a los señor s Cávín y 
Dorao, y después de unas aclarn-lo-
nes de la Presidéncia v del seño 
Sociedad anónima 'TIectra 
de Viesgo" 
DIVIDENDO AOTSVO 
Desda c] día ;i de abril próximo 
so pagaiá a l is acíjoii • do esta 
Sn^-icdad uil d¡v:deii lo activó de 
CI ATHO Y MKDK) .l'Cli C1ÉÑTC1 
con deducción de p 1,8.̂ 75 por 
¡nipmslos de aBjMades \ tiibÜre do. 
negoeiacnVii o sean p.-.- ;-is 20)6^5 
líquidas, conira cuii/ai núinero '21. 
por los benoñeios obtenidos on j l 
o joro icio de 1025. 
Id (algo se e.tV,,: inn-á: 
Por oh BÁÍN'ÓÓ DÉ VIZCAYA, de 
Dilbao y sus siieursa^l -s de M : ii i . 
P.ard loim. \';ilen('a, San Sd,as;ián 
y Vitoi ia. 
Por el BANCO El2it>AÑGL DE 
CPIddo. de Madrid. 
Por el UAXco MldíCAXidl.. ¿g 
Santander. 
Dilbao. 1(i de maizo de 1!)̂ ;.-- Id 
' r o, GUILLERMO IBAÑEZ.. 
6 R f t N C I N E M A ] 
H O Y , V I E R N E S , lí) 
A las cuatro y media. 
Ocho primeras parir*. 
A las siete. 
NOVEDADES INTERNAGIDNALÍ 
C n a parle. 
Ocho primeras partes. 
El domingo a las cuatro y media y a las siete 
EL JURAMENTO DE LA6ARDERE.-Ultimas partos. 
Hoy, viernes, 19 Secciones a las 4 
f E8TIVIDA5 DE SAN JOSÉ y medía y a las 7 
' T R E S E J S T T R E I V O S 
D0R0THY DALTON, la actriz de la eterna sonrisa, en el drama 
L A M A L D A D A M P A R A D A 
El r e í d e l algodón 6 r ^ t 0 H & d e ^ M S M . 
El domingo: ¡¡SENSACIONAL ACONTECIMIENTO CINEMATOGRÁFICO!! 
BEBÉ DANIELS, LEWIS STONE, ADOLFO N'ENJON y KATHLYM WILLIAMS, en 
E L A P L A U S O D E L M U N D O 
AÑO Xíií.—PAGINA 3 EL PUEBLO CANTABRO 19 iftE ¡MARZO DE «JJ 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n A s t i l l e r o 
S U c o m e r c i a l . 
El pin t e r e r é puefelp del Astillero 
;:tá eni-iavacio a -iijioo nueve kilcSme-
•os de Santander y- tiene estacirjn 
c ferrocarril eü la línea de Bilbao 
es cabeza de Ja del Astillero a On-
Su sifcua>dón,. es -imnsjorabl'e,- a la 
ir.rna orilla del marcial en ia- bahía 
al Sur de La oápijiaií En su puerto 
itran conti/r.'uamants barcos de to-
is las nacipnajixlades para cargar 







Isfca el ano..3800.fué El Astillero 
i arrio del ele Guarní ZQ,- próximo 
a que en. 1643 ,80, dió principio a 
11 i ' : ; . - i iñ- del astíilero que ha-
de dariritímbire, a. este s encanta-
i Municipio' consta en la actúali-
de un OÍ?. 500' edificios, con cuatro 
hábila:ites, y está constituido 
las siaifientes . entidades, de po-
icn : As'tÍIIevo.,-_B.oü, Guarnizo y 
De'sde hace rnir.bos años el-Astille-
ro, fué ^elegidi.V como piijíto vé'raniego 
pxjr distinguidas familias, que levan-
taron en él sus casas, villas y •cha-
íets, lo que da al interesante pueble-
cito un precioso aspecto de pobla-
Cuenta el A-stillero con un precio-
so salón de espectáculos, llamado Sa-
lón Cortabitarte, donde, se represen-
tan durante algurias temporadas del 
año las más conocidas comedias. Ac-
tualmente se pró-yectan en e! todas 
las semanas cintas cinematográficas 
del mayor'renombre y se celebran 
bailes todo:', loV domingos y días de 
fiecta, desde la rima vera hasta > 
fiesta, desde la primavera hasta ya 
entrado el verano. i . .... 
Además de. los medios. de Ipcomo-
eión que hemos indiendo antes, tie-
ne el Astillero una linca de tranvías 
que le une-a la capital en 50 minu-
tos. La carretera ha-át-a Santander es 
m 
Calle San José. 
la más concurrida de la provincia, y 
ppr ella circiüan continuamente to-
da clase de vehículos. 
' No ofrece párticularidades arqui-
tectónicas el simpático pueblecillo; 
ppro, en cambio, Cuenta, como lugar 
moderno,- con grandes' comodidades 
para el viajero en sus hoteles, fon-
da;?, y, hospederías. ' . 
Lo más inte.re-sante, del Astillero, es 
su gran negocio comercial e indus-
trial, desarrollado enormemente en 
estos; últimos líieses; gracias al genio 
creador de un distinguido astilléren-
se, don Casimiro Tijero, que hacién-
dose cargo de Tos antigubs talleres 
deN la viuda de Ignacio Lavín, los 
ha transformado en Una verdadera 
factoría industrial, donde trabajan 
más dé 300 obreros. 
Además de esta industria cuenta 
el Astillero con dos importantísimas 
refinerías -de; petróleo •extranjeras, 
que . desarrollan taniliién una gran 
capat idad de trabajo.. , 
En uno de sus barrios tiene esta-
blecida la potente Sociedad Elocíni 
de Viesgo una de sus más importan-
tés centralc'S eléctricás, "y, ••eíi gene-' 
V i e j o n e s , 1*2 iirizxr-zo A l a s d . i s i t r ' O 
G R A N P A R T I D O A M I S T O S O D E F O O T - B A L L 
ra!, puede decirse qué todo el pue-
blo, está- cubierto de grandes negó 
cios industriales y comcrcia'e:!,. entre 
los que sobresalen los anteuicheo y 
los siguientes, ^jue. enumeramos cen 
\ r-, dadeva complacencia, per ser obli-
gación nuestra dar ,a conocer todos 
estes altos valores. 
• Próximos a la estación se hallan 
enclavados los negocios de los sefio-
res' Bedia y Pérez y Bedia y Cabar-
ga, que por medio de fotograbados 
represeníames en otro lugar de esta 
página. 
Ya en la.parte alta del pueblo, en 
las proximidades del. Mercado, con-
cun idísimo todos los . domingos cié 
gentes de los lejanos pueblos de la 
provincia, se encuentra la importan-
te caca de Farmacia, Droguería y ' 
Perfumería de don Sebastián Asen-1 
jo, dedicada a productos •r:-.,' es-
pecialidades, esterilización y análi-
sis, inyrci aldrr: sueros y varan-r?. or-
'tope.dia y todo cuanto rc'acioaív 
con su ramo. El señor ^is^nio, dán-
dose cuenta de las necesidades de' 
Astillero, ha dotado a esta Casa de 
•cxiantos productes son hoy más ne-
cesarios pará la higiene y el arte de-
curar-.'*- ^ j »>í • '• • 
Próximo a esta casa está la más 
importante del Astillero. Nos rciVri-
mos a la.'de -idon Elíseo Azcárate. co-
nocido, en c.í mundo del e o mere i o y 
los negocios por su seriedad y s.u 
crédito, potente y sólido. Dcdír-ase 
desde hace muchos años esta impor-
tante Gasa á la venta de ultramarí-. 
nos y coloniales, al por .mayor y me-
nor, mueble^, ferretrría, loza y c-i.s-
tal, todo ello de las clases mejoves 
y más acreditadas, lo que han hecho 
siempre que este negocio sea uno de 
los más prósperos del Astillero. Be-
cientemonte la casa Elíseo Azcára-
te ' ha levantado un precioso edificio 
para instalar en él, de manera con-
fortable y lujosa, sus oficinas, y de 
modo muy amplio sus grandes alma-
cenes de ultramarinos y coloniales. 
A pocos pasos de estas oficinas en-
cuéntrase la importante fábrica de. 
fideos y pasta finas para sopa, y ga-
lletas y bizcochos, titulada «La Pro-
videncia», que gira bajo la razón so-
cial de Vicente Marín y Compañía 
(S. E.), y c-iuya fabricación e,i cono-
cida en toda España y singularmente 
•en las provincias de Vizcaya, Astu-
rias, Galicia y Santander, donde sus 
productos están reputados como los 
mejores. 
Cerquita de esta industria 'hállase 
establecida otra cuyo nombre es ya 
no sólo conocido en España, sino 
también en América y en distintas 
ilaciones de Europa. Nos referimos a 
la importantei fábrica de chocolates 
titulada «La Montañesa», de los hi-
jos de la viuda de Ignacio Jiménez. 
Esta antigua fábrica de chocolates 
es, quizá, uno de los primitivos ne-
gocios del Astillero y tiene su sucur-
sal establecida en Santander, en el 
paseo de Pereda, siendo sus produc-
toc de gran consumo en las casas 
más aristocráticas de da capital, lo 
mismo que en las más modestas. 
Frente al Ayuntamiento, en el pun-
to más céntrico del Astillero, traba-
ja desde hace algunos años ja fábri-
ca eje alpargatas de don Francisco 
P. Morante, que hoy cuenta con in-
calculaido inímero de -operarías y 
con una inaquinaria del más moder-
no sistema, tanto para la fabricación 
ce i . icias como para los cosidos v 
los pueblos y aun a las mismas per-
sonas ! • 
El fútbol, como deporte, puede de-
cirse, sin temor a ser desmentidos, 
que al introducirse en Cantabria tu-
vo su debut en este pueblo de As-
tillero, donde de una manera oficial 
y seria fué el primer pueblo de 'a 
provincia en cute empezó a jugarse. 
Allá por el año 1905 o 1903 se cons-
tituyó aquí la primera Sociedad, que 
coi! el nombre de <•:Astillero F. C.» 
puso en práctica esl3 deporte; So-
ciedad y equipos de jugadores quo 
se compusieron con elc menLOS de i a 
localidad, de Santander yVálguioa 
jóvenes ingleses emple. 
pítal y en las índustri 
lá comarca, y los' cua 
realidad los padrinea c 
mentores de los indíge 
dadero campo de juego, en el que 







se celebraron muy buenos par tá^ 
¡Y eso que todavía afición que ^ 
día entonces a presenciarlos estaK 
solamente constituida por anngog 
familiares de los que jugábamos! m 
aquella «era del palo», como ^ ^ 
dado en llamarla, los que presencia 
ban y practicaban este deporte eran 
verdaderos «amateurs» de oí. Jj0y 
también hay eso, ¡quién lo du(lai. 
pero también hay de ,1o otro: dentó 
t ivirno . de oropel, apasionamiento 
nocivo, profcsionalicmo encubierto 
No en balde los años pasan y el 
bcJ se va imponiendo. 
l)c aquellos nuestros priniejd 
tiempos aún viven hoy algunos qlle 
desde la reserva,- adonde nos llevóla, 
edad, seguímos laborando por el Jg. 
porté en Cantabria. En mi po(jeE, 
tengo una vieja fotografía y en ella 
de publicarse, el( curioso lector pj. 
dría reconocer a muchos de aquelloj 
deportistas que fuimos, salvo los pn. 
bres compañeros que ya rindieron JH 
tríbiíto a la Parca. 
Y siguiendo mí historia, si histn; 
•VUWWVWVVVVVVWVVVXAAaWVVV̂  
Galle .do F. HonVrria. 
demás manipulaciones de las--, alpar-
gatas. Ei s-éfi-cr Morante, que es un 
incansablo trabajador,. ha sabido .en 
poco tiempo montar su fábrica a la 
altura de las mejores de España, 
censtituyendií sus ventas una, cifra 
considerable. 
Y .a. la salida del Astillero, hacien-
do esquina a la carretera, tiene don 
Eugenia'Cortabitarte sus grandes al-
macenes de carbones minerales ds 
las más acreditadas procedencias, 
por lo que no es extraño que su ne-
gocio se desarrolle dentro de la ma-
yor complacencia de sus numerosos 
clientes, que ven en el señor Corta-
bilarte al hombre laborioso y activo 
siempre. 
Como se ve por la enumeración 
precedente, en la. que consta una 
gran parte el cennerc-io y la índüs-
tria más importante del Astillero, se 
trata de un pueblo que tiende a des-' 
arrollarse enormemente y al que 
ayudan como corresponde las dos su-
cursales' de los dos Bancos de lá ca-
pí i al. « 
De esperar es que dentro de muy 
pocos años el Astillero, por sí solo 
constituya la más sólida fuente de 
riqueza de la Montaña. v 
E l d e p o r t e . 
La afición deportista en este pue-
blo data ya de hace más de veinte 
años, y . desde entonces acá, unas 
veces con muchos devotos y otras 
con pocos, el deporte, como ejercicio 
físico y como distracción, nunca de-
jó de practicarse. Hemos tenido de 
todo : ciclismo, natación, remo, pe-
destrismo, y fútbol. Todos ellos se 
practican hoy algo ; pero el último 
es el que en la actualidad está más 
de moda. ¡Lástima que los apasio-
namientos y las «cosas» que tt\as sí 
trae consigo este impórtá-dó juego, 
sirva muchas veces para enfrentar, a 
ta entoness no sabíamos tan, siquie-
ra ni lo que era un pelotón y nos 
sonreíamos' cuando nos decíarf que 
habíamos incurrido en «penalty» por 
cometer un «faut>\ o que estábamos 
en, «of-side» cuando jugábamos, me-
jor dicho, cuando aprendíamos a ju-
gar en la markana donde " hoy so 
asientan los hermosos talleres del 
Astillero y el dique seco, hasta que, 
tiempos adelante, se pudo arrendar 
una. p-arte de los terrenos de Alday, 
en Maliaño, y hacer entonces un yt&r 
1ELÉF0N0 15-43 
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Lister.—Ortopedia. — Cajas 
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G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
carbones m n m m 
Fachadas priocipates-de los gran veo almacenos de BEDIA Y PE-
REZ, csiabíscicios en el Astillero. 
En la actualidad cuentan estos grandes almacenes de materiales de 
conslau-c-ión, ya'de'hierro y c-arhenes, de'mosaico, yeso,-piedra arti-
lu-íal y tubería, de cemento,'con tr.-s pah.elloncs' de 800 ihctrcs" eiui-
•drados de •supér'íicie. Detrás-' y &upSnda una extensión de .3-.000 me-
; re: cuadrados, se en.-cuen¿ra ia fábrica de ba'.dc-as, tuberías y frer 
•a.iderais. Taait.Q. las.fabricar, como los almacenes de los,señores Bedia 
y Pérez están a una distancia d^' cíen nrstre-s do Ies muelles- y de la 
• , ión del £e;iTocarril,• facilitand > de una -muno-a notable el embir-
que de mertfgineíac,- para lo cual cuanta con vías propias, ouc 'facilitan 
la carra y' dcs'éíirga de ios v-agon ÍS. En este importantísimo nego-
cio encuentran'labor veiiitidós obr:res.* Lr-s, señores Bedia y Pérez 
. cecntan c.\ cemento Bezola, d^ San Sebasíi.-ín, y( van a .estcl-bjecer 
i :. i d.- breves dí-as una magníuca- cucursal en la calle de Velasco, 
número 8, para dar ^facilidades a s í numerosa clientela de Santander. 
T e í é L n o Í 5 - 0 I 
i m 
«Si " 
Interior ele los importantes talleres de BEDIA CABARGA y C/ . 
Xo puede dar una fotografía c-abfl idea de la amplitud y desarro-
llo adquirido, por los ufantes almacenes' do maderas y talleres 
meeánicos do. aserrar de los seruvres anterioiimcntc citados. Estos al" 
maecnes, cnclavades en ¡as, iniurdiaciones de la estación del frrro-
canil de A-stiHev-c», ¡-.-.•odacen vigaa.y • vi^aeteríes fi misdida. Tciblco-'̂  
la 1.-'a en bruto y tabla imv.-'nerabrada- de todas dimensiones. ad'cínaS 
de cayr s para envase-;, lístún fun ladra en el año 1920 y tíuenta 
vii'.s propiea para c'. transporte de mercancías. En su maqirinvia mo-
derna trabajan más do treinta obreros, siendo su eopecialidad la car-
pi.il.u-ía m:-.-á'ni'-a. X" hav ra"-' qué decir que con estos elementos1 ; 
los Í '.'ÍLOICS Bedia Cabarga y C.a abastecen a innumerables contya'Xá 
'tictr/:, que allí cncaca'.ran siim] re magnííiens precios y un traba^ 
, concienzudo-y bien terminado. 
A L 
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ede llamarse a estas deskba-
ria,pU ííneasí diré que esto primer 
z 1 Club que se. llamó Astillero 
ÍOmr pasó, por conyenieuciás vlc 
f- % Potros, a llamarse «Real, San-
C», establéciémlosc de 
ÍOaio base de constitución del que 
^W.UPÓTI regional: «i «Real 
definitivo en la capital, para 
ser. '¡s "campeón re i al 
P ^ í o t l s o ' e n este pueblo dejó de 
. afición este deporte, s.-no que 
tcnel L cio-uió laborando por él, y 
do las' Sociedades, por falla da 
'"nvo material morían, o llevaban 
^ lánguida ' existencia^ los jóvo-
nes 
futbolistas' del pueblo nutríaii 
de la óapital, ¿donde les ios Clubs 
aba su afición y su entusiasmé lie 
el jue? 
P0!,Recabar nuestra región su inde-
«iípQcia futbolística y fundarse br 
f ^ n ^ i o n a l C í o . . * . , .<* 
p-nto'pueblo, donde ya empezaba 
H ber su", cc-sas entre los equipes do 
o"y oíco barrio, un insignificante 
Tupo de aficionados t ra tó y consi-
guió crear una Sociedad quo, los re-
uniera a todos en un solo ideal: el 
je hacer un equipo fuerte y eni u-i-s-
ta qlie demostram en s-vs actuacio-
nes que no en balde fue este pueblo 
de los primores en practica - el de-
porto en la Montaña. Y nació el 
'puión Club», que en-el año 1023 
empezó a jugar el campeonato en ia 
cerie C; el .1924 én i a serie I?, y el 
3925 en la serie A. .Do sus dos actúa-
cin'nes en aquél y en el presente 
(•ampeeíiatoj poco qui?ro decir. VA 
primer año quedó en el torcer pue.?-
(ü; en éste fuimos más abajo. ; Por 
oagí Por ntuc-has cosas.. Co-as que 
ohoi-a estames a tiempo de arreglar, 
y puesto que «podemos», debemos 
haconlo. Con campo, con buenos ju-
gadores, ccín socios entusiastas y 
amantes de| Club, los dirigentes y 
dirigidos terfeme-, todos la obligación 
inelu'Jib'Ie de trabajar para que este 
siga no solamente sosteniéndose, va-
no mejorando sus • venideras act ua-
ciones. Nuestra historia deportiva 
asilo rfíbumi y hay que evitar a to-
"a costa un retroceso. Es necesario 
no decaer, como otras -veces, pan 
más tarde tener que- empezar de nue-
vo. Hemos escalado , la cumbre y en 
ella hay quo establecerse. Lo con-
trario sería un suicidio. Hay .que de-
jarse de «casos»; y- «cosas» A poner 
la mira en un solo ideal: el amor al 
[Club, pues tfeniéndoi^gjnfir a-él Jse 
Do teñeraCG aU pueblo'que ños cobija. 
[Con el apoyo moral y material que 
nos prestan ésos entusiastas señores 
'que todos conocemos y a menuc .) en-
salzaracs, podemos llegar hasta don-
[dc llegaron otros. Y no solamente en 
Sj¿a. clase de,-deporto. Hay que vbl-
[ver a implantar, con toda su. fuer/.n, 
c! atletismo, pedestrismo, ciclismo, 
la natación y el remo. Para lodo ello 
iny materia prima. Conque a apro-
vecharla. ¿ Se hará í Así lo cree y es-
|pera, 
AURELIO 
M r o m e r í a . 
Desde tiempo inmemorial se celc-
W ea el Astillero la romería de 
jSan José, y la priiftera^de todas las 
|()ue se celebran en la provincia, con 
ran espíendor. 
El Santo patriarcal se venosa en 
p í iglesia parroquia,], levantada en 
|i'n piiitorccco "sitio 'denominado La 
p'.an-hada, donde el día de la fiesta 
|«e contrregan miles de personas'de 
|la ciudad y pueblo:; aledaños. 
Este año, ceño todos, si el tiempo 
jcortinúa ta i bello como ahora, pro-
Isleto revestir la ramería de San To-
se Ic.-j caracteres' de la más simpáti-
jca diversión del año. 
No es esta romería de las llamadas 
¡apicaa, pero sí.de las que arrastran 
Qayor número de gentes jóvenes, de-
posa-, de divertirse. Desde • por la 
páñana los trenos de la línea de Bil-
r;il>-.y Ontaneda, . los . tranvías que 
peen servicio al pintoresco pueb'.e-
Fto y los autobtKes y automóviles de 
j ^ ^pital , transportan allí miles "de 
[J-̂ - ffcaâ , qvie se desparraman por 
Ps carr-ocs y páseos; ya para bailar 
a' son dr l pito y tamboril,'ya pa-
a marcar- a lo agarrao donde cual-
quier manubrio eche sus notas al 
liento. 
Los aficionados al baile moderno 
Lv^neregan en "el espacioso Saló'í 
L ;a nl::;rte- que- ese día está impo-
* ™ z de público-. . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
a 
Hcy tenr.ir.a la Santa Misión. 
SutilfctóKJS pueden eol̂ a-r les -Pa-
clicr-i Misionerori y ol .vi'i'iuoso cura 
páiiiOiCo d'3 esta ciuduil. 
"iodos los día.; quo lia duraido .la 
Misión, £«3 haa visto las igLccius" re-
pktas de fíales, y lo^ t'uitos .eai-e-
brad-as han sido nn-a coiicoJadi-'i'a 
manifostAción dei cai'-olici&.no que 
pr-m-I/u-ima vez más las CI'.-CMMVUS y 
bueiuis Kpni:';ii!«i;ii:s do es'.O pi'.--. Mu 
evito, i ! aba^adOT y i ftffi" ' 
Para hoy el ogranm es vaíla-
díSiáno y la M'i:.:.á:i ler'.iiinará con 
una gñand¿oi»á pnoc^si^, a céís 
y mediíi do la tardo, a la quo mu-
cur.i:ir¡iii todas .las cligni:- :I¡.-I> aino-
ridad'ei I do La. localidad. 
Póí el (''Xiio de la citada Misión, 
fe^citamos muy do veras al ceJosb 
pánxu-o don Emilio Rovn.'Üa, a lo^ 
Padres Misiorierois y -cuantos'han 
con!rüuiído con sn pr.é9eliGia y pro: 
pagamla al Inir.n rosnl/iudo de fytkm 
ejfn-.icio;- crié tafirto hcn-oficiaji a la 
liroii:nii(la;l. 
El mercado de ayer.- La sequía. 
Do bueno, podemos clarúfic. • i h-; 
hubo mucha gente en todas la.s ¡da-
zas y en jos comr'. clus. JjJjen es ver-
dad que el tir-mj- > .o-Mómlido '$0)3-
yf' p-nra que los vendedores y cum-
prado:v.as aQMg,áii do rus oasas y. vonr 
ron "muy ccydados amigos í idino?. 
Los que nacen. 
l-'.n esta ciudad ha dado a luz an 
niño- doña Misa Arco Camino, espo-
sa de don José Montos Coevas. 
—EJÍ Viérnoles, dló á luz una ni-
ña doña Lucía Acebo Laza.gabaste, 
esposa do don Manuel. Santos Mar-
cos. • . 
¿Será posible? 
A pe.'jcióii do" iXTiior'.':;.-:'»?} a;inigos, 
nos permitluios indicar á lu Ci;.nn-
sicn orían.iza l: : i .c!o ]n lunru' '! 
nucí-t^o teatro a bonoficio de las fa-
mil.ias de los náufragos do SUUIMVS, 
que se vei í.i. cóp n.gin.do ¡ncluy-s-o 
en el progru.niu. el célebre nuuhj-
logo «11 (lottore P.C'tula», ouo con 
tanta «chispa» dice el rimp/ttico jo-
ven Amelio Pérez Siorra. 
¿Será pcsiblo? 
^ X 
L I E R Q A M E S 
Sesión municipal. 
•Bajo ía pva'id'ncia dcü alcalde 
:don José Noroña, y con asisfoñeia 
do 'los &9fior?s coinciojalrs de la Co:-
misión pern'vinon;:?, (.••.."abró ésta se-
u el jKisado doniingo, aconlán-
dOSS lo siguknle: 
Se d'ó ouenta del halanco mon-
.sual «de fondos, resudando una 
¡ I Í Í n i l l l l l R I , í ; M I ? B T f ; l L o s C A L Z A D O S , los m e j o r e s 
llllUUUHDÜpIlIQiilD! S O M B R E R O S y l a s m e j o r e s G O R R A S 
se v e n d e n en « E l M o d e l o » , C á l S A C ^ V O W . 
En esia asreflifeifísinia í m se esMs mMmin los modelos de filliia 
l o d a , Fiora íanfas Ig-Pres íos sin comneíeüda. 
. - T e l . 1 5 0 
Si m i r a u s t e d p o r sus in t e reses f* 
c o m p r e los a r t í c u l o s q u e .vende l a ^ 
iroveorso de ?o 
lnf mos TIROSOLVINA,' c 
KIQIC?"1"0 - m á,cr":d0 úrtóo y i : " 1 urina rio. • 
n - l i e "lo ri"( a n y usan 
orno 
anti-
gan a la eiudad 
necesaiio. 
iLos arlícuícs en general baratos, 
cotizándóse a los nusmos p<r,aeios 
que en el mercado anlorior. 
•Los labradores están procciupa-
dos de la sequía^ i ̂ ¡ n a n l A l páro' 
cea hace falta agua,' y esto landdóü 
lo docin-os en la población, pues 
Süsio lluovo pronto e.̂ '-asearernos del 
preciado líquido. Este es un prqido-
naa que debe procurar resolver 
AyujiLauiientu .cuanto ante?; hay 
qué captar nueves nianantial-s; aio 
queda extro reanedio. 
Suscripción para soccrrer a ¡ai 
familias de los náufragos de ¡ 
Suances. 
Suma anterior. 3.3U/¿70 ppsr'iip. 
Recaudado op la-((('::s:i do C^yón.» 
—Antóniiu) F.erTui.ni.io/ (ÍÍÍ>rero), '.'ó: 
Catalina y Rosalía Puente,' -4; Alojo 
Etcliart (sobrino). 2o; A ve lil i o G:ir-
cía, í; Antonio (iarcía, 1: J--o a 
San Mig'nel, 2; Euí.-bb. Aijorva. o: 
Vicente Varfóa, 2; Alvaro Ruiz Sa-
ñudo, 15; Eduardo Tn Sgájfip y SO-
ñora. 50; AIIÍOVIÍO Gíitiérrez^ 10; 
Jósé GiLtiérríz AIOM^O, 50; Pilfijad 
González, 1; PUCIM-S-'I d » S. R(' 'e-
:ias. 100; Amalia Payno. 2; Albeito, 
Gloriuca V Coneliiua. (lu iírer i fa-
•vóu, ;"); Anrelnio Crespo, 1. Suma, 
péselás. 207 
U m n I n ü i i s l r i a l 
(S03IEEAO ANONIMA) 
|c;a n'iT^-a!L y S13iplica- la asisten-
IC" juntas d&i 29 ¿01] coivleu-
KMa- « ¿ c?m'oc.atwáas pasadas a 1 aceion-.<-í;ó 
-jo do At::nini:i. ación. 
l ^ f N E C E S I T A 
^ 0 f ¿ C Ü ^ '! doblo lu y en-
ÍÍL¡Z 1 1̂C03i con buonas 
En Ca^a do Aji^nés.—Emp'oadcr. 
de la Rra' Af ti.K-P'n-.i do Raocío. 
IOS, Angela, Martínez. 2; Inocencio 
Sámano. 1; Rosalía Sá.nano. 1: l>o. 
mingo Planeo, i ; Aulonio T"rán. 
10; Acisclo San Josl 5; Eran •¡.•r'. 
S.-iraaviüa (Singer), 7; Ponita le 
la Fueant.o, 2; Mari i f . i i 'm de la 
Fuente. 1; F .crf-m'-M o do la F'ron-
fe, 1; Dionisio Ct<ri.avMarto.,' 1; Jo$é 
Revuelta, 2: Gmoeisindo Canales. 
Alejandro LavarMiori), 5; pian José 
de la Pa ,V,í, .S: A^d anai Peó-i, 'X; 
Mi'juel' Ruiz. t; Tu fn;' alistó, í; 
José . M; •••ía Núfr-z. ¿.50; Aruncióu 
P c n t i v - V . ' - t . 2 50; Po's. Ca--
n'.f-n. Fi",rie;c^o. Má^Vno Andrea, 
Tsilina. y Pnn.Uo Núf.az. 7: José .-Vr '. 
15: Ra.ii- m tyigve] Cxliói, 20; A:ain-
ééft Ma 'í,n,-z. i : Mati-a M^yín-si; 
1- .Topé P.'-^z: -S; F.ru'^'ljoin V r r r a., 
viuda do Vareta. 10; An,g3;l .Cabo-Ko-
"o. .5. Srma. 320 rrset.a-, -
^En el Ayunton-iMnlo.—Luis' Casa-
nova, 5 po'-das. 
Tmncrte total, po'i'i'^s 4-.025.-7'b 
Oueda' cr.rrada esta suscripción. 
Not^ r'c rnniecfád. 
En la b.'---/>rioa rauta do Cova-
donf^o. -«vv iinP~rn-' frvn c1 in'l;r-.',.1u>-
tilé l - 'o del vn'V.riinoo'o el ndére-^-
ies i'iilvi'io, la rT"'aot ',0ora. 
En'f.i'i'i, Pere-la Pá-mii-'? y el ncr-u-
dfdndA ;-vrn don Plácido Cu va': 
Lama (ir id.. 
Rendiio la rnión «1 VÍTIUOŜ  
de aounl sarrado • lugar, y fueron 
pád-rinr •- doña (airioia fiáncboz do 
Pereda, madre «íe la novia, y don 
BVTr'x Cucv-as Li'vnadnid, hcrcnaSio 
del novio. 
I ¡i na, .ai el acta ir, a l i m ó n i al don 
.le ais Rilbao, don Douifacio García 
y don Raniúm ITcri era. 
Terminada la ceremonia, religio-
sa, los. recién casados é invitados-' 
al acto, -se traolado con .ail acr:di-ij 
tadosf-Totel Snida' Crov. Caugns 
de Onís. donde Ir- fué férvido un 
-.-•i -r ''n d id o d csayiin o. 
Lb?. hueW'i G'Gü rrt-.t a l̂ fx non 
•deséan os ri- rría. y íc-VW. futía' ; do 
ni'.oL ŝ .'ii-nrfttn ^ p.Tii iBítC'cn fó'ao. 
existencia en Ciaja-' de 1.789,71 pe-
setas; 
Al lobúso la distribución do fon-
dos n'.eiisual para el corriente mes, 
y que imipórta -'1.645,07 pesólas. -
So dió ciicnia del- informe emi-
tido por el señor decano de! Cole-
gio da Abogados de .Ru.rgos en su 
pretensión fonnudada por el ex se* 
ttrétario de. este Ay-nniand MI'O so-
lo- ñnr Vab-áz-ii'. y htíB$ Ú (¡VL'é sÁ ba-
Í¡ Rían foiaiulajo contrailictorios' va-
Sojmt&s por so fió-res abogados do 
Sa niía ndeie sobro •rciposicmn ,lel 
'acuerdo de esta Comisión do 2-i do 
en uro iiitaou, por d quo so denegó 
al rocurjento el . recon'K doienlo ie 
un c r i lito a 'su favor en oquiva-. 
IcoiGÍa a los s;;e!-.h'.í-, devengados y 
p.-n-ibidos dnciiiie el ti.aupo en 
que estuvo destituido del cargo de 
0 -a •"•'.ario, /ICIO lándose jior unain-
iradad, qu • aados los términos tan 
concluyen;esy y te.iminantes del ter-
(•"i- infoini-}, MÍ) acceder a. la ropo-
s'c-icn int-ir'esacla, ;:•«' ratificiar por 
lanío el ai uer.lo," do .referencia, y 
quo a las efectos cyje piudieran con-
venir a!, i eci .i i ente se1 conrputo el 
plazo que señafla el articulo 255 di 1 
EiSÍat-uipi desdo o l día do la fécbo.. 
y que se conviniquc esto acuerdo 
al señor Valcázar por conducto del 
a-lcaiyJe de! Avuntamienlo do Po-
mar do Valdivia. 
So aeoddó por unanimidad que'en 
el afio préx'mo so imponga sobro 
la ni.a'i:íeuia i i : i:: .- i.-ial el misino 
roíapgn-.de] ,12 por ICO que en el 
su ] 
dad. 
Pasar a informo do la Comisión 
de obrls la instancia suiscripía par 
Agus'..iii Péróz p -.ra obt rnee licen-
cia para la cous!rucc'.-'ci do una. ÍO-
rrazia delamíe do su oasa, sita en vi 
paseo del «Ho'mhre, pez». 
Designar a loa rocinos don Fran-
cisco Cmesipo y don Juan Ucha co-
mo tbst.'gos para los oxpodlento;? de 
PÍÓI rogns :qi:e sp. lian de tramitar 
el año irotuab 
Pe (l;ó (arenla d: los expedientes 
insli nidos - con ipofvo, de la taita 
•!«' i ' '.'dar-a'n do'los mozoa .Alfon-
so PernánJez, Er.rlqi'.o- Foniánd'Z 
¡i-apid lo Gonzál-'z, A n . '! Oribe y 
Juslo Vagáis, acó.!- lá-ndosa d.ec!a ra)--
Ins pia'd'ugos. ' • ,. " .y 
Se acordó el pago de 11 lia de 
.babores imporhinlos SŜ /SO pecotas 
por diversos cnm.'j)iiis. 
E] corresponsal. 
^ •¥• 
í a N T A M A r t l * u L G A Y O N 
De actualidad. 
L>n cip'liunsaio muy grujido se ad-
vierte, cu todos los puiMutos de esie 
v.-d •. La reacción en ellos experi-
oaa.iada, es una prueba de lo con-
liadns (pie están en su híaóagüoño' 
porvenir; desaparec6eran la apat la o 
indifcieneia con quo añtos se mira-
ban todos los .asuntos aun los do 
.mayor transe i i d huela y beneficio-
sos, ya pa.e.cco £i.«íán coQiiven.cidos de 
qi" ' con el aislandcaifo nada se con-
sigue, sino que es necesario unir 
fuerzas y volu.nta.dcs en pro del. 
mismo ideal único medio de llegar 
al engrandeciniLe.ilVj, colocando al 
piu-blo eñ él lugar que por derecbo 
propio lo corraripoinde. 
Si fuera posible bacer llegar a 
iodos en general esio cmivencini en-
ío, ¡qué obra tan magna pudiera 
baceise en este valle, prescindion-
do do fronteras de pueblos y cons-
tituyendo una gran íaniilia para 
laborar todos ¡a.r misino fm. 
p Todos cuantos actos tiendan a di-' 
vulgar la culturá y ampliar .cono-
cimicnti s seián los medios más oíi-
ea-a s. y seguras piara llegar a su 
«•""• i-neión; el progiteso úz¡'é en' re-' 
lación directa caxn el grado ,do ; cul-
Inia do los pueblos, siendo por lo 
ilanía i;::-esa.'io intensificarla, ilo-
taiidolcs de lodus los medios .preci-
sas para que no adolezca do defeq-
to alguiÍQ. 
A esta, gran obra viene prestán-
dose, en todos los pueblos de este 
valle toda ía aícnciíin que su im-
portancia requiere; pero sincera-
oaa: . cieemos qué lo falta ca.Ior y 
vo.rdadeVo entusiasmo para l'evarla 
a efecto en la proporción que Ies 
correspondo y quo fuera de desear. 
Fiasta del árbol. 
Ha quedado ultimado el progra-
ma confeccionado afl efecto para 
esta gran fies'a que tendrá lugar Sj 
r-róxinio domingo,. 21, a las dos le 
la tarde, el cual debido a su mueba 
extensión nos impide darle publi-
cidad. 
Id lugar designado para la cole-
lración de esto acto es el campo 
de Ja Alameda, donde se eroetnará 
la plantación de árboliAos, pronun-
ciándose a continuación sendos dis-
cursos. 
El corresponsal. 
^ ^ * -
ectaal existía. 
.Acordóse rcadlir al nfé^ocijido le! La Santa Misión. 
quintas, para sus efectos, los ex- (-ion l.i miaron en'esta vijla los ejer-
pcdienles ¡nsii 'uídcs a los mozos., «icios • llevadas - a cabo por los reve-
san.iago Eavín y Vicenío Campo, I rondos Pa.'ire.? Misiorií-ros. La igle-
solire ol paia.lero, ignfo'-ado pqx 
más de diez años^ de sus Pcapocti-
vos padres; J.s&ús Lavíu y ''Euge-
nio Campo. 
p.eeuci' e ÍÚ vecino do Pámanes 
Podro Garcái para quo en el tér-
ndno del Í..Í."OCL" día pro-coda a 
aperí.D.-a Ücí'; Um J .rieno comunal 
cuya pr.;-a: --¡-ad no bá •jjustiíicadpl 
$2 aico.rdx-, p-br cianiniida 1, ce-
le ¡car subasta pública para 1^. vpi -
ta. do mi;.Joras pi:-oe:;:¡entcs de cor-
ta-:, frauda'.entas en Q] moníe Esco-
lí do, ./•:" a!á:;dc.:-o ol día U de 
a l . ' i próximo pa,. a ¡a. celanración 
do d'eba sul.M.da. 
Se. dió ci ' . i i ' , i de lá sen 1 onda, dic-
tada por el Tribunal provincial de 
lo coDícncioso-administralivo de 
Santander, do fecba 22 do febrero 
r .T i i ),• íie líala'a aíjsutvito a esto 
Aymitemionitq del recurso contra 
el promovido jKir Manai'l Pe rojo, 
MI-poniéndolo a cs'.o las cosas del 
p). eeaindanto. 
Se enteró la Periranento de. que-
con fecba 27 del" pa~:rio f d /ero so 
diciad o ' sentencia del .Tribunal con-
tencioso de .Sant inder. a liso! viendo 
al Municipio del Teeurso contra el 
•ntabiado por don- Manuel • Poni:o: 
nes. 
i Quedó cniciala la Comisión -de 
haber sido apioba lo por la (iomi-
si-'n p avineial el padián de cédu-
ia-- miiiiicipalos. 
be ar a infoirmo do la Junta ye-
.cinal de Liérganos la insta.ncia sus 
cripta noy Eclix " Pilar.eo pa.a «el 
sia a liodas.lior.as se ve Pena de gen-
ta que confuiré a los santos ep r-
cicicii. 
En la mañana, do hoy hicka-i n 
nna f-ervoresa comunión casi todas 
•las ••jóvenes do -esta localidad. Así 
a mismo la hicieron los nmas y ni-
ñas el lunes, fueron muebísi'nos los 
niños que partieparon de tan- au-
eusto Sacramento, a lar- .que se 'es 
ol-seouió con un magnífico chocolá-
íe, el que. sirvioron distim-nidas se-
ñoritas; duróme 0 desayuno, y al 
com.oás de la afin.ada lr;."da nouii-
fipal. entonaron ca.id.os patrióticos 
y religiosos. A d o r-ptvuido salieran 
en procesión llevandn los niños 
banderitas con los coleres naciona-
les y las niñas bonitos e.^andarfes 
cr.iifeccionadoa algunos de ellos ñor 
su ilignp. maesb-a doña Angdda 
Modorra. 
^De cuánta aVpiría disfrutraron los 
'dñi- ( ii esto -día! 
Un incendio. 
Anocb •. a las nueve, m rrodujo 
un im-endio en ol desván dé la casa, 
en-ano habita doa Pedro Ffoz. Áfof-
'nnad-Moente d iuram"-» tv¿ s.>fo-
3 
PLANTA 2AJA 
"a.do n los oreos mOmcV-o. p,-. c.rê  
-ue d inicen '••> fué p r a a u d á ) por 
'•' i me, :•) vengalivi. 
•'"i corrosponsal. 
Pan '"es, 17-3-926. 
^ ¥ 
D E M A L I A N O 
¿̂ So l:ab;á modo de cviiarlo? 
Sucede con frecuOn'O'ía, por no de-
;C2i- a diario, que el Ir:.:» do iixircan--
cías do la línea de Üíibao que i;ene 
su ||. gado a esta csi ación a la.-j diez 
dt la mañana, ; e pera, precisaa, n-
fO. h ipil 1 a l piso a n.ivcl qr.e da 
acceso a la apav. '.• |. n i • dd pue'do. 
na, es decir, la soparan del resto 
del convoy y se dedican a hacer 
maniobras en la estación y sus vías 
muertas, maniobras que •duran, mu-
chas veces, hasta media hora du-
rante cuyo lapso de tiempo perma-
necen echadas las vadlas del paso a 
nivel por e&tair pairte del tren par 
rada en él. 
Como éste eista situado sobro la-
única y prindipa! em'rada del pue-
blo, este queda aislado en cuanto a 
comuniicadonee. respoda durante el 
tiempo quo el tren de mercancías 
organiza su convoy, dando coloca-
ción a las dietiní.as unidades en «-u. 
cor re spon d i en té lugar. 
Por esta causa.- gran cantidad de 
personas y unid ios camiajos vénso 
detenido:--, cuando, quizá, disponen 
de poco tiemipo pan'á. sus ocupado-, 
nes, algunas veces, iñeltidibles. 
- ¿No podría, la Compañí-a da b'S 
ferrucairil.'s de Sanlauder a Rilbao 
hacer que el mendena.do tren de ' 
mercancía;- parase mas atrás, cerca, 
dd disco, por ejomplo, y eme una 
\ez separada la má-voimi. del tren 
pudiera, hacer las maniobras de-!a-
estación sin noccrólad de tenor todo 
ol tiempo las Vallas echadas? 
Muchas personas, sobro todo aque-
llas que para usos do su proifcsión • 
tienen carruajes ya de tracción ani-
mal o do motor so ños han mieiado, 
rcgámlonos ,que la Prensa hagamos 
llegar d canacjuiiento de la Compa-
ñía, do los fenrocanriilies de Santan-
der a Bilbao cuanto .inccde. 
• Nosotros con mucho gusto acce-
demois a sus magos y esperamos 
-que la citada Qoia-|aañía atienda 
estas quejas quo nos parecen justi-
ficadas. 
Necrológicas. 
A la temprana edad do treinta 
meses y tras larga y penosa- enfer-
medad, ha dejado do exir.'-r ol pre-
cioso niño Luisín Aimaranto Mons. 
Ea honda emoción que embarga a 
sus padres per tan teirniblé desgra-
cia, no es para descrita, pero ¡quo 
se va a hacer ! 
La parca cruel e inoxínrablo no 
respeta; su misión es eterna y des-
tructora. Lo. mismo siega vidas de 
VVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVVVVVVV>'iVMJV,< 
veintiún días de destierro y multa 
de 125 pesetas. 
La defensa, encomendada al letra-
do don Marino F. Fontecha, intere-
só la libre absolución de su repre-
sentada. 
Suspensiones. 
E.1 juicio oraS que tarabión estaba 
señalado para el día de ayer, causa 
•seguida por tentativa de robo y aten-
tado, contra Novel Fernández y Ra-
món EJizondo, ha sido smependido 
por la no comparecencia de este úl-
timo. 
Sentencias. 
En la causa seguida a Lpnginos 
Barcena Fernández, por infraéción 
de la ley de Pesca, se ha dictado 
sentencia absolutoiia. 
—También ce ha dictado sentencia 
en la indra ída contra Fidel Revilla 
y Revilla, por lesiones, condenándo-
le a la pena de un ano y ua día de 
prisión correccional e indemnizadón 
al Jesionado de 250 pesetas, 
f •vav\Aavv\\xvvvva\av\AA.v\Aa\A/\vvv\aA/VvaA/Vi,'VV 




Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal Teléf. 125--SANTANDER 
viejos ya marebitas que jóvenes en 
flor, quo tiernos capullos como el 
mñO-Luisín, ' qno ora el encanto do 
sus padres. 
Reciban, pues, nuestro sincero y 
sentido pésame, por tan infausta 
desgracia, sus padres don i fsé 
Amaran/.o y doña Valentina Mons, 
y tengan pacioncia para sobrelle-
v a r l o ^ efectos ele tán rudo golpe. 
El corresponsal. 
Maüaño, 18-3-956. 
B A R R E D A 
üna suscripción. 
Dados, los bumanitarios senti-
mientos- del -vecindario se baila 
abierta la suseripción a favor de las 
familias de. las víctimas del trágico 
suceso -de Suances, en los esitableci-
mientos de don Angel CobaJIos y don 
.Máximo Díaz, alcanzando ésta una 
buena cantidad que sorá entregada 
al señor alcalda de diebo pueblo 
para los fines indicados. 
¿SCrá pronto? 
Por informes que nois merecen 
entero crédbo, sabemos quo so co-
locará el buzón en*él hainrio obrero. 
Jando con .ello facilidades para d 
depósito y recogida do correspon-
dencia habiendo si-do muy bien re-
cibida la noticia por aqudl s veci-
no s. 
La Junta vecinas. 
En su deseo do ft?.guir laborando 
por el pueldo, ea Breve reunirá a' 
•os vecinos para tratar asuntois de 
gran in'érés rdacii-ne.aí.a con ia 
cuestimi higiénica. Es de esperar 
que ile dicha rennión salga algo 
mtefeisante, ya eme dio repercuto 
a'irectaaiente en favor de todos. 
Enfermo. 
í a encuenVa n-uesiro convecino 
'¡on Jorge Dalí ^ 
Le deseamos una pronta mejoría. 
H. V. G. 
Barreda, 18-3-926. 
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T r i b u n a l e s . 
Causa por injurias. 
En la sección única de esta Aadien-
cia compareció ayer Isabel Scyno-
cueto Polidura, para responder de 
un-delito do injurias, pa.a quien la 
parte qucTellante,. señor Lavín, pidió 
la pena de un año, ocho meses y 
MUÑECAS DE TRAPO 
Las uende PAG -íCO a.sus precios 
de fobricac ón. MUÑECOS DADÍ-
D O L E S . Ultima novcdad.para salas 
y camas-lurcas. 
C A D E N A S , 5 , b a j o . 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂\VVVVVVVVVVVVVVVV̂VV» 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía Bassó-
Navarro. 
, Hoy, Viernes Fcámina: precios pa-
ra senioras.—Tíii.-do: butaca, 1,50 pe-
setas; noche, butaca, 1 ídom. 
A las seis y .media y a las diez 
y media, gran éxito de la' comedia 
en tres actos «La buena suerie»,, 
Sala NarJjón.—Hoy, festividad de . 
San José, secciones a las cuatro y 
media y a las sido. 
El drama «La maGidad an<para-
da», «El rey del algodóno, cómica, 
y (cBev'sta Pathé, número 5» (Ac-
tualidades, doportos, modas, etc. 
iPabellón Narbón.—t>esde las tres 
y media, «Vanidad fomonina», r-a 
CÍIK o aotos y «Rivalidad do estu- * 
diantes», muy cómica, en dos acfbs. 
Gran Cinema.—Hoy, a las cuatr-o 
y media, «dEl juramiento do Lagar-
dere», odio primeras partes. 
A las siete, «Novedades interna-
cionales)), • una parte, y «El jura-
mento de Lagardore», ocho prim-j-
iras pan-tos. ' ... , ' 
Id domingo, a las cuatro y me-
dia y a las siete. «El juramonto- "le 
Lagardore», úiMümas partos. 
Cinema Bcnifaz Hoy, a las tres 
y media, cinco y media y sido y 
•''' 'lia. la h..•nnosa y emocionánj» 
pol.:c-ula..«iCon'flicifo)), por los céilobrts 
artistas Rríscilla Doan y HorboVie 
Boírnlinson. • 
\\WV\VWV\A/\/VV\,\'VV\'V\A. VV^ WW VVWWWWAA; 
R O Y A L T Y 
GRAN HOTEL 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O MEGA, pa-
ra la producción del café Expréás. 
Mariscos variados. Servicio elegan-
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
Plato -del día: Arroz a la Marinera.; 
SECRETARÍA 
Se pone en conocimiento de todos 
los asociados y de la Colonia Mon-
tañesa, en general, que las horás de 
despacho en esta Secretaría son las 
siguientes: ¡ 
Todos los días laborables de óc-bo 
a diez p. m. 
Muy importante-La SecrdJaría 
de este Centro se ofrece a todos los 
montañeses que ignoren el paradero 
de sus familiares, poivsi desean uti-
lizar sus servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cuatquiera que sea el resulVado de 
las gestiones que se realicen será 
completamente gratia.'para los inte-
resados.—El secretario, Miguel Pu-
marejo Cos. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
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R a d i o t e l e g r a f i s t a s . 
, En junio próximo exámenos para" 
treinta plazas. No se exige título. 
En la ACADEMIA JUANES, Gán-
dara, 4, Santander. Esta prepara-
ción está a cargo do oficial • de, To-
lé.graifos. El tílnlo de operador .de 
Radiotolograíía facilita la coloca-
ción en Compañías navieras. 
S e o b s e r v a u n m e j o r a m i e n t o 
dlace meses empleamos la Sal Nutritiva «EUDIDGN» de 
una manera general y podernos certiücarles que hemos obtenido 
r,ov rordia de d'a resultados bnstnnte majares ono sin ella. An-
l í i'alo. en muchos enfermos se observa un pronto aumento do 
apr-iito y mejoraraie-rito del cs'ado sfcnerail. 
Snrnrendente en aliíimos casos fué e' cese de las molestias do 
Jj) dr-l,didn«l orí d bajo vientre, defeniws de haber administrado 
«.TT'DIDON» durnntc una a do? spimm's. 
No deinremos d" prnolear «EL DI_D0N)> en vista de los rcsul-
t,nanc f,,,^ h^ t f i fflirt**! h^mos ob'^nido.—Sanatorio F.» 
Las SALES NUTRITIVAS UDIDON» se venden en Farma-
cia-, y Droguerías. 
El tiastn diario es solamente f'o diez céntimos; el beneficio es 
de nran valor. • 9 
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S e c c i ó n m a i í t i m a . 
a t l á n t i c o s . 
CRONICA 
M4i9 quo ijilisp&s, v w d a d e r á exc t a c i ó n ha produchlo en los c e ñ i r o s 
coi;.-t.ructorc:3 iBjgitesés la not ic ia de hi v \ í . ¡ . ' -S ía r - l . inG tieiio en cá-
ípd ío el proyecto do c o n s t r u c c i ó n d é un nuevo t i rasa t lán t ico do dimen 
Ritmes y ttífeilajés superio-res a cuantos .existen, para dedicarlo ' al ser-
Y'Cio entre Soui.hanipton y New York. 
No so ha llegado por el momeri i . entre los daréciorés de la Whi to -
• á i a í y los-fuíuí-(¡s const.inictores Har l and and Wol f f Ltdfj a un acu^.do, 
pe;o aun í juo l a orden de construcci á no &i haya dado, sé van cono-
cí j ado las esenciales c a r a c t e r í s t i c a s pxoy&Gtd. 
Se asegura que ©1 nuevo buque : ; iá iná.y.oír que ol «Majostic», y 
a ú n que ol propio «Lev ia than» , ain i lcano, con un tbíieraje bitutó de 
fiO.'JOO toneladas, una longi tud de UJO pies (2'10 .mi'troo), y una veloci-
dad sosten:da de 27 mi l las . 
Dado el actual costo de l a ma io do uln a y do ¡as mater ias . p n -
mis , l a cons t rucc ión de tal g igant akanza ia la < i l . a do tros midlQB « 
de l ibras (lOO.CCO.COO de peseiaa), r;.!. •.•,!;•, n-i. •• só i-.u.'ív.á onv.e do:- a 
tres a ñ o s en construir lo . v 
Una de las mayores, dif iculíad -s con que se t i i íp ieza no pM-viéliéi 
del propio buque, d i g á m o s l o a s í , a mqno enanros soi, las ano ha de 
presentan' técnicamionte, sino "las m idmcífeGionas que lian de seü ¡ni-ra-
ducidas en t i e r ra , no sólo en la gr ida. que ha de reforzarse en sus 
cimientos, sino en las diques que en el porvenir n e c e s i t a r á pa i a su 
c o n s e r v a c i ó n , que han de agranda:so pura r éc ib ' r un casen qe ta] 
magn i tud , y hasta en los muelle* í o airaqno y calados do los puertos 
que ha de visi tar . 
No se ha beoho t o d a v í a i nd i cac ión alguna IV-P, cío al niodel^o •-
bable de sus m á q u i n a s propulsoras, pdircjié n un que grande Ka sido . . l 
éxi to obtenido en el gran t r a s a t l á itico «A. '.n i i i . - : d o n d e S-a han ins-
talado motores de combus t ión inte na, los p fo^résoá realizados tanto 
en las tu/rbinas a Vapor como en 'as calderas que lo producen* desde 
que el «Majesrtic» fué construido, deben ser temdos en cuenta. 
U n dato curioso-respecto al Costo ci.ji.vnr.. a i ivu do ¡c- buques mo-
dernos do guer ra y comercio. E] aroraza.-do' «H.idn.-y.., dé Ú\(¡6ü toíiei.a-
das, ha sido presupuestado eu siete n'Mlones de l ib ias esterlinas, y t « ' 
vez no sean sunc'entios, dada la cr c ien íe e levación d¿» jornales, lo que 
da por resultado un promedio de 2)0 l ibras por túnefMá, (ío aroraza-
do, mientras que cada tonelada riel m a g n í f - n t ro -o 'h ih i i cu au-< la W'hi-
te-Star proyecta construir , sólo cose '.lá 50 l i b as estsrlinas] o sea la 
cuarta .paite-
•Esto indica que, a pesar de loa hu/anos-. dedeos que apáronto.n'eenie 
re inai r respecto a la r educc ión de a - inaüpcntos , los naciones dedican 
cuatro veces m á s en defendjr sus riquezas, que lo que gastan óli dos-
eaTallEx|:as, 
PARVULO 
Accidentes de! trabajo. 
En los depós i t o s de sidra marca 
«El Ga i t e ro» se produjo ayer una 
herida incisa en la nu iñeca izquier-
da el jomalero Demetrio Ojeda Lan-
cevaí-, de cuarenta años . 
—Trabajando en el Muelle se cau-
-ó una herida punzante en la cara 
dorsal de la mano izquierda el obre-
ro Daniel R o d r í g u e z Plaza, de cua-
renta y seis años . 
—F-imeisoo Domcnech González , de 
=c-sorí--a y dos a ñ o s , es infirió her i -
da- < ontusas en las regiones lumbar 
y sbitea deceeha y una p e q u e ñ a he-
r ida en la región s a n e r c i ü a r izquier-
da, trabajando en la lecher ía exis-
tente en el n ú m e r o 3 de tú Cuesta 
del Hospi ta l . 
Casa Je Socorro: • 
Ayer se cuacaron en la Casa de So-
corro : 
Giuuor'dndo Queipo Villegas, de 
vein t idós afios, de con tes ión con pe-
ine.ña l-riM-1'! en el dorso de la ma-
no izquierda. 
Alejandro. Lanza Somonte, de do-
ce años , de herida contusa en la re-
gión f rontal . ' , 
Vicfovia Opovto F e r n á n d e z , de 
tres años , do quoniaduras en la pier-
na dereé'ha y en el pie. 
i G n é s G á n d a r a Roliva'-. de (aia-tro 
año? , de W á d a contusa cu la- re-
gión occipital. 
Luis (Ja"cía del Río , de siete años , 
dé herida enntusa en la frente. 
Mai ÍN Dií'.iiiiez; .Paiazaelos, de seis 
años , de luxación de tres dientes del 
maxihw Í •r. e'aov y heridas en el dor-
so del labio inferior . 
Eladio -Serrano Sant m i a r í a , de 
veintisiete a ñ o s , dr herida contusa 
en la reaión sunevcilia" der.-cha. 
Misuel Fe ia iández Delgado, de 
die7 v siete años , de erosión en l a 
verdón f ron t a r y ataque de alcoho-
lismo. 
^Vl\^AAAAA'VVVVW.1AVV\A/VW»'\AA/VVVVl\'VVVVVVV» 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
Día 18: 
l u i e i i o r , series F, F. y D, G8,i0; 
C y R, 69; A, 69,50 y G y H , 6^,25. 
iblxte-iior (iparjiida), 83,25. 
Ai.norüzafcilo, 1920, serios E, ..C y 
A, 92,50; D, 92,25 y 1917, 92,50. 
Toscros, ' enero, 101,70; febrero, 
I f . ' l f i ¡; a&f-^j I ! ' ». ; jj 'unio y no-
v ic . i i ' i i o , 10i,i5. 
Cá : lu la s del Banco Hipotecario i 
por ICO, 91,25; 5 por 10!). 97,60 y ü 
por ICO, 1C8. 
Acciones: 
Banco de E n p a ñ a , 597. 
Banco E s p a ñ o t do Crédi to , 173. 
Banco di:l Río de l a Plata, 56. 
Banco Central, 79. 
Tabacos, 2C0. 
Azucarera (preferentes), 108. 
Idem (ordinar ias) , 41,50. ' 
Ailicante, ¿SS.oO. 
Obligaciones: 
A " c a i i l : s , p r imera , 3C8. 
.' No i t r s , palmera, OO,^. 
Norte, 6 por ICO, 103,25. 
TÓJig-er a Pez, 96. 
Hidróe léc l r i c a E s p a ñ ola, 
m , 97. 
C.Mmías argentinas, 2,85. 
Francas ( P a r í s ) , 25,50. 
I)ó:iai:>. 70,95. 
Li ras , 28,50. 




Norte, pr imera , 69,50. 
Idem 6 por 100, 103. 
Astur ias , primera.. 67,50. 
Alicantes, pr imera , 64,65. 
lihMii 6 por. ICO, 102,25. 
Fiancus ( P a r í s ) , 25.50. • 
Librea, 34,52. 
Dóla res , 7,C975. 
l-'rancos suizos, 13,675. 
lrrancns belfas, 28,50. 
Li ras , 28,50. 
de Tcirnelavegá y Santander 
.peetivamente. 
Sorteo de mozos para Africa. 
¡Hoy, a las cicle de la q i a ñ a ^ 
(ÜHIliara el surten para (jeí 
na-lui'ias que tienen que ¡i 
0 po¡ 
B A R C E L O N A 
E l «ü'Sbo t iutrtsñn. 
H a zarpado do E(arcelo.na para 
Santand:-:, con d i fe roníes me.rcan-
cíae-, el va.por «Cabo Huei tais». 
E ! sArcadiar. 
En breve c n t n r ' á . en npestro puer-
to, con carga gen:,ralr. procí 'deid.-
de Lisboa, ¿1 vop ir ( iA .ead ia» . / 
E l « C r a u » . , 
Tía xa.vudo de' Vafencia papa c i 
nué r to de ^•••.'.•.m-.der. con carga go-
neral, el vapor «Drau». 
El üúréné» . 
Ks esrie.r:-: Jo, con carga general, 
•d vapor <,Uranoi>. 
En si •puerto. 
• í S t p n á itora de-.'a tarde de .ayer 
se encontraban en el puerto diez bf-
qims morcantes. 
MsivitrázrAz de buíj-ecs. 
l ln t rados: 
« S a n t a m o ñ a » , de ( l i jón, cón car-
ga general. 
«•••Cabo Cooonn.), do Bilbao, con caí -
ga ge:::ir,',. 
«Cabo Feñas . i , de Bil l jao, con car-
ga general. 




E l peluquera prpferido en cortes 
cgarsom y otros estilos. Recientemen-
te llegado de París. 
C A S A < A R C O S ^ - P i t e n t e , 2 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
a p l a z o s 
DosducliM.los: 
«'Cabo P e ñ a s e , para _ Bilbao, con 
carga gen ral . 
' ' «Cabo Rocho'.), para Bilbao, cón 
caiga general. 
(iCabo T i e-' Forra?).•, yiara Barce-
lona, ciin cuf í;a- general. , 
:t.?:U!-..!;-iYn~:ii>i, .para Bilbao, con ' 
carga general. 
c M a r q u á s del T u r i a», p á r á Ciijón, 
con carga g m-ra-L. -
- (LAngeles.), para Axiles, con carga 
' g a / n d . , 
i «Vale of .Mowhray)), i ng lés ; para 
Aieircissan, con n i inera l . 
Ofesc-rvaíorij Mcíecrcíógico» 
¡ Va a r rnpíecrar el- tiempo en el 
Sur de E s p a ñ a . 
Se lná fo rc . 
ViEím >l¡na d f Sudoeste; maroja-
d i ü a d:v Noroesle; cielo acelajado; 
hc-rizontES rieblinosos. • _ 
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Las mejores M A R C A S G A R A N T I -
Z A D A S «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas c lases ,—Art ícu-
los de sport, ingleses.—VERDADE-
RO T A L L E R D J R E P A R A C I O N E S . 
—Precios M A S B A R A T O S Q U E N A -
D I E . — N o comprar sin consultarnos 
precios. 
C A S A RUIZ.—Arcos de Dóriga. hl0 5 
M'VVV^aV\\VVVVVVV\'X^VVVVVVV\\/VVVVVVVVVVV\'VV» 
A c . v i g o d e E z e q u i e i S a n t o s 
Toda class de bebidas de las mejores 
nrarcas •: Cervezas -: Café -: Comidas 
a la carta, 
PAS-IO DE PEREDÍ, 7 Y 8 
Una buena 
c o s t u m b r e 
Txbcl mando 
btbe los 
Porifit ccjoita \i tml. 
Papi picvitara Ut eofcrmcilidet. 
Porgue dii:(!v:a el ácido ótico. 
Puqat fivorccta 1J (Ü(U1ÍM. 
Pf:-'.i tn íjr-íiUcs il patato 
Porijue co cSuihim el .vino. 
Por ¿tiH ü al'.Aac: de lodct. 
DSPC51TAniCS: 
E«ia6i«ia.!er,;5« Daiuisu Oliveres, S. A. 
Ruis lEdaiiria. 14 BARCELONA 
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Wala coída . 
A k s dos íj media de la-tarde dé 
ayer, y c ü a a d o en unión de un con-
Viecinó ;:uy(i pagaba por la calle de-
la ( oiin.au:'•. la vecina de Camargo 
Amalia i l n l i ecaiiHlc .3 Ca lde rón , de 
scacnta y cinco años de edad, tuvo 
la des'g'rííciíi do cacarse y de pi-odu-
cirse la fractura de la t ib ia 'derecha. 
D e s p u é s dé cnaven-iontemente asis-
tida en la Casa de Socorro Amalia 
fué trasladada en una camilla de 'a 
Gtfüz Roja a la calle de Vareas, mi -
mori) 15. 
Atropellado por una .bicicleta. 
En la i alie del Dootor Madrazo el 
joven ciclista Francisco N ú n e z Ló-
pejz, de catarce a&oé', a t rone l ló al n i -
u ) de siete años Fernando Ordoí iea 
P é r e z , quien s i frió una .her idá ex-
tea.-a, con fOii ión de niúscnlo y dos 
coitrajes de niel en lá rodi l la y en eí 
musío i./iMiii d ' i . y pran contu- ión 
en I a - n a i ¡ / . y tanitusión erooiva en 
ía T-ierna derecha. Pronó-dáco resev-
vado. " j l i l 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , z / I 
CONFORT M O D E R N O - C U A R T O S DE B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
C O C I N A E X C E L E N T E 
T-r.-n — n r n i • Y COMPAÑIA 
L a s m e j o r e s h a r i n a s d e m a í z p o r s u f i n u r a y c a l i d a d 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n ~ Q A N T A S A N T A N D E R 
Sama ardor-or. 11:1.538,6.4 posól as. 
i : : . V i s JF mal óír^ciijo por la.s 
c;/" 1 o - del ta!!o;r de costura le 
Á m p a r o Palio io: 
A.riijiaro. Sgiícíi " j . T^niPa Echeva-
i r i a , Lola y P i l a r Í;'¡'!"OZ, Morcodes 
y .Varía Pardo. Lola Morino, M a r í a 
Cairasco, M a r í a Ce: railes, ConcVra 
•Suero. Camila B f r í z , Fc-l-vSa Arro-
ya,, ¡'.a l Fcliovaiii ia, Gre<?ci.ria 
' ¡a ' ro o Isabel Sártóüliéz, a U,10.— 
T( ía l , 1,50. 
i abol, Pu-a y Lula Pórez , 15 pe-
setas. 
.-La Par is iérn . , 5,30. 
Kn:robado - ño r Saturnina Bolado, 
ie cuota soiifana,!. do ci.na (a • ra 
10,90; por Maiiía Caibrillo, do ídem. 
3; por Maigidá&má Ruiz, do kleni , 1; 
N . N . N . , cuota s jn ia i ia l , 4.-
" Recauda lo en el taBor de Peía a 
Arcaulo, do .cuota sonnanal dá cos^ 
turp.ra.?-, 1,10; on ol do Fel icidad Co-
rona, :?,/ió; en ol do Comsuelo Cosío, 
-•''' I en ;•> (layadansa Sánchez , 
0,60; on :1 do Nieves Val l ico, 1,10; en 
el do ígnaeVa Ot-ojo,- 5; en él de Ra-1 
mona Aprarcio, 1,10; en el de Con-
Saiéio PadrórS, 3,35; s e ñ o r a v i u d a de 
'Lia ron a, 
%VÍM gienaral, m . m f i i pesetas. 
•V\VV\Â/\A\̂ V̂VV\\AAÍVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
• o s a . 
I-ntorior (par t ida) , (5^,10. 
Am.oi lizattlo. lt!2() (pa r t ida ) , 03. 
iclein 1917, 5)^,50. 
Exterior , 82,50. 
Acciones: 
Tabacos de F i l ip inas , 275. 
B I L B A O 
Acciones: 
F e r r o c a i r i l dol Norte de E s p a ñ a , 
a 457. 
Ferrocarr i los Vascongados, 545. 
Hidrooliéctr ica Ihdrica, 417. 
U n i ó n Rosinci'a E s p a ñ o l a . 177. 
Un ión E s p a ñ o l a do Lxplosivos, 407. 
ObJigaclones: 
iFer roca i r i l de Madr id , Zaragoza 
y Alicante, 6 por 100, (¡ , .102,60. 
S A N T A N D E R 
Cédulas 5 por 100, a 79,85 por 100; 
pesetas 5.000. 
Cédu la s Nneva M o n t a ñ a , a 200 pe-
setas, 200 cédu/la.s. 
Alicantes, G, a 102 por-100; poe -
tas 20.000. 
Audaduices, prirnora. a 61,50 
61,20 ¡¡¿ibr 100; p é s e t e s ;{,">. 000. 
Nava.l, 6 por 100, a 90 por 100; pe-
setas 50.000. 
t l ; lioo.k'iotnica E s p a ñ o l a , 5 por 
ÍUO, a 82 por ICO; pcw.tas 10.000. 
Bonos Potasa Sutr.ia, a 98,50 por 
100; pesetas 20.000. 
U n ' n E iéc t i i ca IMadrileña, 6 por 
100, a 99 por 100; pesetas 5.000. 
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* E l P u e b l o C a n i a -
b r o * e n C o v a d o n g a . 
Visitas :a un Santuario. 
Nuestro paisano el Excrno. s eño r 
gCibotnado.r c iv iLdo Oviedo, don San-
Lago Li i ' i i , 's Pi la , Ka bocho una 
vis i ta a la S a n í i n a , a quien tan ta 
devoc ión ha n'.ostrado desde que 
ocuipa tan alto cargo. 
La "ro sus a c o m p a ñ a n l o s vino el 
sefLir dologado do Torrelavega; la 
coarvitiva se d. ' r lgía a la fiesta dol 
á rbo l , en A.rianda'S, y d a d á / l a pr")-
xi in idad d-3 lu.gares so acercaron a 
l lovadonga, donde oyeron misa. 
— E l soüor F. R o g a í d l o y s e ñ o r a , 
cuya devocii-n a esto .Santi^ario h a i i 
dci.r.os>:radü con sus ya.rias visitas; 
luán piorcnanoicido do-s d í a s on és ta . 
Ur.a fe:ra. / 
El día 17 tuvo lugar en la Santa 
Cueva ci enlace i n a l r i m o n i a l de do-
ñ a Eomiia Pereda S á n c h e z , con don 
Pió:. ;do Cuevas Lanradr id . 
• Fuiorcn padrinea d o ñ a C a r i ó l a 
Sánal iez Bilhao y don Fél ix Cuevas 
L a m a d i i d , 
A-ctnr.iron do tosLigios e n tan ,so-
Lonir.-o acto don José Sánchez B i l -
bao y don R a m ó n Herroi 'a . -
Ll l i d io s^xo estaba representado 
por las s l inpái t ieas y hallas señor i -
tas C a n i i v r Blanco, M a r í a Luisa 
Pereda, Car lo ta^y An ton ia Pereda, 
Francisca y Asunc ión Pando y laá 
s o ñ a r a s d o ñ a Franiolsca M¡i,s, d o ñ á 
Benita y d o ñ a Fimil ia Bilbao. 
El sexo fu-r ,o co.arbión estuvo l u -
cida.n ;:v.' o r.-arci^onta Jo, figurando, 
entro otiroé, los s e ñ o r e s don Bonifa-
cio G a r c í a Gcmara, don J e s ú s y don 
Josó Sái-.rohoz, don J e s ú s Carranza, 
don "'."Lic.'.s Eguilifu-, Pepito. Juan 
y Fi'anois'co Pereda y don Buona-
v.ü'lia a Gajvoía ( P i t i ) , los cuales 
p r o c e d í a n do Torrolavoga. 
La csip^mdldez del d ía contr ibu-
yé a a ¡a , 1: i,, la a l e g r í a - q u e r e i n ó 
en diobo a^.o. 
S. 
W 1 L L A R D 
para automóv i l e s y radio 
Aparatos de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n ) - S A N T A N D E R 
O-vadonga, 17-111-1920. 
Vwvvwvvvvwvvvvvvvvvvvvv 
E l C í r c u l o de R e c r e o . 
C o n s t i t u c i ó n d e n u e -
v a J u n t a d i r e c t i v a 
Psífces Reden! ̂ .-.tas.—Misas a 
las seis y modia, sioto y inedia, ocho 
y media, nnovo y media y diez y 
media. . » 
Li • la lardo, a las tres, Exnosi-
caiii mayor para los Coros do l a 
AdÓeaiBióp L . ;:ararjiira; -a Las seis,'. 
tena1.uta L^ nov.i.ia d-̂  San .loso; des- A\\ \ \ \ V.\ \ww ww wwwxwwwvwvwwv 
pu-ó.- do la 1 o- . l iva el piadoso ejer-
cicio do! («Vía-Cruci.s». 
En oLGarmeoí .—Fiosfa do San Jo-
s é . — M V t s á<¡ f?.is á diez, esta nl í i -
n ' i MMá con pilática. 
Por ¡a laido, a la-s P?:S y media, 
exposición d i Sant í s i rno , - p l á t i c a , 
an- . -a i , bond ' c ión dol S a n t í s i m o , 
gozos de San José' , salvo popular y 
aVía-Li ucisi). 
Herrra.Tiífs.s ' ío lea A r c i a n o s iDea-
a m p a r s t í o í . — H o y , t o r m i n a c i ó n de 
la v novena en honor de su • egregio 
pioieciiM- San .'osó, ,ciin tni-a do Co-
r á ü m ó n a las .s!oíe; soilemne a las 
diez, celoibradá por el muy i lustre 
.-•caor-don R a m ó n Zor r i l l a , c a n ó n i -
gó de la Santa Iglesia Cato'dral, y 
ppt ta la ido, a las cinco, exposic ión 
solenHio do Su D i v i n a Majoslad, ro-
sárijpi s ' i u i ' i i del roverendo Padre 
So]): r¡iw Lrov inc i a l de los PP. Pa-
sión i sta-s y losorva. 
En la Junta general extraordina-
ria, cplchrada ayer -tarde en el 
CírcuJoí de Recreo, «e n o m b r ó nue-
va Junta directiva, por renuncia i n -
s is tonío de la que funcionaba. 
La nueva direct iva quedó consti-
tuida por los sefíoi-es don Xomesio 
Polanco Alveai-, don Luis Escalan-
te de la Colina, don Ramiro Pe»-ez 
Herrera , don Dionisio Erasun, don 
Javier Hiancho, don Joaqu ín Lom-
bcra. don Césa r G á n d a r a y don 
Santiago ( in t i é r rez - Mier . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVIAAOVVVVVVVVVVVVVVAA^VW 
T e l e g r a m a s breves. 
i n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
Los infantes a Málaga. 
S E V I L L A , 18.—Jais infantes don 
Cairhrs y d o ñ a Luisa m a r c h a r á n ol 
lunes a M á l a g a , p-: 1 mamadendo en 
dicha locadidad mien t ras es té en 
ella l a Reina Crist ina. 
MarcLa de Linares Rivas. 
BARCELONA, 18.—En e l ^ a p o r 
((Julio Cesan) lia marcdiado para la 
Argent ina el s eño r Linares Rivas 
con la c o m p a ñ í a teatral que bajo su 
di recc ión h a r á u n a t o n r n é e a r t í s t i -
ca en aquella R e p ú b l i c a . 
Fleta a los radioescuchas. 
M \ l)Hli>. 18 . -Esla tardo, y ante 
unidades pormanenlos de AfriCa 
Dicho soirteo se ce l eb ra r á an^ 
teniente coronel i efe de la. Cajad| 
.recluitas, s eño r Duistaonante, eri , • 
locá i s del regimiento de VaJe^j^ 
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N o t a s d i v e r s Q i 
Múcica.—Programa de las^] 
quo e j ecu t a r á hoy, desde j^g W 
v i r 'dia, la Banda municipal, M 
Pareo do Pfinoda: 
Primera parte. 
«La Ca lese ra» , pa.sodohle M 
zarzuela; Alonso. 
(¡Los encantos ddl Viernes é| 
tü»; de la ó p e r a «P-arsifail»; Wag^ 
((La Damnat ion do F a u s í e v 
cha h ú n g a r a ; Berlioz. 
Segunda parte. 
«La Calosei a», gaveta de la 
zuela; Alonso. 
(dll ÍTarhn iilo de L a v a p i t ^ ^ 
lección; B a i b i e i i . 
« E n c a r n a , l a Mis ter io» . i n t J i 
dio; Alonso. 
él micrófoaio do l a Un ión Badio. 
c a n t ó el tenor Fleta tres canciones 
d(Mlica.das a los radioescuchas. 
Un banquete. 
M A D R I D , 18.—Hoy se ha celelrn-
do en esta corte un ba.nquol-o oa ini-
nor del l i terafo s eño r Alvarez del 
Bayo con motivo de la publicai i('11 
de su l ibro ((Nueva ru t a» . 
Ofieció el banqucile el s eño r Vailo 
I n c l á n , quien en uno de sus p á r r a -
Eois í lna ies d i jo : 
«Como no quiero velar mis frases 
n i que me obliguen a callar, me 
Sirlllo.» 
Una detención. 
BARCELONA, 18.—Hoy ha sido 
detenida y encarcolada l a - p n . era 
de la c á s a de la calle dol Brueh. 
dmido ftie a^csina-da d o ñ a Isabel 
Alda , cpisdando incoiinunicada. 
"WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
N o t i c i a s d e M a n u e -
c o s . 
Bomba que estalla. 
M K L I L L A , 18.—El cabo del bata-
llón do Ailbuerá, Pablo Lozano y el 
SCil | ido J r eó Cao oraHnrtra.ron en 
las inmediac;iones do la plaza una 
bomba, quo coanenzaron a exami-
nar. 
Cuando lo h a c í a n es ta l ló el arte-
facto, resultando muerto el soldado 
y i-ra\ róñente herido el cabo. 
Comunicado oficial. 
M X L L I D , 18.—S->gún el comuni-
v'ado oéóioi faci l i lado esta noche m 
Marruecos no existe novedad. 
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P i r o acc idente de a v i a c i ó n . 
L n o f i c i a l i l e s o m i -
l a g r o s a m e n t e y u n 
a p a r a t o d e s t r o z a d o 
M A D R I D . 18.—En el a e r ó d r o m o 
de Cuatro Vientos se produjo esta 
m a ñ e a r a .un accklemio de aviac ión; 
que a pesar de lo aipa.ra.toso quo fué 
no tuvo las graves consecueaicia.s 
que en pr inc ip io se te niaron. 
El aprendiz de pi ' . i ' . >'don José 
Luis Vigneras, so elevó para reali-
zar vuelos de ensayo y ai i r a to-
i'nar tior-r.a liiz.o picar al aiparato ox-
cosiva.mente, el cuad cayó con gran 
\ ¡(diaicia a t ie r ra estreilhuidoso. 
\'::rias soldadios acudieron inme-
d; l l ámen te para prestar auxi l io , .sa-
cando de entre los escombros de 
av ión al s e ñ o r Vigneras, ,con ligo-
1 L i m a s lesiones de c a r á c t e r muy 
leve. 
El aparato sufr ió grande-s aye< 
fíáS;. 
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N o t a s m i l i t a r e s 
Reclutamiento y raemplazo 
del Ejército. 
Se designa al comandaní ie módi-
GO don Justo Díaz Tortcsa, [ ira 
que practique e l . recónocLin ien to do 
los mozos residentes en la demar-
c a i i ó n dol consalado do Bayona, el 
d ía 5 de ab r i l p róx imo , de los resi-
dí ules en la de Burdeos, los d í a s 
7, 8 y 9; de los de l a de Toulonse, 
los d í a s 12, 13, 14, 16 y 10, y d<3 los 
de la de Penpignan, ol d í a 19, l .n l i s 
del exp.resadu mes de abr i l . 
Sueldos. 
So s e ñ a l a el sueldo de 450 pesel.as 
monsuiales a l c a p i t á n ret irado. Can 
residencia en esta plaza, don Euge-
nio Trigaieros. 
Apto8 para el ascenso. 
Se declaran aptos para el aseen-
Farmacias.—iDiurante todo el ¡M 
do hoy p r e s t a r á n servicio ias 
gn ¡entes: 
S e ñ o r a v i u d a de la Torrisnüa 
Plaza de la esperanza. 
Soñor Hen t í añón . - - .Herná 1 i-Corlíj 
Señor Moranio.—Daclur .MadraJ 
L a Caridad de Santander.J 
movimiento del Asilo en el $ m 
ayer fué el siguiente: 
Cernidas dis t r !buíd .as , 816. 
Esiancias causadas poa- transeg 
tos, 23. 
Enviados con lúllete por fonJ 
r r i l a sus rospo.d ¡\'(is pun ías , 1 
Asiladlos existont-os en ol 
cimioirto, 154. 
•VVVVVVVVVVAAAaaVVVVVVVVVVVVVlAÂ VVVVVVVttJ 
S e r v i c i o d e t r e n e s , 
S A L I D A S 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápiiiJ 
9-45 ; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—! 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; corrj 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—-l^M 
Para Solares-Liér(]anes.-8-45, 121 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. T 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, id 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
Para Torrelavega (los jueves y • 
ningos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos 
estivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8; naM 
8-40 ; r á p i d o , 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-3S| 
De Bilbao.—Correo, 11-5U; corK|| 
3-23; ordinario, 29-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérpanes-Solares—8-23", ISi 
15-28 y .19^26. 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, 1 
y 20-09.' 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes.—11-21. 
De Cabezón de la Sal—9-28 y IW] 
1—1 1 - ^ j 
B a n c o M e r c a n t i l 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey. Astillero, Astor? 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciud! 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Lareí 
L a Bañeza, León, Llanes, Ponferri 
•Ja, Potes, Ramales, Reinosa, Sali 
manca, Santoña. Sahagún y Torri 
lavega. 
Cap i t a l : 15.000.000 de pesetas. 1 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva: 11.350.000 pese» 
Caja de Ahorras, (a la vista 3 p; 
100, con liouidacionp.s aemcstrales.j 
intereses sin l imi tación de cántí|g 
Cuentas corrientes y de depóslt(i! 
?on intereses 2, 2 y medio. 3 y í 
medio por 100. 
Créd i tos de cuenta corriente, so» 
valores y personales. ; 
Giros, Cartas de orédi to , DescupW 
v negocraciones de letras, docunj 
hriri»"» d simples. Aceptaciones, ! 
micil iacúones, P r é s t a m o s sobre ^ 
eade r í a s en depós i to , tránsito. ' ec' 
bera, Negociac ión de monedas , 
h'.anjeras, Afiaaizamiento de L';l"^ 
de las mismas. Cuentas corriente 
^llas, ete., Cupones amortizaciw 
y oonversiiones. 
Cajas de seguridad para particwy| 
Operaciones en todas las ^0'saS, u 
pós i tos de valores libres de der^ 
de custodia. 
Dirección te legráf ica y tele 
M E R C A N T I L 
y Gafa de borros de Ssntsnier. 
En la Sucursal ( H e r n á n Cortés.^ 
mero 6), se hacen exclusivaiTi^ 
P r é s t a m o s hipotecarios y cue,1.'¿íj 
. r éd i to , con g a r a n t í a de fm'^a- j , , 
de valores, sin l imi tación de (^ 
dad. Con g a r a n t í a personal 
dos mi l pesetas. , 
En la Central (Tan t ín . n^inie',T a 
hacen p r é s t a m o s de ropas. ^Q^tf 
las operaciones del l le t i ro 
Obligatorio. , 
En la Caja de Ahorros, ¡ n s t a ^ | 
la SucursaJ, se abona, hasta ' ^ ^ j . 
setas, mayor i n t e r é s que ,aS 
Los intereses 
Cajas locales. 
es son abonados , 
so a las capitanes don Estanislao 
( i randa y don Juan Gómez (Lnm/.o. Horas de oficina: de nueve 
c o i destino en ía Caja, do r e c l u í a s 
t r a í m e n t e : en jul io y en eIie' y 
a rf% 




ra áesj ' 
que ir P 
iiaaiit,e, ¿i 
:e.,Va"' 
de las ob,. 
•ui.c,,.pal, | | 
1Í5 1 
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SERV ICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
85 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 3 de abril, el vapor ^ Jlgi ^fe 
El 15 de mayo, el vapor HOLSÁTIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.a y 2.a clase, 2.a econórnica y 3.a clase. 
PRECIOS DEL PASAJEEN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Tota], pesetas: 539,50.—Para, Vera-
ruz yr.Tampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pe&etas 582,75. 
Fstos vapores están construidos con todo* los ndelanto? modemog v son de sobra r-.nno-
UM por el' esmerado trato .que en ellos ree'bén los pasajeros de todas las categorías. 
IJevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
<4k i \ . 
r 




en el día 
|, 816. 
poa- transê ) 
! por f5r,J 
puntos, 1. 




, 8-15 ; GftErí 
cial).—1V-4 
es.-a-45, i2-sH 
o) y 19-50, 
3, 11-05, | 
13-30. 
3 jueves y 
s domingos 
, .8; mydj 
,n vía).—9-35, 
11-50 ; correfj 
L!).—D-21. 
¡.—8-23, 12-flj 
PIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
nUS -DESDE SANTANDEU A HABANA, VEBACEUZ, 
v TAMPICO X NUEVA OKLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vanor SPAAKNDAM saldrá el 24 de marzo. 










» el 12 de mayo. 
» el 16 de junio. 
» el b de julio. 
» el 28 de julio. 
» el 8 de septieml 
» el 27 de séptiem 
» el 20 de octubre 
» el 10 de novieml 
% el 29 de noviemb 
ADMITIENDO CARO A Y PASAJER( 
. Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
(¿uevíi Orfeañs » 
Precios en tercera sigse v a r a í S z 
Tía.b.ana 
SEn estos precios están'incluidos todo-s 
nos á Nueva O ríe a na, que son ocl 
TAMB1J.X EKPIDt- Ei-jT" 
IDA Y VUELTA CON E> 
Estos vapores son conniicli 













rotes son de 
de pLIU l-.H 
MEiJOlí KS. 
Casa española se er. carga 
d'í 1» pmjp.c* da toda c ské 
do mercan ías, e<it-'josa-
raen c, teniendo buenas oca-
siones dada la dtpreciació x 
aetan.l de la moneda ír&n-
cesa. 
.1. CAPAFONS, E X F O E T . 
3, rué Moliere, 
M A R S E L L A 
r i i mi iiwn WIIIImuMIHIMi MI h iimiin 
Curación maraviSioea, estén o 
no ulcerados. 
. Compre usted un frasco de 
i » t 
7 s i l 
ííei Dr. Cuerda, 
y se verá libre de esta dolen 
cia. Desde la primera aplica 
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E . P E R E Z DEL 
MOLINO. 
d--- .'ÜteT'as. En TERL 
DOS, CP A'xRO v ,SE 
\ ( LA'tfE *«i30Hé; ad1 
EBAÍ ADORES, BA51C 
'.•a. coñ ob'.'as da los 
dW lira: nr;r.-.-os (i't)'--
y de niau 
•es. El per-
sonal a su ser 
Se recomienda a los sen 
en esta A acucia con ' cu A: 
¡tótítái la u.n iiiiiriilacio^ di 
^áva toda riasc do iiiioi'if 
Unulci' > ('i,OH., DGN. FR/ GARGIA 
38 . -TÍ : I. 
le se presenten 
ger sus billetes. 
a -, 1' i,, . ' i • i ; •,, 
Vyadrñá's, 3. 
' A.MAS v 
i" FONEMAS. FRANGARC I A.—S'ANTA X D E W . 
20-53. 
.—9-28 y 15-3 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Drcín/eríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda í.a. 14.-Telf. 5 - 6 7 
i f c l r D i 
NUEVO preparado compuesto de esencia de acás, 
iHtuye con gran ventaja al bicarbonato en todos em 
»*ios.—Caja 0 , 5 0 písc Bicarbonato de sos® ©1 
ES 
Bro, Astorg 



















.,«, solí ve i"p 
;ránsito,; ^ 
rrioneda« 




1, s Bolsas, 
s de dere* 
tí 
de glacero-fosíato de -cal de CREOSOTALo=Tisfeeffs®= 
K)sis, catarro crónácod, bronquitis y debilidad feaerella 
3. S o O 8 
Boa EemajtkJ.as 
M A D R I D 
»a« prtco2pa£ou tasraaalam &a C-apoftaí 
S. PEE£2 DEL MOLlNa-PUuse (fia toa Es3E«¿a£. 
Fibrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
1 ñas, espejos de las for 
mas y medidas que se de 
í?e. Cuadros grabados y 
•nolduras' del país y ex-
tranjeras. 
MiSs barat®, nadie, p a m evi-
r dudan, consulten preeípa. 
m . H E R R E R A , 
CTBACIOKi 'SEGüFAÍCON F L -
recetado por los mélicos 
más eminentes para curar E P I L E P S I A , 
HISTERISMO NEURALGIAS R E B E L D E S 
PAÍ PITACIONES, IXSOMNIO, PÉRDIDA D E MEMORIA, 
/ FOPLEGIA, .DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
i y ^ s c o n í í e (ig SÜ mmiM pop aüíiBüo m sea B! mal :: DeoosUíPio: Hm ü\ Molino. 
marzo, vapor ORITA. 
* ^ » OROPESA. 
| * b ^ » OROYA, 
y cuentas» ^ » ORIANA. 










je .'as ^ 
nados 4 
en ene^ 
P A R A L A H A B A N 
21 
ÍÓn d i f í 0 1 6 * Balboa (I 
i L DE PANAMA a Cristó-
,;oTs Puertos c: 
Aj2ROS DE 
Perú v C 
a, \ aíparalso y 
A D M Í T i P A -
CIASE Y CARGA. 
















Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
españoles estos buques llevan camareros y coci-
neros españoles encargados de hacer platos a 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc., y en'billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.-
higicnicos y ventilados caman 
tro, sois y ocho diteías (estos 
dos páfiá ío¡ni'ias.-numerosas), 
variado menú,, son . servidas .p 
amplios eomedoj'éa \- cOnpiinentipaji ñor cocine-
ío-s c>T:iri'-',e;-. 1 >:;--.puiicn de baño, salón de fu-
mar, etc.;., y espaciosa ciducrta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, . Chile y América •Central, solicítense 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
—Son alojados en 
>tés de dos, cua-
uAlmos, reserva-
y las comidas, de 
oí camareros en 
PASEO DE PEREDA, núm. 9. — Teléfono 41. 
^'"'Trama,? -y,telefonemas \ RA STERRFCFPA-
ta de la 
avapié-sn 
can»j mtp 
o. vi em 
1 : # 3 # ^ J 
Doña C. V., comadrona en D..., dice acerca de las 
"La sal. nutritiva da buen resultado a cuantas 
señoras la recomiendo.. 
Sobre todo en una niña eue padeció raquitismo, 
que a los dos años y medio aún uo andaba, EUD1-
DOX ha liecho maravillas, pues a los cuatro sema-
nas de tomar ésta la niña mer'oró muebo y empe-
zó a andar con alegría de los padres. 
son iudispeusables y de gran importancia PARA 
NIÑOS DEBILES Y RETRASADOS EN EL DES-
ARROLLO, RAQUITICOS Y ESCROFULOSOS. 
E l g a s i o d i a r i o e s d s 1 0 c á r í t í m o s . 
E l b e n e f i c i o e s d e g r a n v a l o r . 
De venta en Farmacias y D r o g u e r í a s , 
Conanmido por las Compafiías de los ferrocarriles 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por̂  
íuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina ds guerra y Arsenales del Estado» 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados 8l° 
asilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués., 
Carbones de vapores. — Menudos para fragiuas.—Aglo-
merados.—¡Hará centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAE) 
H U L L E R A ^ S P A Í J O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo,' 5 , Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 2 . — SAN" 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
-GIlON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informas y precios a las oficinas do la 
j G 0 M £ R m i Y S A R A T O 
1 bspeciaUdaü en bn'-quc'.es.— 
Prc c / ".s {,'co/J ó míe <Já. 
H J A l i Q U i N . á r s t l í e r e . | 3 
PIANO, seminuevo, y gramo-
la, con treinta diBCÓs, algunos 
de Fleta, vendo de ocasión.— 
«El Area do Noé», Muelle, nú-
mero 20 (esquina a Calderón). 
. Suelas lügí»-
»iio, pofeo-uo.», 4,50. Spaia y t»-
eonsa, 4,50.—Calle Obiapo Fia-
í», ^snuinr. ^f-inr^í»» ^Mw ôif-
. ::r.da el arca en l a | 
}. étlíi qi cáa iií¡a y. 
alie^iep. La caja ce B 
p puede tapar con i-l pupt 
I b !:•; phnnra del decorado 
| y 1 clocar _ encima un 
•ca. /-recios módicos. 
PediJ caiálogo á 
^«preBentaate 'an Sapíáñitíe? I ' 
j^né María Ba^jofis./ ó i s m .o», 
f. «esrijsíV., •-• 
HUiiSSO^, - .rordiM/'-úa. . in/.o-
rior. S.e ĉtuiú huí ato. 
Expo-ici'n FIAT, San Fran-
cesco, 23. 
A*rf í\ O £ L L AV É S P a r » 0 * -
8B de poca familia se ofrece »fl-
finra viada sin hijo3, oon huo-
oas reiereacísai—Hazóa ten esta» 
Ádmímst racimo. 
OE SEGUNDA 
• i T u r r i H del EachilIerH-
t'6', Magisterio, Facultad de 
ras .v preparatorio de De-
vo.:ho.—Razón en esta Adraón. 
SE VENDEN pisos de of>sa 
que se emiinará en él presen-
te mes, a precio? económicos ; 
reúnen laé rH'ejdréá condiciones 
de orientación e Mgierie.—In-
formará su dúefíó ^eñ el Hotel 
RELOJERÍ^. — Julián Snn 
Juan. Objetos iDara regalo. Re-
lojes de todas ciases,.̂ -22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
T R I N C H E R A S 
So reforman y vuelven a 85 pê -
setam. 
G A B A N E S 
vuélvenee a 80 peaetHK, qam 
dando nuevoa. 
S. MORET. 15, 2 
PAR A S£RÓ HA de comoaCil» 
83 ofrece vínda ron b'úéli^f, re-
ferenciaB—Razón esta Aámtm. 
m m l 
Riiamayor, *1, bajo 
Fabficación a la medida de 
da clase de cortinajes, CLCÍ -
ííándonoa de ta colocación. Ex 
tenaos muestrarios y rnodeloi 
siempre los m.áa mod^rnoc. Eo 
peexálidaíí en' cortinas' da mi 
rador. Previo aviso se pasa 61 
muestrario a domicilio 5 fuer» 
de la capital. 
CURACION PRONTA Y 
CON LAS 
r l L L A S d e l D r . A N 
D© venta en todas las Farmacifis 
L o s q u e t e n g a n JSfi% %tf¡¡& | | l i f ¡ | S ^ f a o a o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
ffiSOados d e l D i " . A n d r e a , - q a e l o c a l m a n e n e l a c t o 7 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t o l a n o c h e . 
v'\\v\x\v\v->\\,\vi.w',vv\\w,. 
LINEA A CUBA Y MEJÍGO 
El día 19 de MATIZO, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER el vanor' 
MEY 9 los Qlcerados coa 
UNGÜENTO M I 
Venta en farmacias. 
PREGífl UNA PESET* 
Dapcsitario: Pérez del Moli 
no - Santander. 
su capitán, don Agustín Gibernau 
admitiendo pasajeros de todas clases v cari:;;! con destino 
a HABANA, VEEACRUZ y TAMPICO 
ESTE EUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CT'ATRÜ 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: pts. 535, más .14,50.de impíos. Total, 549,50. 
Para Veracruz: pts. 585, más 7,50 de iinptos. Total, 502,50. 
Para Tampieo : pts. 5S5, más, 7,50 de imptos. Total, 592,50. 
LINEA A LA ARGEN fiNA 
El día 31. de MARZO, a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de marzo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
El vapor . 
saldrá d( el 14 de marzo, para Vipco, Lisboa (fa-
1 de donde saldrá el 18 para Cartagena', 
Cor 11 ña 
cultativa) y Cádiz 
Vajéncia;, i'áíl'agona (facultativa) y Barcelona, jk de este 
puerto el 24 de iiir.irzo para Port Said, Sucz^ Colombo, Sin-
gapore, Manila,-Hong KOHÜ;. Yqkóhaina; Kobe Nagasaki 
(facultativa) y Saughai, adniilicndo pasaje y carga para 
dichos 'puertos y para otros puntos para los cuales haya 
establecidos servicios regulares desde los puertos de esea-
• la antes indicados. 
Para más informes v condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teiléfono 63.—Di-
rección , telegráñca y telefónica: GELPEREZ. 
r15 
P e d i d , los p r o s p e c t o s r e f e r e n t e s a los T R A T A -
M I E N T O S V E G E T A L y F l ü i C O m e d i a n t e l a M A S -
C A R A A S P I R A N T E d e l P r o f e s o r D o c t o r K U H N , 
de B e r l í n , a 
19 
INSTITUTO BIOLÓBIGO INT£E?iVACIOMAL 
l e c c i ó n C ^ l . 
5 a cinc": 
Mañana: Nuestra sección "El arte 
nematográf íco", con concursos. 
En cuarta plana: El Astillero, su Co 
mercio y su industria. 
Una visita a la Escuela de Pesca, de Santoña 
S e e s t á r e a l i z a n d o u n a m a g n í f i c a 
l a b o r s o c i a l . 
I res^ientos alumnos matricuíados.—El entusiasmo del profa-
sorado.—Una idea de fácil realización. 
L a pintores^i y laboriosa villa (le 
Sahtóña; que cada día aumenta su 
prestigio coimercial e industrial mer-
ced a los admirables esfueczos de aUs 
elementos directores y a la laboriooi-
«dad ejemplar de sus habitantes, ha 
conquistado, pava robustecer su pres-
tigio y su importancia, una de las 
imejoras más interesantísimas de 
cuantas pueden enriquecer o:s|)irlliril 
y materialmente a los pueblos de la 
Montaña. 
• No es el suntuoso edificio, ni el 
monumento peregrino, ni la fábrica 
mag'nifi.ca, ni otras maravillas del in-
genin de los hombres lo qúé 'ha pue:;-
to en lá hermosa villa, recientemen-
te, una de las notas más bellas y en-
vidiables de prosperidad y de pro-
greso. • 
Es una cosa más humilde, pero de 
má'3 transcendencia; más modesta, 
pero más Valiosa ; una de ¿sas inno-
vaciones sociales llamada a transfor-
mar la psicológí» de las gentes hu-
mildes, prodigándolr.3 plausible y ca-
viñ-os'!mente, con un desprendimien-
to dignó' de las mayores alabanza:!, 
. el sabroso manjar de la educación y 
de la instrucción, prcparándoilas pa-
ra aspartarss de la vulgaridad y dé 
la rutina, aproximándose rápidn-
mente'a nueves y amplias rulas, que 
comlucñ'rán a fines verdáderamente 
• positivos. •' 
No3_ referimos a la nueva Escuela 
dé Pe" a, institución importantícima 
llaanada a der3em]:efiar una alta mi-
sióh/cn ol prolJcma social de la gen-
te ;'d o mar. 
La'F'X'ucla de Pesca de la piíito,-
résca villa, cuyo desenvolvimiento es 
ignorado por la mayoría de los habi-
tantes de la i 'ovincia, podemos afir-
mar rotundamente, sin temor a caer 
en oquivocariones lamentables, que 
dentro de todo cuanto constiluyc la 
grandísima importancia que ha ad-
quirido el pueblo santoñés, por obra 
y gracia de cus esfuerzos, destaca ho-
labilípimamcnte este nuevo centro do 
enseñanza, orientado en sanos prin-
cipias de 1 hüníanidád, fund^•nent ido 
en bases de sólido amor a los que 
han . menester de reivindicación mo-
ral y material, inspirado en propósi-
tos donde la caridad tiene su mayor 
parte, y resplandece el sacrificio de 
un apostolado que feembrará iníinitps 
bienes. 
L a creación de este centro signifi-
ca para los pescadores montañeses 
una riquísima cantera de enseñanzas, 
un elemento poderoso para salir del 
pequeño círculo en que desenvuelven 
BU'3 actividades, un eficaz e inestinl? 
ble medio para ampliar de una nui-
ncrá notable su radio de acción y un 
impulso maravilloso, para ponerse en 
ía primera fila de los Cabildo^ pes-
queros de España. 
¡ Hormos-a obra que merece cj 
aplauso, la admiración, elj homenaje 
de cariño y simpatía de todos cinn-
to.V saben de la orfandad instructiva 
del pescador, abandonado a su SUCST 
te y a sus mezquinos medios! 
* M *• 
Hemos visitado la Escuela, de Pes-
ca de Santoña.. Una invitación ama-
bilísima, que agradecemos íntima-
raentc, nos llevó a la pintoresca vi-
lla. Deseábamos conocer el desarro-
lló ,de la menvionada Escuela y com-
probar los calurosos encomios que 
de ella hacían cuantos la visitaron. 
Todas, las alabanzas y todas las, de-
mostraciones de admiración hacia la 
labor del competentísimo profesora-
do .son tan justas como merecidas, 
teniendo en cu eitai lo penoso 'de su 
labor, Jo arraigado de su vocación, 
la recia voluntad que ponen en la 
obra y los grandísimos esfuerzos que, 
perseverantcmente, llevan a la prác-
ti::.a para que la semilla fructifique 
yytl éxito corone, como un premio, 
Bife loables trabajos. 
No queremos reguir ad clan i o (ello 
sería una injusticia' y un olvido im-
perdonable),sin consignar, con la sin-
ceridad más noble, sin reservas de 
ningún género, dando rienda suelta 
a la ,verdad, la admirable labor que 
réálizan los profesores de la Escuela 
• de. Pesca. 
Haciendo uso. de procedimientos 
- pedagógicos de una eficacia insu, o-
rabíé. menospreciando las teorías ríi-
i l inarias y, rccurrifndo a los métodos 
cminenlomcnle pi*á.ctioos, van incul-
oando en las inteligenciais de sus dis-
cípulos las enseñanzas profesionales 
con ejemplos clnrí-iims, ingeniosos, 
prometedores de resultados magnífi-
cos. ' % 
Los sistemas de enseñanza que em-
plean los aludidos profesores son los 
BaáQ adecuados para centros de esta 
índole, donde tienen más valor las 
prácticas continuadas qüc las defini-
ciones y teorías, las más de las ve-
ces no comprendidas por los que 
aprenden. 
La acertadísima dirección del cul-
tísimo ayudante de nuestro Labora-
torio do Biología marina, don Juan 
Cuesta, trabajador infatigable por la 
prosperidad de la Escuela de Pesca, 
es una inestimable garantía de que 
tan importantísimo' centro continua-
rá desempeñando en lo 'sucesivo sü 
labor lo mismo que hasta la fecha 
Los demás profescres, cullídmos y 
entusiastas, compenetrados con su 
dii-ector, ponen en la obra sus más 
delicados anhelos, según hemos te-
nido ocasión de precenciar en gratí-
simas horas. 
* * * 
La F-^uela de Pesca es^i dotada 
de unas condiciones higiénicas admi-
rables. 
. El Ayuntamiento de Santoña ha 
labor que se está- llevando a cabo y 
los sazonados frutos que se consi-
guen, aumentando su cariño hacia 
tan simpático centro, digno de los 
apoyos más positivos-. 
Esta obra, recientemente iniciada, 
por lo que significa y por lo que 
pu'tcnde, €Ís meneoter contemplarla, 
permanecer unas horas en su am-
biente, observar los más insignifi-
cantes detalles de su desenvolvi-
miento, para poder formr-se una 
idea de su transeendental importan-
cia educativa y social. 
De esa Escuela saldrán competen-
tes patrones de pe&sa, extraordina-
riamente capacitados para llevar a 
cabo altas empresas. A nosotros se 
nos antoja que , esos jóvenes, hoy 
aprendices, serán los que apartándo-
se de las costa? españolas, en su 
afán de abandonar lo vulgar, lo de 
todos los días, lo monótono de su ofi-
ció en lugares suficientemente cono-
cidos y explotados, vayan a la pesca 
del bacalao a Terranova o a otras 
latitudes, enriqueciendo la industria 
pesquera nacional. 
Para conseguir esto, que io consi: 
deramos sumaniente fácil, sería muy 
conveniente que los alumnos más 
aventajados, de los 300 de que cons-
ta la matrícula, fueran durante una 
campaña en los barcos que se dedi-
can éi esa clase de pesca a los sitios 
aludidos, dirigidos por el prestigioso 
director de la Escuela. 
Es una idea de facilísima realiza-
ción si predomina la buena voluntad 
y el interés por estas cuestiones. ' 
* * « 
No quercmG'3 terminar estas líneas 
sin agradecer efusivamente las ex-
quirilas atenciones de que fuimos 
objeto por parte del; competente pro-
fesorado de la Escuela de Pesca y 
por el disno alcalde de Santoña, se-
ñor Arrabal. 
Manuel LLANO 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Solos para mujereo. 
La moda femenina es una señal 
que nos da .muy bien a conocer v i 
ca] pclio voluble de la mujer. Por-
que la moda provjone toda ella du 
dos cosas muy impontantes y .g>ra-
ciosas; son estas cosas el ingenio y 
puesto de parte cuanto ha sido. ol . caipr¡c.h() tvmeninfís. Un ejem^o 
necesario para lleva,.- al espléndido % ju creación-de la moda. Madame 
local ( rudas niedidas de higiene de-
termina la Pedagogía modei-na. 1 
El materia.] do cnpeñanza eg abun-
dante y maí nífico. Mesas bipe'-sonn-
les, colección de mapas y canas náu-
ticar, libros escogidos, esferas, etc. 
La "Ea-uThi está dividida en tres 
derartrimentc.s: el ir.;'-, amr 'io se 
dedica a ensoñan/fs gcnn^alos y a 
conferencias, y rn él se dan las cla-
res, diarias de instrucción .primaria 
para -niños y ampliación de estudios 
para adultos. ,. '• 
Otro de los df^partamentos está 
dertinado a Museo y a Biblioteca, 
es la todavía en formación. 
El señor Cuesta, competsntífimo 
diicúíor de este centro, ha didado al 
Muceo de importantísimos elemen-
tos, de- imprcscinuTlde necesidad pa-
va la (rnsefr'inza do la Oceanosn-afía 
y Iiiülogía. En este departainento vi-
mos, un hermqro mapa escolar ele-
América del Norte;, en el que se de-
terminan las profundidades del mar. 
El tercer departamento se destina 
a trabajos manuales y a otras mate-
rias relacionadas con la pesca. 
Las enseñanzas que se cultivan cu 
la única Escuela de Pesca de Espa-
ña, dicho sea para orgullo de nuestra 
provincia y para la Diputación pro-
vincial que la fundó, son, además de 
las maíeri ;" conij,rendidas r n la ins-
ln;,-c¡ón prinnvia, las sinuierites: 
Higiene: clase semanal. 
Navegación: dos \eces a la sema-
na. 
: Oceanografía y Biología : ídem. 
Trabajos manuai'.es y prácticas: 
tres lecciones semanales. 
Tranhién existen tres clases da an-
te la semana para los jóvenes cae 
hagan el servicio militar en la Ar-
mada. 
En breve se complementa"áii estos 
estudios con oíros no menos intere-
santes. • ; 
* * * 
Cuando nosotros penetramos en la 
Escuela están las clases en el apogeo 
de su actividad. 
' Mientras el profesor encargado de 
los adultos enseña a estos nociones 
de Matemáticas, se corrigen rumbos 
en los tableros, se hacen señales por 
medio de banderitas, como en los 
barcos de guerra, se enseñan las or-
denanzas del cabo de mar y se ha-
cen curiosísimos trabajos manuales.^ 
Un pequcñr.elo, ante nosotros, 
cuartea .el craipás como un abiinn^ 
del último año de la carrera de pi-
loto ; otro nos dice, sin la más leve 
vacilación. Jos pnertos que ¡.existen 
en la costa cantábrica ; otro nos en-
seña el modo de seguir la ruta cuan-
do-falta el timón, y nos describe per-
feotamente lo que es la roda, el co-
daste,-la manga, el puntal,' la eslo 
ra. barlovento, sotavento, etc. 
Otro grupo de jovencitos «.trabaja 
la ex-tima» con destreza, halla la si-
tuación por medio de marc,!.-iones y 
traza nimbc'S con envidiable soltura, 
manejando el ,1 ansportador. 
Nosotros quisiévanrSs que el señor 
presidente de la Diputación visita-a 
lo antes porible la Escuela de Pesca' 
durante las hóras de'clase, para que 
experimentara la más honda de las 
satisfacciones. Esta visita le demos-
Iraría palpableniente ja foimidable 
de . cv-m-e, faanasa. modista parisi-
na, . quie cueiiitu e.V o sus clientes -a 
las nuv; liiinjmhi.s y poderosas ,Li-
mas do los dos coiitincn'cs, lanza 
OMtfflG la üivo'.idad do una fiesta 
sias, Ca.pstillo, Quijano, Podrosa, 
Cón ez Maznrra-i, Ansorena, San-
tos, poy, Báilboa, LasVa, Yllera, Pa-
eil-.̂ co, Ag.uirre, Posada (padre e 
hijo). 
Jugonc'3 e] <(maj-hcng5). 
Éñftre el inundo ((Chic» sigue es-
tando de moda el juego áé\ «maj-
bong». Durante o sí os días se bun 
orgaHizado numefoisas partidas en 
algunas casas particulares. 
Wñ las casas de- De nial do do Qui-
ró:éiI-'.i-vlo> dio Dó-pioz • Dóriga-iTV.rez 
lv/..-!'4ii:tro 'y ol ías más, so rci'nie. 
i: w .ana. una fiesta hípiea, .por en ací-^mlnados. d ías de- la-s- .m-
ejen-ido, .a sus .modelos, ataviadas mi. ]o in¿« S!,kHi;(l.<l9 nuestra buena 
soe'.olad, 'resulitando seiidllamenle 
encaiiitadoras aBtas ^Sftíd'ág de «m i j -
boiig)., on los (pie •prodon.imn, si-un-
pre el buen tono y la más elegante 
con su-s uXímas. creación os. Y entre 
ps-as..creación es destaca por su orD 
ginalidad, pee 'su • novedad -y por 
su rEÍreza,- un vestido del cual s-ú 
prendan mademo , X y .'nadan;-? Z'. 
Bstas datnnrs, dnoñas de la moda:, 
árü>i-t.ru!S pt i . ñ a u d e l huen to-
no en la heiímosa Lulacia, Par ís p$[ 
oiro niiiidire, imponen en ol ninndo 
en-lcro, on muda. p,.n) eficaz cólaA 
l'-i-.'-ión con-madame do Clcuvc, las 
originales y atrevidas creaciones de 
esta fninosa modista. Porque nmda-
X y ma ia.u-o Z, y -.acáso taiu-
b/én algunas oir-i.; madames, apa-
recen pocos días después, en el .bos-
qn- di; Houlog!;!.-, QD los Elíseos y 
en l.oii-gcJuuiüps, akiviaidas con aque-
llolls originales trajes quo buco Uttóá 
días, y en ol ihismo sitio que ellas 
ahora, lucían y paseaban las mo-
delos de madamo do Cleuve. 
El ingenio de ésta y el capr^io 
do 7ii.ada.mcs X y Z, han sido quie-
nos han impuesto al mundo entero 
una original moda. Y en esto de la 
moda preciso es roconocor que a 
Francia,' ¡oh, patria del rey Sol!, 
es muy difícil arrebatarlo la prima-
cía; New York no es todavía, ni con 
miicbo, tari liofablc codip París en 
la imposición de modas. 4 
¿I,o' será? ¡Quién sá'ibe! 
No .siempre es onuiiíriiodo el po-
der de Ja moda. Indiscutible. Aun-
quo pudiora muy bien paroec.r que 
su poder sí q.ue es omnílniodo. 
Lo que sucede es quo la moda, 
en toda su integridad, está reser-
vada a las clases poderosas. No.es-
tá, . p cd rí a m o s dee ;..r, al al c an c e d o 
todas Jas inanes. Alguien dirá: Es-
tán verdes. Pero lo procedente 30-
ría decir: Kstán caía?. 
Nunca criticaremos nosotros . la 
moda. La mo^a discreta nos parece 
i MC lenlísin.n. I-s nalmal que Cooo-
lín, una niñ . doí siglo XX, no vaya, 
véátíáa cojno doña Mencia, una da-
miía do la Corto <lo doña Borengue-. 
la de 'Castilla, ni como''tina, dama 
do la Conté de Folipe Rl • Atrevido, 
ni como una dama muy siglo diez 
y nueve. La vestimenta cambia con 
distinción. 
Pasando |unos idiao. 
Hace tinos días llegó de Madrid, 
'con dbjefto de- pasar1 unos cuantos 
•on Sainander, el distinguido caiba-
llero dcwr'Raimóii 'L(«pez-Dóriga. 
- —Iguaúnente lia llegado de -Ma-
drid^ paia pasar una temporada con 
su familia, eflj distinguido cabnll 'rij 
y bizarro militar don Adolfo Agui-
rre y de Bustamante. ¡ 
Bien venidos sean. 
Viajes. 
En breve (el próximo día 20 del 
«•órnente) ou•prenderán• un viaje a 
Sevilla y otras 'poblaciones- impor-
tantes- de And alucia don Manuel 
l.iq.i'/. Dóriga, su disringuida esposa 
y sus encantadoras hijas Carolina 
e Isabel. 
—Han salido para la corte I-JS se-
ñoros de Torres, con objeto de asis-
tir a la petición de mano de su her-
mana, la señorita do Morín, encan 
i -o io ia l i i j a do los marqueses de la 
Eroni/jra, cuya boda se oelebirard 
en la SQgiumda quincena de mayo. 
—Ha sa'.ido para V'a!ladolid|j' la 
pasar una temporada 'en casa de 
sus tíos, los señores de Polanco Pi-
mienk.l, la encantadora señorita Luz 
Torres Polanco. 
—'Acompañadas de su señor pa-
dr v iKios'iro querido amigo don 
Ai'i ¡ano Vaquoro, lian salido para 
París las r.oñoritas Filo y Angeles, 
donde visitarán los grandes centros-
do la .ipoda, para ppdér ofrecer muy 
n 'n ovo los últimos modelos de som-
brerciS para señora, en sus nuevos 
s; lonos, cuya apertura anunciarán 
eipor;iuri.a;-.r.onte. 
Los desoamc-s gran acierto en sus 
(-on pras y un pronto y feliz regreso. 
Procedente de San SebasÜán lle-
go ayer a' Santander el distinguido 
ingeniero don Migaiel Arbida Allen-
de. . ; , 
--De Abionzo 1 ha llegado a esta 
D e s p u é s d e u n a t r a g e d i a m a r í t i m a . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a b i e r t a s a l 
c a n s a n u n a s u m a r e s p e t a b l e 
Cuartillas de nuáátro corres-
ponsal. 
•Por un error de iiiforniación'di|i-
mos que cuando el s e ñ o r goberna-
doir estuvo en esta villa con ocasión 
de los funerales por el alma de las 
vicliimas de lajichilla ((Primera de 
Suanccs», el -señor Oiraja Elósogui 
habla em.tregado al alcalde, para las 
familirais de las víctimas, la canti-
dad de 2.000 pesetas en nombre del 
Gobiernó de la nación. Y no es así. 
La cantidad, en efecto, fué emfe-
gada, pero en jiombro de la Junta 
do Cobienio del Monte de Piedad 
3 Alifonisb XI If. 
iEl presidente del Gremio de pes-
cadoros nos ruega que por medio de 
EL PUEBLO CANTABRO demos las 
gracias a don Andrés Vallecilío, 
dueño del salón de Cajo en que se 
dió uiT'baile,' destinando los pro-
duo'cis a bonoficio de las familias 
de las víctimas. 
A la lista de donantes en'la sus-
eripción abierta hay que añadir los 
siguientes: 
l-jitregado por el señor maestro 
do Bcnlieñia, recaudado entiro los .ni-
ños, 46,35; 'don. Luiis flonzáloz, 100; 
don Luis Alonso Tresgalkr, 3; don 
Fermín R. Cianea. 10; don Anibal 
Varillas, 10; don Carlos Lanías; 2; 
don .lulio Aries, 5; don José Lo.nfus, 
5: don Jooé Sn.inz, 25; don Tenias 
Pardo, 10 nesatas. 
Se (liio d-'a.s pa.sados que don Te-
lesforo Mallávia' había coniribuído 
con 25 rosetas, cuando en realidad 
son 50 las entregadas por dicho se-
ñor. 
"Don Alfredo Iglesias, 5; don ffc 
lerrlín Gutiérrez, 5; Sociedad do 
mercio Exterior, 100; Cámara ofi 
cial de Comercio, 100; personal j . " 
la Cooperativa Solvay: don Qt\^\ 
do Fernández, 5; don Leopoldo 
gqs, 5; don Hipólito Centeno. 5; ^ 
Román Toyos. 2; don Enriquo Sni| 
•Emetorio; 2; don José La Col, %¿M 
ñorita Rosa Sisnlega, 2; don B^. 
nardo Ma.itínez, 2; señores de Bu. 
maga, y Polanco, 50; don Erniii,, 
Terá.n, 5; don Román Sarón. 
pues'.o de la Guardia civil de esta 
villa, 20; don Juo.ur Arg-umedó, ¡ | 
Real Compañía Aat-uriana, 
don Jesús Gómez Villegas, 10; 
l.uis Gut.férrez. 2; recaudado en San. 
t i l laña por " doña Angeles Carrera, 
352; recaudado en la iglesia parro'' 
quia.l el día de lofe funeralos^ 317; j 
el presbítoro doiri Jo®^ Mol'iedá,-^! 
las señoras 'doña Jnliia.im, doña Ma., 
ría y doña Isabel Ralbontín. 150. 
una reñora desconoCiida, 5. 
La suma recaudada por el Ayun. 
.tamiento he.-ta el día 1G ascendía 
a pesetas 8.308,15. 
E l corresponsal. 
De otrao euscripciones. 
En el Círculo Mercantil iban rol 
c a n d á d d hasta a.nochc la cantidad] 
i;de 8.745,40 pesetas. 
En nuestra Adminis'ración rqn.l 
biii cis ayer las siguientes ca,ntida-| 
des: 
E. R.. 2 pesetas; tres galleguitos, 1| 
don Euoonio Tazón (Sardinero), 
doña, Aam María F. Urrutia. 13; 
S. G. G., 25. 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l a C a s a \ 
d e M a t e r n i d a d . 
la época; pero, lo rspetimos,. tam- ^P ' t a l el virtuoso sacerdote don 
Isidoro Ruiz. 
—Hemos tenido el gusto de salu 
dar' al pirestigioso induisiiiial don 
Jasé Manuel Aritegni que llegó ayer 
procedente de Niza. ! 
Una boda. 
En la capilla de la Sanita Fami-
lia, espléndidamente iluminada v 
artístiicaanentí! adornada con plan-
tas y, flores, se efcictuó ayer, a la.5 
nueve y media de la mañana , el 
enlace de la bella y distinguida se-
ñorii.a. Aurelia Léfpoz Pérez con 
n 11 est ro particulair • amigo- don CI e-
monte López Dór.iga, hijo del cono-
cido naviero y honíbre de negocios 
don Victoriano. 
La unión fué bendecida por oí vir-
tuoíM) saconlolo don Agapilo A^tli-
rre, como vicario cny.'.renso. y fue--
ron padrinos ol bizarro ooronol do 
l , i GiJin-di.-i civil subiii = port(.r do 
esto Torció, don Rufino Ló.poz y 
(dircia do M i dan 110; podro de la mf-
Via, y la rospi'l;il>lo ilniiia doña M n -
tiíde López Di'vriga, niadre. del novio. 
Firmaron ol acia matrimonial on 
btéE cambia con el ingenio y el ca-
pricho de las muj : 
•Hoy día la ninda -es embolleci-
micnto, y un poco de discreta co-
quetería. No so puede comparar , la 
falda corta .do hoy día con el me-
riñaq.ue do 1111. - iras abuelas. 
Mo quedo con la falda corta. 
Y. ^.vosotras, encantadoras lecto-
ras? Tambión, ¿no es cierto? 
Claro que sí. 
RAMÍRO DE CASTILLA 
San José. ¡ 
Hoy. I I ) , .San Jcoé,-son • los días 
de las distinguidas señoras do Hop> 
pe (don Pablo) y Pondio (don- Ra-
món), do las señaritas de Alvear 
y d^Pé rez de la Torre, y de los re-
IMUV-: Pérez del Molino, Castañe-
do, (ion/.i'iloz Llana, Ruano d e la 
Sota. Éa&rero, Nardiz, \"¡al. «larcia 
írpreña,' Céilis .YiHiora, Pon-.bo, U í 
cúdnni, Gutiérro:': Cnldonni. Estra-
da, liodrigooz AlcaMi'. Caí-mona, 
C o i t igiirra. •. (^aldor/ai y ( i . do Uno-
da. /amanillo. I!nstani-into E.roña, 
Bortín I'olaiT?"), Aldnson., úel Río 
Sáinz, Seguía, Jado, Agüero, Ig.'c- calidad de ton'.igos los señores don 
El miércor.cs, día 17, ceCobró sesión 
cSki Corporación' bajo la piiosidon-
cia de don, Allberto López Argüeilo, 
a.- >;i,'nd.o ios sonoros Mons, Cabre-
ro,- Mira¡o''x, 'Miguel Crisol, Jado, 
Acebo y Uód;Mr.is Arco, adoptando 
tas siguionlos resoluici0,1 ros: 
Se i n f o r n u M . n i tos exp-odionl.-s y 
proyectos prosoníados pof ol Simíi-
cato Católico Agríenla de Vrllamo-
ÓJ.-M y !-i - Sia ic lad-' l-j'.-'ctra-'jde «íLl̂ -, 
rena» ' j-.ara os^alV.ioci'r "líneas -Qom 
ducio.i-a,:s de cr.iorgía •:<-éctr-ica con 
destino al aliumbrado de varios pao 
Blos dleil ^í\iun'¡aimie.ii1o do Vaídé^ 
rredibCo y Santa .María de .Cayón 
respec-tivc".imciiíe. 
Transcurrido. el plazo señalado 
en período do información pública 
para formar la relación de caminos 
vecinales de l a provincia, se remi-
te a la .1 oía t ura do Obras públicas 
cumipiliendo u n trámite roglamenta-
rio que procedo a la aprobación de-
finitiva ded plan qué esa clase de 
jbii'as y vías provinciales. 
Fueron aprobados los padrones 
de cédula. ; person i'.os do Alfoz de 
Lloncido, Aronas do Iguña, Cama-
leño, Larodo, Molledo, Poñarrubia. 
Com'iras, Piélagos, Polanco, Rama 
les, Riv-iniontán al Monte, San Fe-
licos de Ruolina, San Pedro del Ro-
rr^ral, Santillana, Santiurdo dé 
Reinosa, Saro ValdáUgn. Vald&ne-
diblo, Vega de Pas y Vi!la-.T-,cais.j. 
Qued'. aprobado el Reglamento 
por ol que se han do regir las opo-
siciones a dos plazas do practican-
tes del Hospital provincial, el cual 
m unión doí programa so , ¡nsorto^ 
rá en el pjjfeí&^g (iru-!al.), anunci an 
do los ejercicios para el día 24 do 
mayo j.i.óxim.o. ' " 
Se soñ^ó el d ía 28 de abril, a. 
as doco do la mañana , la subasta 
-Je obras pnra l a ccnslrucción de 
ia. Casa de Maternidad y amplia-. 
ción do la actual Inclusa, según-
anuncio quo so insertará onda «Ga.-
ceía de Madrid» y «RoVi-'n oficial» 
de la provincia, quedando expuos-
-os al público en la Secretaría" d§ la 
.orpci.ación,! el proyecto, . presu-
Javier de la Fuente y don Juan Jo-
é y don Ricardo López Dóriga. 
Durante la ceremonia religiosa 
la capilla ele música ejecutó la mar-
cha nripciial de Medelsshon y otras 
íeleotas camposiciones. 
Temniriiado e l acto, que fué pnr.i-
mer i ' . e familiar, trasladáronse les 
novios con. los demás , invitad^, en. 
automóviles, a l restaurant del Hotel 
Gómez, e n donde fueron obsequia-
dos con un Inncb espléndidamente 
servido. 
El naovo nialrimonio. quo ha-re-
cilúdo nnicba:- folicdncionos y gran 
'"número do valioso.s récralos do r^'s 
deudos y amigos, saüó o n auto-
t n ó m para San Sebastián, desdo 
dond.> se dirigirán a -Pa r í s y o t r a s 
••apit-ilos dol .oxtranjíro. v' 
Lt i dosnr'.mos todo linaje de ven-
tara .s. 
Viajes. 
puesto y pliego dê  colrdiciones Ja-
cultativas y econCñdcií administra-I 
tivas. 
So nombra ^a don Evaristo lililí 
Sc-tién escribiente temporero do la 
'Secretaría de! Tribunal provincliÜj 
de lo c()ntcnc-.iiis()-adininií|l,ra;tlvolr' 
.Con destino a la oscudla provin-
cial de P isón dû  Santoña.-so conííí 
de un 'crédito pera la adquisicit'-n 
(io mattji-ial -dg, i^ns'iVipza y ..''br^ 
de texto |iara lor"" alumnos-y titiml 
teca do la escuela. 
Al arquitecto provirfcial so la au-
toriza para quo con toda urg'nnil 
pro. r-la a reparair los desperfoctoá 
que existen en el alcantarillado dej 
la Casa de Caridad. 
En cuirrlimiento do órdenes }i\ 
la Dirección general de Obras piV 
blicas, se aibonará la reíribuciónl 
menciuíjl qr/o ccJriresponde por !ó|J 
trabajes de físcalitzación o insp¿>' 
ción en los caminos 'vecina'.os. 
Se concedo un socorro do laotaii', 
cia para criar hijos -gemelos a ucj 
vecino do Molledo y a otro de V»ll 
don'.-ililile." 
Fueron aprobadas las cuentas 'c 
ostanclas en el ccirrcecional 0 
ñores do •Paanipilon.a de dos n'inns| 
de cría provincia. 
Al dirctíor facuTativo dol Hos-
pital so lo a-ntorizó para adquinil 
varios riiodicamentos' con destino ¡i| 
la fa.:mácia. 
En a! nianioomio de .Vallado|tí 
será recliiído^ un demente. 
E¿ ía Casa do Caridad ingr?f.>| 
j - á un asi'.ado. 
A propuesta, del señor CubrM 
Mons, so in 'ciosará dol señor ^r'| 
quitecto que proceda, a ' f r í V a r ' | | 
proyecto para oon.strcir tilas (m 
-Pierias y cerradas con destino »J 
los" asilados do la Casa de Carida l. 
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D e l SUCPSO misterios 
Se cree que / a s u i c i -
d a era natural & 
Santander. 
SAN SEBASTIAN, 18.-j_" ^ñ0' 
ra que ajjareció ayer mueru^ 
inmediaciones de la estación 1 
Norte continúa sin identificar# 
En una maleta óne dejó en el 0 
tel s e encontraron ios" borradores ('c 
dos cartas, una dirigida a una 
mrna y otra a un yerno. 
Parece ser que la infortunada s 
ñora o era de Santander* o ha'?1* ^ 
vido en Santander, pues en u ^ 
los escritos hallados dice QuC 
desgracia arranca desde cpic | 
donó la capital de la Montaña-
libre. También se laencontró un 
cuyas pastas se lee: «Laura- Seo»" 
a . creyéndose que ésta es una 
mana suya, puesto quo uno de A 
borradores está encabezado ^ult 
do: «Querida Laura». > ' M 
